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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, establecer como el 
conocimiento de las Tecnologías de Información y Comunicación incide o se 
relaciona con el nivel de aplicación de las TICs con los docentes de la Escuela 
Profesional de Contabilidad de la Universidad Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez”. Filial Ilave al año 2016, para conocer su significancia entre ambas 
variables. 
 
Para esta investigación; se usó casi la totalidad de los 28 docentes que dictan 
cátedra en la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Andina 
“Néstor Cáceres Velásquez”. Filial Ilave al año 2016, como grupo de estudio, y 
una parte igual de los 408 estudiantes de los diez semestres académicos 
profesionales, aplicándose un “Test sobre conocimientos del docente en TICs” 
como variable uno y otro “Test sobre aplicación de las TIC” como variable dos, 
la muestra fue de 27 docentes a quienes se les tomó la prueba del test variable 
uno y 27 estudiantes de los diez semestres académicos para el test variable 
dos, en el mes de septiembre del año 2016 para determinar los objetivos de la 
investigación; en los dos test se trabajó con baterías de preguntas según 
dimensiones; en conocimientos en TICs, usándose cinco dimensiones: 
conocimientos en TICs, capacidad biológica, experiencia o asimilación en la 
sociedad, disponibilidad de instrumentos en TIC y habilitación profesional; y 
para aplicación de las TICs, se usó cinco dimensiones: rol del docente en TIC, 
rol del estudiante en TIC, metodología en TIC, cambios institucionales en la 
universidad con TICs y práctica, experiencia y efectos del uso de las TICs. 
 
Para los resultados se utilizó la media aritmética, la desviación estándar y el 
coeficiente de correlación lineal de Pearson, para determinar el nivel de 
significancia del coeficiente de correlación, se usó la ”t” student al 5% y algunas 
veces al 1%. Para comprobar la hipótesis de investigación, se usó el 
coeficiente de correlación lineal “r” donde su valor obtenido es 0.001 con una 
“T” calculada del 0.996, que es mayor al coeficiente de correlación, por lo que 
decidimos aceptar la hipótesis nula donde el conocimiento de las Tecnologías 
de Información y Comunicación no incide o se relaciona linealmente con el 
nivel de aplicación de las TICs con los docentes de la Escuela Profesional de 
Contabilidad de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” Filial Ilave 
al año 2016. 
 
Palabras clave: Capacidad Biológica, conocimiento, disponibilidad de TIC, 
metodología en TIC, rol del docente en TIC, rol del estudiante en TIC, TICs 
universitarias, Tecnologías de Información y Comunicación. 
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ABSTRACT 
The present research aims to establish how the knowledge of Information and 
Communication Technologies affects or relates to the level of application of 
ICTs with teachers of the Professional School of Accounting of the Andean 
University "Nestor Caceres Velasquez". Branch Ilave to the year 2016, to know 
its significance between both variables. 
 
For this research; almost all of the 28 professors who teach professors at the 
Professional School of Accounting of the Andean University "Nestor Caceres 
Velasquez" were used. Ilave Branch to 2016, as a study group, and an equal 
share of the 408 students of the ten professional academic semesters, applying 
a "Test on teacher knowledge in TICs" as variable one and another "Test on 
application of ICT" As variable two, the sample was of 27 teachers who were 
taken the test of variable test one and 27 students of the ten academic 
semesters for the variable test two, in the month of September of the year 2016 
to determine the objectives of the investigation ; In both tests was worked with 
batteries of questions according to dimensions; In ICT knowledge, using five 
dimensions: knowledge in ICTs, biological capacity, experience or assimilation 
in society, availability of ICT tools and professional qualification; And for ICT 
application, five dimensions were used: the role of the teacher in ICT, the role of 
the student in ICT, methodology in ICT, institutional changes in the university 
with ICTs and practice, experience and effects of the use of ICTs. 
 
For the results we used the arithmetic mean, the standard deviation and the 
Pearson's linear correlation coefficient, to determine the level of significance of 
the correlation coefficient, the "t" student was used at 5% and sometimes at 1%. 
To verify the research hypothesis, we used the linear correlation coefficient "r" 
where its value obtained is 0.001 with a calculated "T" of 0.996, which is greater 
than the correlation coefficient, so we decided to accept the null hypothesis 
where Knowledge of Information and Communication Technologies does not 
affect or linearly relate to the level of application of ICTs with teachers of the 
Professional School of Accounting of the Andean University "Nestor Caceres 
Velasquez" Branch Ilave to the year 2016. 
 
Keywords: Biological ability, knowledge, ICT availability, ICT methodology, role 
of the teacher in ICT, role of the student in ICT, university ICT, Information and 
Communication Technologies. 
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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo de investigación titulado “Incidencia de las TICs con el nivel 
de Conocimiento de los Docentes de la UANCV Escuela Profesional de 
Contabilidad de la ciudad de Ilave 2016.” se justifica en la necesidad de ampliar 
la información respecto al nivel de conocimiento, manejo y uso de las TICs por 
los docentes de la escuela de contabilidad de la Universidad Andina “Néstor 
Cáceres Velásquez” Filial Ilave, al año 2016. Para que en futuro se pueda 
mejorar la enseñanza a través de una mejor Aplicación de las TICs por el 
Docente. 
 
Según la (Escuela de Post Doctorado-Práctica Educativa1, 2016) 
conceptualiza al Conocimiento, como la unión de la potencia cognoscitiva con 
la cosa cognoscible; es el entendimiento de las cosas y es también el cuerpo 
de cosas que debe saber el individuo según su edad y su grado de educación 
alcanzado; y según (Salinas J. , 2002) la aplicación de las tecnologías de 
información y comunicaciones como Los cambios que se dan en las 
instituciones de educación superior presentan cuatro manifestaciones que 
podemos considerar como respuestas desde la práctica, de gran interés para 
comprender el fenómeno y todas ellas inter relacionadas dentro de los 
procesos de innovación: Cambios en el rol del profesor, cambios en el rol del 
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alumno, cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje: cambios 
metodológicos, e implicaciones institucionales 
 
El presente estudio es de tipo descriptivo correlacional, y pertenece al 
paradigma de investigación cuantitativa y cualitativa, la población está 
conformada por los profesores y los estudiantes de la universidad. 
 
El presente trabajo de investigación está de acuerdo al reglamento 
vigente de grados y títulos de la Escuela de Posgrado de la Universidad Andina 
“Néstor Cáceres Velásquez” y está estructurada en cuatro capítulos: 
 
En el capítulo I, se expone el problema, se realiza el planteamiento y la 
formulación del mismo. También se plantea la justificación (el porqué y el para 
qué de la investigación), Sustenta además las limitaciones y los antecedentes, 
así como las preguntas y objetivos de la investigación ejecutada. 
 
En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico del estudio definiendo 
conceptos sobre conocimiento en Tecnologías de Información y 
Comunicaciones y aplicación de las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones. 
 
En el capítulo III, se desarrolla el marco metodológico donde se plantean 
la hipótesis, trabajando además definiciones conceptuales y operacionales, 
precisando aspectos metodológicos e incluyendo el instrumento 
correspondiente. 
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En el capítulo IV, se describe y discute los resultados producidos en la 
investigación en cuadros, gráficos e interpretaciones, así también, se presenta 
el análisis de los mismos. 
 
     Por último se presentan las conclusiones, sugerencias y las referencias 
bibliográficas en formato APA (Centro de Cultura Javeriano, 2013), así mismo 
la estructura de los estilos y formatos de texto de la investigación, están 
basados en APA internacional (Microsoft: APA sexta edición, 2014), y en base 
al reglamento de grados académicos aprobado por el Concejo de Postgrado de 
EPG el 18-09-2012, de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez”, 
Juliaca, Perú. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
En la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” Filial Ilave, 
específicamente en la Escuela Profesional de Contabilidad; existió una 
preocupación por el bajo rendimiento académico de la población 
estudiantil, reflejado en los responsables de la gestión de educación 
superior; así esta investigación, surgió de lo observado en los educandos 
y docentes de la escuela profesional de Contabilidad de la Universidad 
Andina “Néstor Cáceres Velásquez” (UANCV) Filial Ilave, durante el 
primer y segundo semestre del año académico 2016. La educación, se 
convirtió en un instrumento subyugante a cualquier iniciativa que aspire a 
verdaderos cambios; que iban desde el desarrollo de una sesión de 
aprendizaje, hasta las decisiones que se tomaban en las instancias 
superiores, cuando el estudiante no lograba los objetivos de la cátedra. 
(Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez", Filial Ilave, 2016). 
 
Uno de los mayores problemas que enfrentaban los estudiantes de 
la escuela de contabilidad Filial Ilave, en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje, es que los docentes en sus sesiones de aprendizaje no 
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incluían los recursos didácticos activos y/o modernos; no permitiendo 
estimular el conocimiento innovador, significativo y funcional en los 
estudiantes. Solo utilizaban separatas (fotocopias) de otros textos, que 
carecían de la más mínima secuencia técnica y metodológica de 
aprehensión visual para llegar al estudiante universitario. No producían 
materiales educativos autónomos, innovadores, interesantes que 
motivaran a los estudiantes, aún peor, no aplicaban las nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 
 
Por otro lado, a manera de conversación se escuchaba decir que 
“el profesor no se deja entender, solo viene y dicta”, “las clases son 
aburridas con tal o cual docente”, “distribuye separatas y tenemos que 
exponer…” etc. Ello significó una falta de aplicación de las nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicación en los docentes, que 
laboraban en la UANCV, específicamente en la escuela profesional de 
contabilidad, Filial Ilave. 
 
El uso correcto de los recursos didácticos, hicieron realidad el 
aprendizaje significativo y funcional de los estudiantes; como plan mental 
de los alumnos, donde aprendieron los contenidos silábicos, dentro de un 
proceso educativo dado. Que responden los objetivos, aprendizajes, 
capacidades y competencias de los jóvenes. 
 
Ante el avance vertiginoso de la tecnología, Los medios 
“Multimedia”; utilizados en la enseñanza de pasajes históricos de la 
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ciencia; han demostrado una revolución tecnológica en la enseñanza, y 
una forma de retener aprendizajes relevantes, de los sucesos históricos a 
través de las imágenes, sonido, y movimientos propios de una película, 
que no es posible a través de un papel, boletín o copia: frío, castrense y 
subyugante por la necesidad de tener que leerlo para comprenderlo. 
 
Uno de éstos medios, fue “La Pizarra Digital Interactiva (PDI)”, 
recurso de grandes posibilidades educativas para los docentes. “Distintas 
investigaciones que han analizado el uso de la PDI a través de distintos 
programas de formación docente, en distintos niveles educativos y áreas 
curriculares. A diferencia de otros recursos en los que el docente está en 
un “segundo plano”, una de las ventajas del uso de la PDI es la cercanía 
al modelo tradicional de enseñanza en la que el profesor presenta los 
contenidos principales, para pasar a las actividades de aprendizaje 
individuales y grupales. En la sociedad del conocimiento el docente 
adapta su metodología aprovechando la riqueza de los recursos que 
ofrece la red (internet), disponibles en el aula a través de la PDI, así como 
la creación de recursos propios integrando objetos multimedia 
disponibles”. (Gallego & Cacheiro, 2007) 
 
La UANCV requiere de Docentes creativos que tengan un 
conocimiento sobre el uso de recursos didácticos (TIC) y que den 
soluciones a los problemas de aprendizaje para mejorar la información de 
hombres con conocimientos creativos, inventores. Como bien dijera José 
Martí: “Al mundo nuevo corresponde la universidad nueva. A nuevas 
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ciencias que todo lo invaden, reforman y minan nuevas cátedras”. (Martí & 
Gómez, 1895) 
 
En calidad de estudiante y en las prácticas de pre grado, se 
observó a más de cinco profesores ede diferentes áreas educativas; que 
ingresaban al aula, y hacían uso de materiales escritos, dictaban, y 
finalmente terminaban con un pequeña exposición, lo que ocasionaba en 
los estudiantes, pasividad, es decir que solo escuchaban los 
conocimientos impartidos por sus profesores. Algunas veces, el alumno 
esperaba de su maestro, que sea un verdadero amigo y orientador, lejos 
de dar recetas, reglas, máximas o cantidad de conocimientos y, no 
despertar en los alumnos la curiosidad, por la ciencia, el arte, la acción, la 
investigación y el trabajo. 
 
“Las tecnologías de la información y la comunicación permiten 
mejorar y optimizar los procesos de información y comunicación, es decir, 
de aportar, plantear y articular procedimientos, métodos, formas de 
trabajo, organizaciones y maquinas que permitan a los seres humanos 
informarse y comunicarse más rápido y con mejor calidad. Actualmente, 
debido al desarrollo de la electrónica y de las fuentes de energía diversas, 
las TIC han destacado a través de la informática y de las 
telecomunicaciones. 
 
“Para el trabajo educativo, las computadoras son las 
representantes más evidentes de ello, entendidas como “máquinas de 
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propósitos múltiples e indeterminado” o "solo determinado por el contexto 
de uso”. Es decir, son máquinas que siempre pueden hacer nuevas 
tareas, porque son programables. Si bien el ámbito de sus resultados lo 
determina el programa que llevan, no limitan a la persona que las usa, 
que siempre puede encontrar o generar nuevos tipos de resultados. Así, 
la computadora, si bien no es una máquina que aprende, es una máquina 
que ayuda a aprender, que ayuda a crear, que ayuda a fortalecer el 
conocimiento” (Marchesi, y otros, 2005). 
 
Dentro de este sistema educativo, hay diversos obstáculos, 
bloqueos, escollos que fueron necesarios identificarlos y por lo menos 
controlarlos. 
 
Por las razones expuestas, se pretendió conocer en forma 
sistematizada y mediante el método descriptivo el nivel de conocimiento 
de las TICs y su relación con la aplicación de las Tecnologías de la 
Información y comunicación por parte de los docentes de la UANCV 
Escuela Profesional de Contabilidad Filial Ilave, durante el primer 
semestre del año académico 2016. 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En base a lo percibido en la escuela Profesional de Contabilidad, filial 
Ilave, se planteó los siguientes problemas de investigación: 
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1.2.1. Problema General 
¿Cuál es el nivel de conocimiento de los docentes en las TICs y 
como incide o se relaciona con la aplicación de Tecnologías de la 
Información y Comunicación, de la Escuela Profesional de 
Contabilidad de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” 
Filial Ilave, al 2016? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
- ¿Cuáles son los niveles de conocimiento de TICs sobre ofimática 
e internet con los docentes de la Escuela Profesional de 
Contabilidad de la UANCV Filial Ilave, al 2016? 
 
- ¿Cuál es el nivel de aplicación de las TICs en los docentes de la 
Escuela Profesional de contabilidad de la UANCV Filial Ilave, al 
2016? 
 
- ¿Existe incidencia o relación entre el nivel de conocimiento de las 
TICs y su aplicación de las TICs en los docentes de docentes de 
la escuela profesional de contabilidad de la UANCV Filial Ilave, al 
2016? 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación se justificó, al ampliar la información respecto al nivel de 
conocimiento, manejo y uso de las TICs por los docentes de la escuela 
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profesional de contabilidad de la Universidad Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez” Filial Ilave, al año 2016; fue un aporte para el sustento teórico 
de otras investigaciones de tipo experimental, que posteriormente harán 
los estudiantes de Posgrado de la Maestría en Educación de la 
Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” u otras universidades; 
además fue de gran utilidad para todos los educadores, ya que sus 
alcances sentaron las bases de los verdaderos principios y objetivos de la 
educación nacional, local y concretamente de la región Puno. 
Considerando que el nuevo paradigma educativo exige, calidad educativa, 
hecho que solo se logró mediante el trabajo trascendental del docente en 
todos los niveles y modalidades del sistema educativo actual; igualmente, 
se motivó la realización de frecuentes seminarios, cursos, y eventos 
similares tendientes a capacitar al profesor sobre el uso adecuado de las 
Tecnologías de Información y Comunicación en el desarrollo del 
aprendizaje que todo docente de nivel superior debió tener; es más, 
porque se encontró que gran parte de los docentes son ininteligibles 
digitales, por formación profesional anterior a la era tecnológica, salvo una 
parte que se preocupó en su actualización permanente; los alumnos son 
nativos digitales, por lo cual se compartió el conocimiento, con 
aplicaciones útiles, gratuitas y sencillas de usar en las TICs. Se 
aprovechó la oportunidad de crear un entorno de aprendizaje, reflexión, 
análisis y cooperación. Radicando su importancia en que teníamos en 
cuenta, las ventajas y los inconvenientes que esto puede traer. 
Consideramos la realidad de la institución, el medio socio cultural en el 
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cual se desarrolla, la diversidad del aprendizaje; el avance tecnológico, 
donde a veces es mucho más útil un poco de ingenio que un salón repleto 
de computadoras. 
 
1.4. OBJETIVOS 
1.4.1. Objetivo general 
Establecer como el conocimiento de las Tecnologías de 
Información y Comunicación incide o se relaciona con el nivel de 
aplicación de las TICs con los docentes de la Escuela Profesional 
de Contabilidad de la Universidad Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez”. Filial Ilave al año 2016, para conocer su significancia 
entre ambas variables. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
- Determinar el nivel de conocimiento sobre las TICs en ofimática e 
internet en los docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad 
de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” Filial Ilave al 
2016, para conocer su nivel porcentual. 
 
- Determinar el nivel de Aplicación de las TICs por los docentes de la 
Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Andina 
“Néstor Cáceres Velásquez” Filial Ilave, al 2016, para determinar su 
nivel porcentual. 
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- Establecer la incidencia o relación entre el nivel de conocimiento de 
las TICs y su aplicación de las Tecnologías de Información y 
Comunicación de los docentes de la Escuela Profesional de 
Contabilidad de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” 
Filial Ilave, al 2016, para conocer su significancia entre ambas 
variables. 
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. Internacionales 
En las investigaciones internacionales, tenemos la tesis 
“Herramientas TIC para la Enseñanza del Concepto Tiempo en Historia”  
(Flores Hole, 2015) con el objetivo de determinar la mejor forma de 
enseñar el tiempo en la historia para un nivel secundario, bachillerato y 
universitario de educación, con una muestra de 800 alumnos de los tres 
niveles educativos, se procedió a evaluarlos, en dos grupos de control y 
experimental iguales aplicando como variable modificatoria el uso de 
herramientas mentales para la construcción del concepto usando como 
herramienta las líneas de tiempo digitales a través del programa VIRGO, 
como método de enseñanza, llegando a la conclusión que es una 
herramienta específica para trabajar con el tiempo, por lo tanto se puede 
utilizar como un método de enseñanza para enseñar la simultaneidad de 
los hechos en diferentes culturas y demostrar la multicausalidad en 
historia al construir líneas de tiempo paralelas. Consiguientemente ayuda 
en la retención de los hechos históricos. También se utilizan como 
estrategias de enseñanza porque los mapas mentales y conceptuales 
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ayudan a organizar el material de enseñanza y facilita la comprensión de 
un tema, ya que las conexiones que se hacen en los mapas son iguales a 
las estructuras mentales. A través de VIRGO los alumnos visualizan 
objetos físicos que materializan hechos, haciendo más fácil la apropiación 
de la historia por parte del alumno al ver los cambios de un periodo o 
época, por ejemplo en los utensilios de una época, o de culturas 
diferentes. Por otro lado las líneas de tiempo como estrategia son idóneas 
para visualizar prácticamente todo los tipos de conceptos relacionados 
con el tiempo. Aquellas líneas de tiempo elaboradas por expertos o 
profesores sirven como estrategia para que los alumnos descubran 
patrones, establezcan relaciones, reflexionen, analicen, e interpreten. Por 
su parte, como medio de evaluación, son útiles para comparar líneas 
elaboradas por los alumnos con las de los expertos, identificar errores 
conceptuales e incomprensiones, por lo cual, también sirve para 
diagnosticar, al igual que los mapas conceptuales. Esto permite 
pensamientos de alto grado donde se pueden representar ideas e 
interrelaciones de estructuras significativas, haciéndolas herramientas 
mentales altamente eficaz en una instrucción netamente constructiva. 
 
En la tesis de investigación “Introducción de las TICs en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la lengua Castellana” (Vera Castro, 2012) 
con el objetivo de identificar la percepción que tienen los docentes sobre 
la introducción de las Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones (en adelante TICs) en el proceso enseñanza aprendizaje 
de la lengua castellana en el grado quinto de primaria; se usó una 
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muestra de cincuenta (50) alumnos que fueron seleccionados por ser 
niños y niñas, con edades entre los 10 y los 13 años de edad; también se 
usó quince (15) profesores de básica primaria, en edades entre los 28 y 
60 años de edad; al que se aplicó un cuestionario para docentes y un 
cuestionario para estudiantes, además de los cuestionarios se hizo uso de 
la entrevista no formal con el fin de lograr obtener mayor información que 
ayudará a alcanzar el logro del proyecto, con un cuestionario de 15 
preguntas cerradas tanto para los docentes como para los estudiantes, 
con respuestas de escala Likert de Nunca; Casi Nunca; A veces; Casi 
Siempre y Siempre. Llegando a la conclusión que los docentes 
consideran importante el uso de las TICs para desarrollar sus clases en 
este caso las de lengua castellana, pero sin embargo poco hacen uso de 
ellas, en este dilema cabe mencionar nuevamente que son muchas las 
contribuciones que brindan las TIC en diferentes áreas del conocimiento, 
su uso es un factor de cambio en la sociedad actual, Javier Echeverría 
(2001) para quien el auge de las nuevas tecnologías especialmente el 
mundo virtual, tiene importantes incidencias en la educación y dentro de 
ellas destaca: exige nuevas destrezas, posibilita nuevos proceso de 
enseñanza y aprendizaje, demanda un nuevo sistema educativo y exige el 
reconocimiento del derecho universal a la educación; también resalta el 
gusto que expresan los estudiantes por el uso de las herramientas 
tecnológicas a la hora de recibir sus clases, es necesario que los 
docentes replanteen algunas concepciones sobre el proceso enseñanza 
aprendizaje y admitan que "ya no podemos concebir a los alumnos como 
recipientes vacíos, esperando para ser llenados, sino como organismos 
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activos en la búsqueda de significados" Discroll (1994); también se puede 
considerar como un inicio respectivamente a la percepción que tienen los 
docentes sobre la introducción de las TICs, es por eso que se puedan 
llevar a cabo en el colegio próximas investigaciones con enfoque 
cuantitativo, cualitativo, y/o mixto que permita avanzar en este proceso y 
dar respuesta a otros interrogantes que se han generado, aquí se 
mencionan algunos de ellos: ¿Qué condiciones tecnológicas debe poseer 
el escenario educativo donde desarrollan procesos significativos de 
enseñanza aprendizaje?, ¿cuáles retos conlleva una revolución digital que 
busca integrar los distintos entornos educativos?, ¿cuáles son las 
competencias tecnológicas que deben tener los docentes de acuerdo a su 
área de desempeño? Además, es necesario y relevante que los docentes 
se apropien de las TICs y logren por medio de ellas motivar los medios de 
expresión, reconozcan que es una fuente abierta de información, además 
que por medio de esta herramienta se puede evaluar, diagnosticar y 
rehabilitar. Es necesario que analicen y se apropien de materiales 
existente y su utilidad, por ejemplo, hay materiales que sirven como 
medios didácticos, otros generan nuevos escenarios formativos, también 
se encuentran aquellos que sirven como medio lúdico y los que ayudan al 
desarrollo cognitivo, esto depende de la necesidad o intención educativa 
que tenga el docente o los estudiantes. 
 
2.1.2. Nacionales 
Dentro de las investigaciones relacionadas, se encontró la Tesis 
“Gestión del Conocimiento en una Entidad Pública a través del uso de 
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Plataformas Virtuales de Enseñanza: caso Defensoría del Pueblo”. 2013. 
(Segovia R., 2013) Con una muestra del tipo cualitativo-descriptivo de 
estudio de casos usándose un caso; se empleó 4 fuentes de recursos 
como fue la documentación actual, la documentación de archivo, las 
observaciones directas y las entrevistas - cuestionarios, llegando a las 
siguientes conclusiones: (1) Se indica que el modelo de gestión del 
conocimiento en la Defensoría del Pueblo, está basada en dos pilares 
fundamentales que son la generación y transferencia del conocimiento, 
realizados a través de la capacitación con el uso de tecnologías de 
información y comunicación; y la educación priorizada en la capacitación 
a sus funcionarios. La educación, con capacitación a funcionarios, se dio 
en dos momentos: primero durante la identificación de mejorar el 
desempeño del capital humano, y después por la necesidad de utilizar las 
tecnologías para la educación. El uso de las tecnologías, se explicó 
implementando plataformas virtuales de enseñanza, basados en un 
soporte con características específicas, de acuerdo a sus necesidades, 
permite realizar la capacitación, que conlleva a la mejora del personal y la 
entidad. (2) Los tipos de conocimiento en la Defensoría del Pueblo son 
explícitos, individual y colectivo. La identificación de estos tipos de 
conocimiento permitió proponer transferencia de conocimientos, a partir 
del propio capital humano de la entidad y del uso de herramientas de las 
tecnologías de la información y comunicación. La función del director de 
Aprendizaje será asumida por el jefe de la Oficina de Gestión y Desarrollo 
Humano de la Defensoría. (3) Las características más saltantes de la 
segunda generación del conocimiento en la Defensoría del Pueblo son las 
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referidas a la Información y experiencia de los empleados, a través de 
capacitaciones externas y foros de discusión en cursos; objetivos de 
sistematización del conocimiento por las capacitaciones realizadas; por el 
tiempo, obtención de rentabilidad al presente, con mejores atenciones y 
mejores capacidades de los funcionarios; además de un interés de 
capitalizar la información y la experiencia de los empleados para mejorar 
la productividad; incluso un uso del Intranet de la empresa para compartir 
información, además del uso de las herramientas de internet; en la 
economía del conocimiento, como llegar a más; y finalmente, encargar a 
la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano para ejecutar todas las 
acciones correspondientes. 
 
Sin embargo, aún no se registraron y sistematizaron las buenas 
prácticas de los empleados, que sería una de las características como fin 
último de la organización en la segunda generación de conocimiento. (4) 
Como verificación de la participación del personal capacitado, se 
revisaron y tabularon las encuestas de satisfacción de cursos en base a 
una muestra aleatoria de 254 personas que realizaron los 12 cursos de 
capacitación analizados, de acuerdo a los ítems de la encuesta a la 
Defensoría del Pueblo con su personal capacitado. Verificándose 
aspectos sobre la importancia de las capacitaciones para el diario 
quehacer de los funcionarios en cuanto a temáticas nuevas, temas de 
refuerzo, actividades de auto aprendizaje, evaluaciones, trabajos 
individuales y capacitaciones a través del uso de las tecnologías de la 
información y comunicación, con los recursos tecnológicos utilizados para 
tal fin. 
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En la tesis “Gestión y Evaluación del Programa de Capacitación en 
Microsoft Office aplicando los Principios y Metodología de la Gestión 
Educativa de Calidad para la Disminución de la Brecha Digital en los 
Docentes del Nivel Secundario de las 22 Instituciones Educativas 
Públicas de la Ciudad de Chiclayo, Provincia de Chiclayo – Región 
Lambayeque en el año 2011”. (Escribano, 2015) Con una muestra de 64 
docentes de las Instituciones Educativas Públicas de la ciudad de 
Chiclayo, y aplicando un Programa de Capacitación se aplicó un test de 
evaluación a los docentes por cada programa estudiado, usando un pre y 
post test para determinar el nivel de conocimientos sobre Microsoft Office; 
llegando a las siguientes conclusiones: (1) La muestra de estudio antes 
de la aplicación del estímulo presentaba una brecha digital significativa en 
el uso del programa de Microsoft office, expresada cuantitativamente, en 
la mayoría de los docentes, con puntajes menores a 10 puntos que 
hicieron que la media se expresara en 8.8 puntos, bajo esquema 
vigesimal, y categóricamente deficiente. El estímulo aplicado fue un 
programa de Capacitación en Microsoft Office aplicando los principios y 
metodología de gestión educativa de calidad, buscó como objetivo reducir 
la brecha digital de la muestra de estudio con contenidos, estrategias y 
capacidades contextualizadas. (2) Producto de la aplicación del estímulo 
se logró que la mayoría de los docentes de la muestra de estudio 
superaran la brecha digital, logrando puntajes mayores a doce puntos, 
con una media de 16.8 puntos en escala vigesimal, categóricamente 
bueno. Para validar la hipótesis general se usó el promedio aritmético de 
los cuatro software estudiados de Microsoft Office, los cuales son: 
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Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point y Microsoft 
Publisher. El contraste de los resultados del pre test y post test nos 
permite observar que la muestra de estudio en un 65.6%, en términos de 
sus medias, logro un avance de 8 puntos en la escala vigesimal, 
superando su brecha digital, lo cual se expresa categóricamente en 
términos de buen uso o manejo del programa Microsoft office. (3) 
Estadísticamente, se muestra que el efecto de la variable independiente 
fue significativo en la variable dependiente comprobándose de esta 
manera la hipótesis planteada. En el Pre Test ningún docente de la 
muestra se encontraba en el nivel excelente lo cual fue superado luego de 
la aplicación del Programa de Capacitación logrando que un 29,7 % de 
los docentes alcancen el nivel excelente, el 65,6% logren el nivel bueno y 
sólo el 4,7% logró el nivel regular. Con estos resultados se enfatiza, 
reafirma y valida nuestra hipótesis, lo cual es significativo como influencia 
del proceso pedagógico o formativo de los estudiantes. Corrobora lo 
anteriormente expresado, el hecho de que ya no encontramos docentes 
en el nivel deficiente ni malo, contrariamente a lo que observamos en el 
pre test que encontrábamos 68,8 % en el nivel deficiente y el 7,8 % en el 
nivel malo, lo cual valida la hipótesis alterna y niega la hipótesis nula. (4) 
Después de haber aplicado el estímulo la media obtenida en cada 
software estudiado fue el siguiente: Microsoft Word con 16,75 puntos, 
Microsoft Excel con 15,63 puntos, Microsoft Power Point con 17,11 puntos 
y Microsoft Publisher con 16,39 puntos; logrando un nivel bueno en los 
softwares de Word, Excel y Publisher; así como un nivel Excelente en el 
software Power Point. (5) Se pudo superar la brecha digital 
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satisfactoriamente en docentes de la muestra y se pudo alcanzar los 
objetivos propuestos, logrando en todos los software estudiados que 
ningún docente se encuentre en el nivel deficiente o malo. 
 
En la tesis denominada: “Influencia de las TIC en el 
desenvolvimiento de la personalidad de la personalidad de los estudiantes 
del Colegio Nacional San Luis Gonzaga 2009”. (Mori, 2009) Muestra 
resultados en donde los elementos lúdicos y de intercomunicación 
mediante software especializados hacen posible una mejor interacción 
social en los estudiantes. 
 
2.1.3. Locales 
En la tesis “Nivel de conocimiento y Aplicación de las Tecnologías 
de Información y Comunicación como material educativo en los 
estudiantes de la escuela profesional de educación secundaria de la 
facultad de ciencias de la educación UNA PUNO - 2010” (Apaza, 2010). 
Concluye en que el nivel de conocimiento de las TIC por parte de los 
estudiantes de la escuela profesional de educación secundaria de la 
facultad de ciencias de la educación UNA PUNO se ubica en la escala 
cualitativa muy bueno de 15,6. 
 
En la tesis: “Efectos de las TIC en el aprendizaje del curso de 
Tecnología de la Comunicación en la Universidad Nacional del Altiplano 
Puno – 2008. (Portugal, 2008) Concluye en que: el efecto de las TIC en el 
aprendizaje, es positivo porque los estudiantes del grupo experimental, en 
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la prueba de salida lograron el 92,85% de aprobados luego de la 
aplicación de las TIC., mientras que el grupo control alcanza solo el 
64,26% de estudiantes aprobados existe una diferencia de 28,59% sobre 
el grupo de control. 
 
En la tesis “Aplicación del software interactivo como recurso 
didáctico en el aprendizaje de números fraccionarios en los alumnos del 
segundo grado de la I.E.S. “José Carlos Mariátegui” aplicación -UNA-
PUNO, 2008. (Choque, Huamán, & Eliazar, 2008) Con el objetivo de 
determinar la eficacia del software interactivo como recurso didáctico en el 
aprendizaje de números fraccionarios en los alumnos del segundo grado 
de la IES. “José Carlos Mariátegui” aplicación - UNA-Puno, 2008. Con la 
hipótesis de que el uso del software interactivo como recurso didáctico 
mejora el aprendizaje de números fraccionarios en los alumnos del 
segundo grado de la IES. “José Carlos Mariátegui” aplicación -UNA-Puno, 
2008. Comprobando la hipótesis por la prueba de diferencia de medias, 
llega a la conclusión general de que uso del software interactivo como 
recurso didáctico, mejora el aprendizaje de números fraccionarios en los 
alumnos del segundo grado de la IES. “José Carlos Mariátegui” aplicación 
-UNA-Puno, 2008; lográndose mejores resultados durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el grupo experimental. 
 
En la tesis: “Actitud de los profesores frente al uso de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, de la Institución Educativa “Nuestra Señora de 
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Alta Gracia” Puno, 2005”. (Carrión, 2005) Con el objetivo de determinar la 
actitud de los docentes que trabajan en la IES. “Nuestra Señora de Alta 
Gracia” de Puno, frente al uso de las Nuevas Tecnologías de Información 
y Comunicación en el proceso de enseñanza- aprendizaje. A través del 
método descriptivo, con la técnica de la observación; usando como 
instrumento de recolección de datos la Escala de Likert. Se llegó a la 
conclusión de que los docentes de la I.E.S. “Nuestra Señora de Alta 
Gracia” muestran actitud de rechazo, frente al uso de las Nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicación, con un resultado general de 
19% que están totalmente de acuerdo; 18% de acuerdo; 2% son 
indecisos; 26% en desacuerdo y 35% totalmente en desacuerdo. 
Alegando problemas de equipamiento deficiente, infraestructura 
inadecuada y nula capacitación, por el promotor. 
 
2.2. MARCO TEÓRICO 
2.2.1. Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) 
También definidos como sistemas abiertos y dinámicos de 
recursos: equipos de cómputo, redes de informática, material lúdico de 
alto desarrollo, paquetes de software, metodologías activas, medios audio 
visuales y otros que pueden crear herramientas, usar materiales e 
información diversa y abundante, incidir en el pensamiento analítico y 
creativo, permitir el aprender haciendo; creando condiciones para que los 
aprendizajes, competencias y capacidades se puedan alcanzar con 
docentes y la comunidad educativa dispuesta al cambio. (Yucra & 
Vásquez, 2005). 
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Las TICs en educación, se definen también como el 
aprovechamiento de estas tecnologías para mejorar la calidad educativa, 
con el uso de internet, proyectores, conexiones en red, videoconferencias, 
cámaras, ordenadores para procesamiento de datos, libros digitales, etc. 
(Definición de.com, 2015) 
 
También las TICs aparecen en los medios de comunicación, en 
educación, en páginas web. Son un conjunto de tecnologías aplicadas 
para proveer a las personas de la información y comunicación a través de 
medios tecnológicos de última generación. (El profesional de la 
información.com, 1993) 
 
Las TICs se utilizan cada día por todos nosotros pero el término 
TIC se ha hecho más extensivo en educación, ONG y campañas sociales. 
ONG: Organismo No Gubernamental de Desarrollo; también llamado 
NGO [Non Gubernamental Organization) 
 
2.2.2. Las TIC en el proceso Enseñanza – Aprendizaje. 
Las TIC, ya es un pilar básico de la sociedad y hoy es necesario 
dar al ciudadano una educación, de acuerdo a la realidad. Las 
posibilidades educativas de las TIC han de ser consideradas en dos 
aspectos: su conocimiento y su uso. (Definición de.com, 2015) 
 
El primer aspecto – conocimiento - es consecuencia directa de la 
cultura de la sociedad actual. No se puede entender el mundo de hoy sin 
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un mínimo de cultura informática. (Definición de.com, 2015) Se hace 
necesario entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se 
transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la información en sus 
múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no estará, al 
margen de las corrientes culturales. Hay que intentar participar en la 
generación de esa cultura. Que presenta dos facetas: 
 
 Integrar esta nueva cultura en la Educación, contemplándola en 
todos los niveles de la Enseñanza. 
 Ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las TIC 
para lograr, libre, espontánea y permanentemente, una formación a 
lo largo de toda la vida. 
 El segundo aspecto – su uso -, aunque también muy 
estrechamente relacionado con el primero, es más técnico. Se 
deben usar las TIC para aprender y para enseñar. Es decir el 
aprendizaje de cualquier materia o habilidad se puede facilitar 
mediante las TIC y, en particular, mediante Internet, aplicando las 
técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver muy 
ajustadamente con la Informática Educativa. 
      
No es fácil practicar una enseñanza de las TIC que resuelva todos 
los problemas que se presentan, pero hay que tratar de desarrollar 
sistemas de enseñanza que relacionen los distintos aspectos de la 
Informática y de la transmisión de información, siendo al mismo tiempo lo 
más constructivo posible, desde el punto de vista metodológico. 
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Llegar a hacer bien este cometido es muy difícil. Requiere un gran 
esfuerzo de cada profesor implicado y un trabajo importante de 
planificación y coordinación del equipo de profesores. Aunque es un 
trabajo muy motivador, surgen tareas por doquier, tales como la 
preparación de materiales adecuados para el alumno, porque no suele 
haber textos ni productos educativos adecuados para este tipo de 
enseñanzas. Tenemos la oportunidad de cubrir esa necesidad. 
 
Se trata de crear una enseñanza de forma que teoría, abstracción, 
diseño y experimentación estén integrados. 
 
Las discusiones que se han venido manteniendo por los distintos 
grupos de trabajo interesados en el tema se enfocaron en dos posiciones. 
Una consiste en incluir asignaturas de Informática en los planes de 
estudio y la segunda en modificar las materias convencionales teniendo 
en cuenta la presencia de las TIC. Actualmente se piensa que ambas 
posturas han de ser tomadas en consideración y no se contraponen. 
 
De cualquier forma, es fundamental para introducir la informática 
en la escuela, la sensibilización e iniciación de los profesores a la 
informática, sobre todo cuando se quiere introducir por áreas (como 
contenido curricular y como medio didáctico). 
 
Por lo tanto, los programas dirigidos a la formación de los 
profesores en el uso educativo de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y Comunicación deben proponerse como objetivos: 
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 Contribuir a la actualización del Sistema Educativo que una 
sociedad fuertemente influida por las nuevas tecnologías demanda. 
 Facilitar a los profesores la adquisición de bases teóricas y 
destrezas operativas que les permitan integrar, en su práctica 
docente, los medios didácticos en general y los basados en nuevas 
tecnologías en particular. 
 Adquirir una visión global sobre la integración de las nuevas 
tecnologías en el currículum, analizando las modificaciones que 
sufren sus diferentes elementos: contenidos, metodología, 
evaluación, etc. 
 Capacitar a los profesores para reflexionar sobre su propia 
práctica, evaluando el papel y la contribución de estos medios al 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Finalmente, considero que hay que buscar las oportunidades de 
ayuda o de mejora en la Educación explorando las posibilidades 
educativas de las TIC sobre el terreno; es decir, en todos los entornos y 
circunstancias que la realidad presenta.  
 
2.2.3. Las herramientas de las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC). 
Las herramientas TIC para la educación se pueden dividir en tres 
categorías: la fuente de entrada, de salida y otros. 
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Figura N° 1: Clasificación de herramientas TIC 
 
Fuente: (elmo global.com, 2016) 
 
Investigaciones a nivel mundial han demostrado que las TIC pueden 
conducir a mejorar el aprendizaje del estudiante y los métodos de 
enseñanza. Un informe realizado por el Instituto Nacional de Educación 
Multimedia en Japón, demostró que un aumento en la exposición de 
estudiantes a las TIC mediante la integración curricular de educación 
tiene un impacto significativo y positivo en el rendimiento estudiantil, 
especialmente en términos de "Conocimiento Comprensión" ·"habilidad 
práctica" y "Presentación de habilidad" en materias tales como 
matemáticas, ciencias y estudios sociales. 
 
Sin embargo, puede ver que hay muchas soluciones de tecnología 
de la educación impartida en el mundo que pueda causar confusión entre 
los educadores sobre cómo elegir la solución TIC adecuada. Vamos a 
echar un vistazo a las ventajas y desventajas de las herramientas TIC en 
la educación y descubrir qué tipo de solución de las TIC en la educación 
es adecuado para lo que su escuela necesite. (elmo global.com, 2016) 
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2.2.3.1. Ventajas Principales de las Herramientas TIC para 
Educación 
 A través de las TIC, las imágenes pueden ser 
fácilmente utilizadas en la enseñanza y la mejora de la 
memoria retentiva de los estudiantes. 
 A través de las TIC, los profesores pueden explicar 
fácilmente las instrucciones complejas y asegurar la 
comprensión de los estudiantes. 
 A través de las TIC, los profesores pueden crear clases 
interactivas y así las clases son más agradables, lo que 
podría mejorar la asistencia de los estudiantes y la 
concentración. 
 
2.2.3.2. Desventajas principales de las herramientas TIC para 
Educación 
 La configuración de los dispositivos puede ser muy 
problemática. 
 Demasiado caro para poder permitírselo. 
 Difícil para los profesores usar las TIC debido a su falta 
de experiencia. 
 
2.2.4. La Educación y el conocimiento educativo 
El conocimiento se define como la unión de la potencia 
cognoscitiva con la cosa cognoscible; es el entendimiento de las cosas y 
es también el cuerpo de cosas que debe saber el individuo según su edad 
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y su grado de educación alcanzado. (Escuela de Post Doctorado-Práctica 
Educativa1, 2016) 
 
También Einstein señaló que no existe conocimiento sin 
experiencia. En el caso de Aristóteles el conocer una cosa era reducirla a 
sus causas. Y para Kant, todo conocimiento racional es material o formal 
basado a través de causa. 
 
En educación podemos encontrar a lo menos cinco tipos de 
causas:  
1) Causa formal: como los contenidos culturales 
2) Causa material: Como la capacidad biológica que determina el 
aprendizaje, 
3) Causa eficiente: como la asimilación a la sociedad o la transmisión 
cultural 
4) Causa instrumental: como la escuela, los computadores, los 
textos, los maestros. 
5) Causa final: la habilitación del individuo como miembro pleno de la 
sociedad. 
 
La Teoría de la Educación parte de un conocimiento de hechos, 
realidades educativas, que genera un conocimiento científico, pero existe 
también un conocimiento tecnológico que parte de acciones educativas. 
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Un conocimiento debe superar el arcaísmo lineal con relaciones del 
tipo causa- efecto. Este pensamiento accede a la creencia de la 
complejidad. Generando este último un pensamiento complejo. 
 
Por eso los estudiantes, deben ser enseñados que el conocimiento 
humano es importante, pero debe estar acompañado de una gestión 
moral que debe venir no solamente de los científicos, sino de toda la 
comunidad. 
 
Verdad y aplicación moral constituyen la ética del conocer. Para el 
educador responsable, el conocimiento científico debe integrarse con 
otros conceptos relacionados, como la certitud y la simple opinión, la 
evidencia, la duda y la fe, porque el aprendizaje se da dentro de los 
paradigmas en que se mueve el individuo, porque éste asimila los nuevos 
conocimientos dentro de su entorno cultural. 
 
La ciencia es una posibilitadora de teorías, la Teoría de la 
Educación solo alcanza el sentido de teoría si nos sirve para innovar, para 
hacer mejor el proceso formativo, lo que significa que deberá basarse en 
el conocimiento propio de la acción. 
 
La Teoría de la educación parte de un conocimiento de hechos, 
realidades educativas, que genera un conocimiento científico, pero existe 
también un conocimiento tecnológico que parte de acciones educativas. 
(Escuela de Post Doctorado-Práctica Educativa1, 2016) 
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2.2.5. Las TICs en las Universidades e Instituciones Superiores 
En una sociedad en continuo cambio y cada vez más global, no 
puede entenderse a la universidad sin hacer referencia al debate sobre 
las nuevas relaciones universidad - sociedad, dada la tendencia a la 
globalización de esta misma sociedad y de la economía. En este contexto, 
¿cuáles son los puntos críticos en dicho debate? (Ljosa, 1998) Se señala 
algunos puntos sobre los que desde las universidades se ha de 
reflexionar: 
 
 El fuerte incremento de la necesidad de reciclaje y una más 
amplia formación cambiará el rol de las universidades y la 
composición de su cuerpo de estudiantes. 
 El uso cotidiano de la tecnología en la vida laboral y en las 
profesiones hará necesario incorporar aplicaciones 
tecnológicas de forma mucho más amplia en los programas de 
educación y formación. 
 La tradicional compartimentalización de las ocupaciones y 
profesiones al igual que su educación tendrá que ser superada 
y serán comunes programas trans profesionales y trans 
disciplinares. 
 Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
harán posible organizar la educación de forma diferente y en 
particular reducir la proporción de la educación basada en el 
campus. 
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 Esto puede conducir a nuevos modelos organizativos, tales 
como organizaciones virtuales, comunidades virtuales y 
consorcios que comparten estudiantes. 
(Salinas J. , 2002) 
 
Como señala Toffler (1985), las organizaciones complejas como lo 
son las universidades, cambian significativamente cuando se dan tres 
condiciones: 
 Presión externa importante. 
 Personas dentro insatisfechas con el orden existente. 
 Alternativa coherente presentada en un plan, modelo o visión 
 
Así pues, como cualquier organización que pretende la calidad, la 
universidad para llevar a cabo verdaderos cambios, verdaderos procesos 
de innovación, debe prestar, en primer lugar, atención al entorno y sus 
mensajes. Los cambios que están afectando a las instituciones de 
educación superior no pueden entenderse sin hacer referencia al contexto 
de cambios que se están dando en distintos órdenes y que constituyen 
esa presión externa: 
 Los cambios en la forma de organizar la enseñanza 
universitaria propiciada por el espacio europeo de educación 
superior, los enfoques de esta enseñanza en relación a 
competencias, los ECTS, etc. 
 Los cambios propiciados por las TIC. 
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 Cambios en el conocimiento: en la generación, gestión y 
distribución del mismo. 
 Cambios en el alumno, en el ciudadano, en lo que puede 
considerarse hoy como una persona formada. 
 
Obviamente, frente a la presión de estos cambios se producen 
respuestas institucionales de distinto tipo. (Salinas J. , 2004) Entre otras: 
 Programas de innovación docente en las universidades, sobre 
todo, relacionados con la incorporación de las TIC en los 
procesos de enseñanza - aprendizaje. 
 Modificación de las estructuras universitarias, en cuanto que 
comienzan a ser consideradas estas tecnologías en el 
organigrama y en los órganos de gestión de las universidades. 
 Experiencias innovadoras de todo tipo relacionadas con la 
explotación de las posibilidades comunicativas de las TIC en la 
docencia universitaria. 
 
Los cambios que se dan en las instituciones de educación superior 
presentan cuatro manifestaciones que podemos considerar como 
respuestas desde la práctica, de gran interés para comprender el 
fenómeno y todas ellas inter relacionadas dentro de los procesos de 
innovación: Cambios en el rol del profesor, cambios en el rol del alumno, 
cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje: cambios 
metodológicos, e implicaciones institucionales. (Salinas J. , 2002) 
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2.2.5.1. Cambios en el rol del profesor: 
     La institución educativa y el profesor dejan de ser fuentes 
de todo conocimiento y el profesor debe pasar a actuar como guía 
de alumnos para facilitarles el uso de recursos y herramientas que 
necesitan para explorar y elaborar nuevo conocimiento y destrezas, 
pasa a actuar como gestor de la pléyade de recursos de 
aprendizaje y a acentuar su papel de orientador. En otros trabajos 
(Salinas J. , Nuevos ambientes de aprendizaje para una sociedad 
de la información, 1997) nos hemos ocupado de los requerimientos 
a los profesores en este ámbito. Todo ello requiere, además de 
servicios de apoyo y asesoramiento al profesorado, un proceso de 
formación que conduzca a: 
 Conocimiento y dominio del potencial de las tecnologías. 
 Interacción con la comunidad educativa y social en relación 
a los desafíos que trae la sociedad del conocimiento. 
 Conciencia de las necesidades formativas de la sociedad. 
 Capacidad de planificar el desarrollo de su carrera 
profesional. 
 
2.2.5.2. Cambios en el rol del alumno: 
Es indudable que los alumnos en contacto con las TIC se 
benefician de varias maneras y avanzan en esta nueva visión del 
usuario de la formación. Esto requiere acciones educativas 
relacionadas con: (Salinas J. , 2002) 
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 El uso, 
 Selección, 
 Utilización y 
 Organización de la información 
 
De forma que el alumno vaya formándose como un maduro 
ciudadano de la sociedad de la información. El apoyo y la 
orientación que recibirá en cada situación, así como la diferente 
disponibilidad tecnológica son elementos cruciales en la 
explotación de las TIC para actividades de formación en esta nueva 
situación, pero en cualquier caso se requiere flexibilidad para 
cambiar de ser un alumno presencial a serlo a distancia y a la 
inversa, al mismo tiempo que flexibilidad para utilizar 
autónomamente una variedad de materiales. (Salinas J. , 2002) 
 
2.2.5.3. Cambios Metodológicos: 
No se inventan nuevas metodologías, sino que la utilización 
de las TIC en educación supone nuevas perspectivas respecto a 
una enseñanza mejor y apoyada en entornos on-line, cuyas 
estrategias son estrategias habituales en la enseñanza presencial, 
pero que ahora son simplemente adaptadas y redescubiertas en su 
formato on-line. (Mason, 1998) 
 
Así, por una parte, las decisiones ligadas al diseño de la 
enseñanza vienen delimitadas por aspectos relacionados con: 
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 El tipo de institución, si es presencial o a distancia, el 
tipo de certificación que ofrecen, de la relación de la 
institución con el profesorado, de los espacios físicos 
disponibles, etc.; 
 El diseño de la enseñanza en sí como metodología de 
enseñanza, estrategias didácticas, rol del profesor, rol 
del alumno, materiales y recursos para el aprendizaje, 
forma de evaluación; 
 Aspectos relacionados con el alumno, usuario del 
sistema, y con el aprendizaje: motivación, necesidades 
de formación específicas, recursos y equipamiento 
disponible. 
 
2.2.5.4. Cambios Institucionales: 
Entendemos que las implicaciones institucionales de estos 
procesos de cambio que supone la introducción de las TIC en la 
docencia universitaria tienen manifestaciones en los siguientes 
aspectos: (Salinas J. , 2002) 
 
2.2.5.4.1. Contexto 
Se hace imprescindible partir de un análisis del 
contexto donde la innovación se ha de integrar, ya sea 
desde el punto de vista: (Salinas J. , 2002) 
 Geográfico: la distribución de la población, la 
ruptura del territorio en islas como es nuestro 
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caso, las condiciones socio - laborales en las 
que nuestros posibles alumnos se 
desenvuelven. 
 Pedagógico: concepciones y creencias, 
nuevos roles de profesor y alumno, mayor 
abanico de medios de aprendizaje, cambios 
en las estrategias didácticas. 
 Tecnológico: disponibilidad tecnológica de la 
institución y de los usuarios, etc., 
organizacional o institucional. 
 
2.2.5.4.2. Política Institucional 
   Es importante que el proyecto de innovación esté: 
 Integrado en la estrategia institucional” y 
 Asumido por la comunidad universitaria 
 
Supone que todos los miembros de la comunidad: 
dirección, profesorado, etc. deben mostrar compromiso con 
el proyecto. 
 
Este compromiso es importante, tanto para la 
supervivencia de las mismas como para la evolución de las 
instituciones universitarias. Así como se ve incierto el futuro 
de las experiencias particulares de los profesores, tampoco 
parece que puedan tener éxito proyectos impuestos desde 
los órganos de gobierno: es necesario concienciar a la 
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comunidad universitaria. Junto al apoyo institucional se 
considera, por tanto, elemento crucial el convencimiento 
del profesorado como elemento clave del éxito. Ello 
requiere: Fuerte motivación: (Salinas J. , 2002) 
 Sensibilización, 
 Reconocimiento, 
 Incentivos del profesorado que participa o 
susceptibles de participar en experiencias de 
utilización de las TIC en la docencia universitaria 
 
Hay que recordar que las innovaciones no tienen 
éxito si son solamente de la base a la cabeza, ni a la 
inversa. De ahí ese compromiso. (Salinas J. , 2002) 
 
2.2.5.4.3. Implementación 
Entre los aspectos más importantes a considerar 
de cara a la implantación de los proyectos, proponemos: 
(Salinas J. , 2002) 
1) El sistema de apoyo a profesores tanto en las 
acciones a incluir en el plan de formación y 
actualización del profesorado respecto al uso 
de las TIC en la docencia, como en todo el 
sistema de asesoría personal que se presta a 
los mismos, las acciones de asistencia técnica 
(coordinación de las actuaciones de los 
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distintos servicios, información de recursos 
disponibles, etc.), etc. Estos sistemas de apoyo 
no sólo se centran en el papel fundamental de 
la formación del profesorado; además debemos 
pensar en términos de formación continua, de 
desarrollo profesional. 
2) Apoyo a los alumnos. Los alumnos requieren 
acciones de formación: destrezas 
comunicativas, de selección de la información, 
de organización, etc., tal como se señaló, pero 
al mismo tiempo, asistencia técnica y políticas 
de promoción del uso de las TIC: planes de 
compra, créditos blandos, etc. 
3) Política del equipo. El equipo que va a llevar 
adelante el proyecto constituye una de las 
piezas clave. Su configuración, funciones y 
lugar en el organigrama de la institución 
depende de la cultura e historia de la misma. 
Por eso mismo la política respecto a dicho 
equipo constituye uno de los elementos críticos 
para el éxito de los proyectos de integración de 
las TIC en la enseñanza. La forma en que se 
organizará este equipo también reviste 
importancia: el papel del experto en contenido, 
cómo y quién se encargará del diseño 
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instructivo, del diseño digital, si consideramos 
la presencia de programadores, o cuál va a ser 
el papel del coordinador del equipo. 
4) Nuevas relaciones. Es indudable que las 
oportunidades en el mercado académico se 
amplían al integrar en la institución universitaria 
entornos virtuales de enseñanza - aprendizaje. 
Ello nos sitúa en una posición distinta respecto 
a socios que pueden provenir del campo 
tecnológico, del sector económico y sobre todo 
de nuestras relaciones con las otras 
instituciones; consorcios, redes de 
universidades, etc. 
5) Infraestructura de red, hardware y software. Es 
indudable que poco se podrá hacer en el 
campo de la docencia basada en TIC sin unas 
claras líneas estratégicas respecto a la 
infraestructura, un plan tecnológico de la 
institución será una buena base para el éxito. A 
pesar de ello, quiero recordar algo que ya 
dijimos: La innovación es una actividad 
humana, no técnica. 
 
2.2.5.4.4. Práctica, experiencias y efectos 
En el campo que nos ocupa, puede contribuir 
como elemento esclarecedor lo que (Roberts, Romm, & 
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Jones, 2000) describen en sus cuatro modelos, en función 
de la evolución del sistema y centrados preferentemente en 
instituciones convencionales: 
 Modelo de iniciación. Se caracteriza por 
ofrecer apuntes y algún otro material en 
formato web. Generalmente no se facilitan 
oportunidades para la interacción o el diálogo, 
ni se proporcionan recursos extra. 
 Modelo estándar. Utiliza las ventajas de la 
tecnología para permitir un cierto grado de 
comunicación e interacción entre estudiantes 
y profesores, además de proporcionar otro 
tipo de recursos, como los recursos 
electrónicos en forma de enlaces, copias 
electrónicas de todos los materiales impresos 
del curso, diapositivas de las clases, notas de 
las clases presenciales, tareas y soluciones 
de talleres, guías para las actividades, lista de 
discusión electrónica para el curso, etc. 
 Modelo evolucionado. Mejora el estándar al 
introducir otros elementos complementarios 
de cara tanto al entorno de enseñanza 
(seguimiento de los alumnos, gestión 
electrónica, etc.), como al de aprendizaje 
(distribución en CD-ROM, clases pregrabadas 
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en audio, animaciones, clases en «vivo» 
como respuesta a demandas específicas de 
estudiantes, etc.). 
 Modelo radical. Aquí, los estudiantes son 
organizados en grupos y aprenden 
interactuando entre ellos y utilizando una 
vasta cantidad de recursos web existentes, y 
el profesor actúa como guía, asesor, 
facilitador, o cuando es requerido. (Salinas J. , 
2004) 
 
La proliferación de experiencias a que hacíamos 
referencia al principio puede suponer, a veces, la aparición 
de nuevos vocablos de hecho en los últimos tiempos 
hemos oído hablar de: 
 Enseñanza virtual, 
 Campus virtual 
 Universidad virtual, y más recientemente 
 E-learning 
 Blended learning, etc. 
 
En el mundo educativo solamente, sin constituir otra 
innovación. (Salinas J. , 2002) 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1. Aprendizaje Pasivo 
Es un aprendizaje donde el profesor deposita los conocimientos en 
el depositario que es el alumno. El alumno es simple oyente. No discute, 
no analiza, no revisa, no investiga, no crea. 
 
2.3.2. Estrategias 
Conjunto de habilidades, operaciones y manejo de métodos y 
técnicas didácticos. (Océano Editores S.A.C., 1999) 
 
2.3.3. Participación Activa 
El alumno es quien observa, interroga y reflexiona sobre los 
contenidos; además participa constantemente en el desarrollo de las 
actividades de aprendizaje. 
 
2.3.4. La Actividad como Reflexión 
Es cuando el alumno está en contacto con la realidad, reflexione 
sobre ella y vaya construyendo su propio aprendizaje. 
 
2.3.5. Competencia 
Es una macro habilidad que integra tres tipos de contenidos de 
aprendizaje: procedimentales, conceptuales y actitudinales. 
 
2.3.6. Aprendizaje Significado 
Es cuando los alumnos pueden atribuir un significado al nuevo 
contenido de aprendizaje relacionándolo con sus conocimientos previos. 
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2.3.7. Ciberespacio 
El ciberespacio se refiere a un entorno no físico creado por equipos 
de cómputo unidos para inter operar en una red. En el ciberespacio, los 
operadores del equipo pueden interactuar de manera similar al mundo 
real, a excepción que la interacción en el ciberespacio no requiere del 
movimiento físico más allá que el de escribir. La información se puede 
intercambiar en tiempo real o en tiempo diferido, y la gente puede 
comprar, compartir, explorar, investigar, trabajar o jugar. La Internet 
constituye el mayor ámbito del ciberespacio. Aquí se incluyen la World 
Wide Web (Web), los grupos de noticias USENET y el Internet Relay Chat 
(IRC). A cualquiera de ellos es posible acceder con un acceso inalámbrico 
a Internet o con cualquier tipo de red que se tenga a la mano. 
 
2.3.8. Web 
Web es el destino más popular, este consiste en millones de sitios 
web donde el visitante puede encontrar prácticamente cualquier cosa. Él o 
ella también pueden crear un sitio personal para organizar la información, 
fotos, películas, música o foros interactivos. Los foros de Internet permiten 
que la gente tenga conversaciones en una interfaz con estilo frecuente de 
tablón de anuncios. Los interesados responden el uno al otro mediante la 
publicación de los comentarios a los temas. Los foros son públicos y son 
una forma muy popular para socializar en el ciberespacio. Los grupos de 
noticias USENET se pueden leer a través de sitios web dedicados a 
USENET o con un lector de noticias. Un grupo de noticias es similar a un 
foro web, excepto que cada grupo de noticias tiene un solo tema, al cual 
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está dedicado. Hay más de 100.000 grupos de noticias, por lo que uno 
puede encontrar un grupo dedicado a prácticamente a cualquier tema de 
interés. Y mientras los foros de Internet y grupos de noticias son muy 
buenos para comentarios cortos, locuaces, los grupos de noticias son 
excelentes para largos debates. En USENET dentro del ciberespacio se 
pueden compartir aficiones, encontrar grupos de apoyo, es un método 
rápido para obtener respuestas personalizadas a los problemas de 
hardware, software o los tipos de disco duro. La verdad sirve para 
participar en cualquier número de otras discusiones. (Informática 
Bachillerato blogspot.com, 2012). 
 
2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. Hipótesis general 
Existe una incidencia o relación directa entre conocimiento de las 
TICs y la aplicación de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación en los docentes de la Escuela Profesional de 
Contabilidad de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” 
Filial Ilave, al año 2016. 
 
2.4.2. Hipótesis específicas 
 Existe el nivel de conocimiento sobre las TICs en ofimática e 
internet de los docentes de la Escuela Profesional de 
Contabilidad de la Universidad Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez” Filial Ilave, al año 2016, en más del 50%. 
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 El nivel de Aplicación de las TICs por los docentes de la 
Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Andina 
“Néstor Cáceres Velásquez” Filial Ilave, al 2016 es menos del 
50% o entre regular y bueno. 
 La incidencia o relación entre el nivel de conocimiento sobre las 
TICs y su aplicación de las Tecnologías de Información y 
Comunicación de los docentes de la Escuela Profesional de 
Contabilidad de la Universidad Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez” Filial Ilave, al 2016, es significativo. 
 
2.5. VARIABLES 
2.5.1. Variables 
2.5.1.1.  Variable 1: Conocimiento sobre las TIC 
Conocimiento es la unión de la potencia cognoscitiva con 
la cosa cognoscible; es el entendimiento de las cosas y es 
también el cuerpo de cosas que debe saber el individuo 
según su edad y su grado de educación alcanzado. 
(Escuela de Post Doctorado-Práctica Educativa1, 2016) 
 
2.5.1.2.  Variable 2: Aplicación de las TIC 
Los cambios que se dan en las instituciones de educación 
superior presentan cuatro manifestaciones que podemos 
considerar como respuestas desde la práctica, de gran 
interés para comprender el fenómeno y todas ellas inter 
relacionadas dentro de los procesos de innovación: 
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Cambios en el rol del profesor, cambios en el rol del 
alumno, cambios en el proceso de enseñanza-
aprendizaje: cambios metodológicos, e implicaciones 
institucionales. (Salinas J., 2002) 
 
2.5.2. Indicadores 
2.5.2.1.  Indicadores de la Variable 1 
Causa formal: como los contenidos culturales: 
Conocimiento de TICs. 
Causa material: Como la capacidad biológica que 
determina el aprendizaje: Edad 
Causa eficiente: como la asimilación a la sociedad o la 
transmisión cultural: Años de experiencia profesional. 
Causa instrumental: como: la Institución universitaria, 
los computadores, los textos y los maestros compañeros. 
Causa final: la habilitación del individuo como miembro 
pleno de la sociedad: Nivel académico profesional. 
 
2.5.2.2. Indicadores de la Variable 2 
1) Cambios en el Rol del profesor: 
 Conocimiento y dominio del potencial de las 
tecnologías. 
 Interacción con la comunidad educativa y social en 
relación a los desafíos que trae la sociedad del 
conocimiento. 
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 Conciencia de las necesidades formativas de la 
sociedad. 
 Capacidad de planificar el desarrollo de su carrera 
profesional 
2) Cambio en el rol del alumno: 
 El uso de la información, 
 Selección de la información, 
 Utilización de la información y 
 Organización de la información 
 Disponibilidad tecnológica  
3) Cambio metodológico: 
 Tipo de institución: Presencial, a distancia, espacios 
disponibles. 
 Diseño de la enseñanza: metodología, estrategias 
didácticas, rol del profesor, rol del alumno, 
materiales, recursos, forma de evaluación. 
 Aspectos relacionados con el alumno: motivación. 
Formaciones específicas, recursos, equipamiento 
disponible. 
4) Cambios institucionales: 
 Contexto geográfico: condiciones socio - laborales. 
 Pedagógico: concepciones, creencias, estrategias 
didácticas. 
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 Tecnológico: disponibilidad tecnológica de la 
institución. 
 Integración de las TICs a la estrategia institucional 
 TICs asumidas por la comunidad universitaria. 
 Sensibilización en TICs,  
 Reconocimiento por uso de TICs, 
 Incentivos del profesorado por uso de las TICs. 
 Sistemas de apoyo a profesores en plan de 
formación, actualización en TICs. 
 Sistema de apoyo a los alumnos: destrezas 
comunicativas, selección de información, 
organización, asistencia técnica, planes de compra. 
 Política de configuración del equipo, funciones y 
coordinación de los equipos. 
 Nuevas relaciones institucionales en la Red 
universitaria. 
 Infraestructura, red, hardware, software. 
5) Práctica experiencia y efectos: 
 Modelo de iniciación: Apuntes y material de formato 
web 
 Modelo estándar: Comunicación, interacción, 
recursos electrónicos, enlaces, copias electrónicas, 
clases presenciales. 
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 Modelo evolucionado: Seguimiento del alumno, 
gestión electrónica, clases pre-grabadas, audio, 
animaciones, CD-R. 
 Modelo radical: Organización grupal, con interacción, 
comunicación y webs. 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA DE MEDICIÓN 
Conocimiento 
sobre TIC 
Conocimiento es 
la unión de la 
potencia 
cognoscitiva con 
la cosa 
cognoscible; es 
el entendimiento 
de las cosas y es 
también el 
cuerpo de cosas 
que debe saber 
el individuo 
Conocimiento 
formal de Ms 
Office, 
dispositivos 
informáticos, 
Windows, 
periféricos e 
internet, según 
su edad, años 
de experiencia, 
disponibilidad de 
computadores y 
Conocimiento 
formal de TICs 
Conocimiento de: 
Ms Office 
Dispositivos y periféricos 
Entorno Windows 
Software educativo 
Internet: navegadores, email, 
aulas virtuales 
- Conoce adecuadamente 
- Conoce regularmente 
- Conoce poco 
- No Conoce 
16 – 20 
11 – 15 
06 - 10 
00 - 05 
Capacidad 
Biológica 
Edad cronológica 
Menor de 30 años 
Entre 30 a 40 años 
Mayor a 40 años 
Experiencia o Años de experiencia Más de 8 años 
4
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según su edad y 
su grado de 
educación 
alcanzado. 
nivel profesional. Asimilación a la 
sociedad 
Entre 8 años a 5 años 
Menos de 5 años 
Disponibilidad de 
Instrumental en 
TIC 
Disponibilidad de computadores, 
textos, horarios 
Tiene disponibilidad 
Poca disponibilidad 
No tiene disponibilidad 
Habilitación 
profesional 
Nivel académico profesional 
Estudios de Doctor 
Magister 
Profesional 
Aplicación de 
las TIC 
Los cambios que 
se dan en las 
instituciones de 
educación 
superior 
presentan cuatro 
manifestaciones 
La aplicación de 
las TICs se 
manifiesta por el 
rol del profesor, 
rol del alumno, la 
metodología 
empleada, el 
Rol del Profesor en 
TICs 
Conocimiento y dominio del 
centro de cómputo, proyector 
multimedia. 
Interacción con la comunidad 
educativa. 
Capacidad de planificar y 
diseñar materiales multimedia 
No aplica 
Si aplica 
Aplica regularmente 
Aplica todo 
16 – 20 
11 - 15 
06 – 10 
5
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que podemos 
considerar como 
respuestas 
desde la 
práctica, de gran 
interés para 
comprender el 
fenómeno y 
todas ellas inter 
relacionadas 
dentro de los 
procesos de 
innovación: 
Cambios en el 
rol del profesor, 
cambio 
institucional 
universitario que 
lo rodea, y la 
práctica, 
experiencia y 
efectos que 
logra. 
00 – 05 
Rol del alumno en 
TICs 
Uso de información de internet 
como fuente bibliográfica 
Selección de información web 
Organización de la información 
web. 
Disponibilidad tecnológica de 
computadores. 
No Aplica 
Si aplica 
Aplica regularmente 
Aplica todo 
Metodología en 
TICs 
Espacios disponibles en la 
institución. 
Diseño de enseñanza: 
estrategias, docente, alumno, 
materiales y evaluación: Uso de 
ordenadores para elaboración 
de material educativo.  
No Aplica 
Si aplica 
Aplica regularmente 
Aplica todo 
5
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cambios en el rol 
del alumno, 
cambios en el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje: 
cambios 
metodológicos, e 
implicaciones 
institucionales. 
En alumnos: Motivación, 
formación específica, recursos, 
equipamiento 
Cambio 
institucional en 
TICs 
Condición socio – laboral 
Estrategias pedagógicas 
didácticas 
Disponibilidad tecnológica 
institucional. 
TICs en estrategia institucional. 
TIC en la comunidad 
universitaria. 
Sensibilización en TICs 
Reconocimiento por uso de TIC 
Incentivos por uso de TIC 
Sistema de apoyo y 
No Aplica 
Si aplica 
Aplica regularmente 
Aplica todo 
5
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actualización docente y alumno. 
Política de configuración de 
equipos. 
Red universitaria. 
Infraestructura, red, hardware, 
software 
Práctica, 
experiencia y 
efectos en TIC 
Modelo Inicial: Uso de apuntes 
y material web. 
Modelo estándar: Uso 
comunicación, interacción 
recursos electrónicos, clases 
presenciales. 
Modelo evolucionado: 
seguimiento del alumno, clases 
pre grabadas, audio, 
Modelo Inicial 
Modelo estándar 
Modelo evolucionado y 
Modelo radical 
5
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animaciones CD-R. 
Modelo radical: Organización 
grupal, interacción, 
comunicación webs, plataformas 
virtuales 
Fuente: Propia de la Investigación 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
El método de investigación aplicado es básico, porque se fundamentó en 
un argumento teórico, cual es el nivel de conocimiento de los docentes en 
las TICs, que fue verificado con la Aplicación de las TICs. (Landeau, 
2007); fue correlacional, porque tuvo como propósito conocer la incidencia 
o relación que existe entre el nivel de conocimiento de los docentes en las 
TICs, con la Aplicación de las TICs; y es cuantitativa porque se centró en 
los aspectos observables como son el conocimiento sobre las TICs en 
ofimática e internet; y su incidencia o relación significativa con el nivel de 
aplicación de las TICs; haciendo uso de las pruebas estadísticas para el 
análisis de los datos. Usando la recolección de datos para probar las 
hipótesis en base a una medición numérica y un análisis estadístico. 
(Hernandez, Fernández, & Baptista, 2006); es investigación transversal, 
porque se estudió tres aspectos de conocimientos en TICs como la 
ofimática e internet y el nivel de aplicación de las TICs, en un momento 
dado, es decir sólo en la Escuela Profesional de Contabilidad de la 
Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” Filial Ilave, al 2016; fue 
una investigación orientada a la comprobación, porque se contrastó la 
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teoría del Conocimiento en TICs en base a ofimática e internet con la 
variable aplicación de las TICs en el aula de la Escuela Profesional de 
Contabilidad de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” Filial 
Ilave, al 2016. 
 
3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
La estructura de la investigación fue un estudio correlacional, el cual 
posee una relación de correspondencia entre variables, (Sánchez, 1998), 
el diseño aplicado es descriptivo correlacional, Palomino (1999). 
Aplicándose el coeficiente de correlación de “Pearson”, como medida de 
asociación entre dos variables, simbolizado por la “r” (Charaja, 2005). 
 
Figura N° 2: Diseño de investigación correlacional. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2006) 
 
Dónde:  
M= Muestra de estudio 
OX= Observaciones realizadas a la variable conocimientos de TICS.  
OY= Observaciones realizadas a la variable aplicación de las TICs.  
r= Probable incidencia o relación entre las variables en estudio. 
OX 
 
M        r    
 
OY 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
Como se trabaja con todos los individuos de la población, se tuvo una 
población muestral. Encuadrándose el caso en un estudio limitado de un 
grupo de personas, que fueron el grupo de estudiantes, y docentes; para 
absolver una hipótesis sobre la incidencia o relación entre dos variables 
que se suscitan al interior de este grupo, sin hacer una generalización a 
toda la institución. (Sierra, 1983) 
 
3.3.1. Población 
Para la investigación, se consideró como población de 
investigación a todos los estudiantes y docentes de la Escuela 
Profesional de Contabilidad de la Universidad Andina “Néstor 
Cáceres Velásquez” Sub Filial Ilave, al año 2016. Distribuidos 
según las siguientes tablas al 2016. 
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Tabla N° 1: Población de estudiantes de Contabilidad UANCV- Ilave 2016 
Semestre y 
Sección 
Sexo Número de 
Estudiantes 
Porcentaje 
(%) Hombre Mujer 
Semestre I “A” 26 37 63 15% 
Semestre II “A” 14 12 26 6% 
Semestre III “A” 18 26 44 11% 
Semestre III “B” 16 18 34 8% 
Semestre IV “A” 8 26 34 8% 
Semestre V “A” 24 25 49 12% 
Semestre VI “A” 13 14 27 7% 
Semestre VII “A” 17 21 38 9% 
Semestre VIII “A” 10 24 34 8% 
Semestre IX “A” 18 19 37 9% 
Semestre X “A” 10 12 22 5% 
TOTAL 174 234 408 100% 
Fuente: Sistema de Gestión Universitaria (SIGU) 2016 de la Filial-Ilave (I 
semestre) (SIGU - UANCV, 2016) 
 
Tabla N° 2: Población: Docentes de Contabilidad de la UANCV- Ilave 2016 
Contratados y 
Nombrados 
Sexo Número 
de 
docentes 
Porcentaje 
(%) Hombre Mujer 
Contratados 25 3 28 100% 
Nombrados 0 0 0 0% 
TOTAL 25 3 28 100% 
Fuente: Sistema de Gestión Universitaria (SIGU) 2016 de la Filial-Ilave (I 
semestre) (SIGU - UANCV, 2016) 
 
3.3.2. Muestra 
La muestra es probabilística, fue calculada con la fórmula 
(Rodríguez Sosa, 1994) para calcular el tamaño de la muestra 
cuando la población es finita. 
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𝑛 =
𝜎2
𝑒2
𝑧2
+
𝜎2
𝑁
 
Dónde: 
N = Tamaño de la población 
Z = 1.96 distribución normal “z” para un 95% de confiabilidad. 
σ= Desviación estándar de la Población. 
Confianza = 95% valor de confianza 
e = 5% error de muestra = 0.05 
 
 Para la muestra de docentes: 
𝑛 =
(0.5718)2
0.052
1.962
+
(0.5718)2
28
= 26.52 Por redondeo 27 
Docentes encuestados. 
Dónde: 
N = 28 
Z = 1.96 distribución normal para un 95% de confiabilidad. 
σ= 0.5718 desviación estándar de la población. 
Confianza = 95% valor de confianza 
e = 5% error de muestra = 0.05 
 
Ver Detalle en el Anexo “Cálculo de la muestra de la 
investigación” al final del proyecto  
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Tabla N° 3: Muestra de docentes por sexo de Contabilidad UANCV 2016 
Docentes 
Nº 
Encuestados 
% 
Hombre 24 89 
Mujer 3 11 
TOTAL 27 100 % 
Fuente: Elaboración propia de la Investigación. 
 
 
 Para la Muestra de Estudiantes: Por ser una comparación 
entre variables de distinto grupo, se usará la misma 
proporción de los docentes = 27 alumnos encuestados 
Usándose la proporción:  
 
𝑛 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 × 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
 
 
Dónde: 
Total, Alumnos matriculados = 408 
Número de Alumnos del semestre = I, II, III-a, III-b, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, X.  
Ver Detalle en el Anexo “Cálculo de la muestra de la 
investigación” al final del proyecto. Anexo Pág. 165 
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Tabla N° 4: Muestra de estudiantes por sexo de Contabilidad UANCV 2016 
Semestres y 
secciones 
Sexo 
Nº 
Encuestados 
% 
Hombres Mujeres 
Semestre I “A” 2 2 4 15% 
Semestre II “A” 1 1 2 7% 
Semestre III “A” 1 2 3 11% 
Semestre III “B” 1 1 2 7% 
Semestre IV “A” 1 1 2 7% 
Semestre V “A” 2 1 3 11% 
Semestre VI “A” 1 1 2 7% 
Semestre VII “A” 1 2 3 11% 
Semestre VIII “A” 1 1 2 7% 
Semestre IX “A” 1 1 2 7% 
Semestre X “A” 1 1 2 7% 
TOTAL 12 15 27 100% 
Fuente: Elaboración propia de la Investigación. 
 
3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Se empleó una preparación computarizada, ya que contamos con 
preguntas cerradas en el cuestionario, expresadas en 42 ítem para la 
entrevista de estudiantes y 13 ítem para la entrevista de docentes, que 
multiplicado por las 27 muestras de docentes y 27 de estudiantes, 
tenemos 2,970 datos a procesar, por lo que se empleó el software 
estadístico SPSS v. 22; empleando según nuestros objetivos tablas de 
frecuencias, medidas de tendencia central, pruebas estadísticas de 
correlación de Pearson, “T” student y medidas de asociación con Chi- 
cuadrado; en la investigación. 
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3.4.1. Técnicas de recolección de datos 
a) La Encuesta: 
La técnica que se aplicó fue la Encuesta, a los dos grupos que 
representan a la EP de Contabilidad UANCV Filial Ilave al 
2016, los cuales son: Estudiantes y Docentes. Cuyos ítems se 
estructuraron de acuerdo a los indicadores del sistema de 
variables, con 42 ítems para estudiantes y 13 ítems para 
docentes. 
 
Para la variable conocimiento de las TIC se aplicó una 
encuesta dirigida a los docentes de la carrera profesional de 
contabilidad de la UANCV – Ilave. 
 
Para la variable aplicación de TIC se aplicó una 
encuesta dirigida a los estudiantes sobre el trabajo que 
realizan los docentes utilizando TIC. 
 
3.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
a) El Cuestionario 
Se aplicó, para determinar la percepción de los Estudiantes y 
docentes de la EP de Contabilidad UANCV Filial Ilave al 2016 
acerca del Conocimiento en TICs y de la aplicación de las 
TICs 
Usándose la siguiente escala cualitativa y su 
consecuente equivalente cuantitativo: 
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Tabla N° 5: Baremo de conocimiento de TIC 
Escala Cualitativa 
Escala Cuantitativa 
vigesimal 
Conoce adecuadamente 15 – 20 
Conoce regularmente 11 – 15 
Conoce Poco 06 - 10 
No Conoce 00 – 05 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para la variable Aplicación de las TIC se tiene la 
siguiente escala: 
 
Tabla N° 6: Baremo de Aplicación de las TIC 
Escala Cualitativa 
Escala Cuantitativa 
vigesimal 
Aplica todo 16 – 20 
Aplica regularmente 11 – 15 
Si Aplica 06 - 10 
No Aplica 00 - 05 
              Fuente: Elaboración propia 
 
Los dos baremos (escalas paramétricas) se usaron para 
hacer los cuadros generales de las dos variables, 
ordenándolos y clasificándolos a los docentes en función de 
los indicadores investigados. 
 
3.4.3. Validación del instrumento de recolección de datos 
El instrumento se formuló en base a las veinte (20) dimensiones 
docentes (7 de identificación y 13 de contexto); y cuarenta y siete 
(47) dimensiones de estudiantes (5 de identificación y 42 de 
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contexto) de las variables y los objetivos de la investigación; fueron 
validadas las preguntas del cuestionario a través de la escala del 
Alfa de “Cronbach” (Wikipedia.org, 2016); usando el programa 
SPSS V. 2.2, a un grupo de diez (10) docentes y cincuenta (50) 
estudiantes. Usando la Fórmula del coeficiente de confiabilidad del 
Alfa de Cronbach “α” 
 
 
 
Tabla N° 7: Resumen de procesamiento de casos 
Detalle N° % 
Casos Válidos 10 100.0 
Excluidos 0 0.0 
Total 10 100.0 
                   Fuente: Elaboración propia de la investigación 
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Tabla N° 8: Estadística de fiabilidad de docentes con Alfa Cronbach 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0.616 20 
Fuente: Elaboración propia de la investigación 
Según el análisis, con un 0.616 de Alfa, el cuestionario de docentes 
con veinte (20) encuestas, fue confiable en la escala de 0.5 a 0.6; 
que refleja. 
 
La cualidad de que la misma prueba aplicada dos veces a la 
misma persona en circunstancias idénticas, proporciona similares 
resultados. 
Tabla N° 9: Resumen de procesamiento de casos 
Detalle N° % 
Casos Válidos 50 100.0 
Excluidos 0 0.0 
Total 50 100.0 
Fuente: Elaboración propia de la investigación 
 
Tabla N° 10: Estadística de fiabilidad de Estudiantes con Alfa Cronbach 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0.903 
 
47 
Fuente: Elaboración propia de la investigación 
 
Según el análisis, con un 0.903 de Alfa, el cuestionario de 
docentes con cuarenta y siete (47) encuestas, fue altamente 
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confiable en la escala de 0.7 a 1.0; que refleja la cualidad de que la 
misma prueba aplicada dos veces a la misma persona en 
circunstancias idénticas, proporciona similares resultados. 
 
3.5. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
Este trabajo de investigación fue del tipo No Experimental, ya que se 
realizó sin la manipulación deliberada de variables y sólo se observó los 
fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. (Hernandez, 
Fernández, & Baptista, 2006) 
 
Asimismo fue Correlacional, ya que se fundamentó en una 
probable relación entre las dos variables que se analizan, para tal efecto 
los datos obtenidos fueron sometidos a las pruebas estadísticas 
pertinentes que nos dieron la certeza científica de poder confirmar o 
desestimar las hipótesis formuladas al principio del estudio. (Ander, 1995). 
 
Por otra parte, fue Investigación Transversal, porque recolectó 
datos en un solo momento, en un tiempo único, lo cual también es acorde 
con el presente estudio. (Briones, 1998) 
 
Diseño de prueba de hipótesis: Se tomó el coeficiente de “Pearson” 
(Microsoft Corp. Inc., 2007) 
𝑟 =
∑ (xi − X̅)(yi − Y̅)
n
i=1
√∑ (xi − X̅)2 ∑ (yi − Y̅)2
n
i=1
n
i=1
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𝑟𝑥𝑦 =
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1
𝑛(𝜎𝑥𝜎𝑦)
 
Dónde: 
n = Número de estudiantes. 
r = Coeficiente de correlación, ( 𝑟𝑥𝑦) 
xi = Conocimiento de las TIC.  
yi = Aplicación de las TIC. 
∑ (𝑥𝑖 − ?̅?)
𝑛
𝑖=1 (𝑦𝑖 − ?̅?) = Sumatoria del producto de la diferencia de cada 
valor con respecto a su media = ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1  
∑ (𝑥𝑖 − ?̅?)
𝑛
𝑖=1 = Sumatoria de la diferencia de cada valor de “x” con 
respecto a su media. 𝜎𝑥 
∑ (𝑥𝑖 − ?̅?)
𝑛
𝑖=1 (𝑦𝑖 − ?̅?) = Sumatoria de la diferencia de cada valor de “y” 
con respecto a su media. 𝜎𝑦 
     Se evaluó con la metodología de Investigación de MAPIC, con el 
coeficiente de correlación de “Pearson”, (Charaja, 2005) 
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Tabla N° 11: Tabla de Coeficiente de Correlación de Pearson 
Valor 
De  -  hasta 
Interpretación 
0.00 Correlación Nula 
0.01 – 0.19 Correlación muy baja o ínfima ( + / -) 
0.20 – 0.39 Correlación baja o escasa (+ / -) 
0.40 – 0.69 Correlación moderada (+ / -) 
0.70 – 0.89 Correlación alta o buena (+ / -) 
0.90 – 0.99 Correlación muy alta o muy buena (+ / -) 
1.00 Correlación perfecta (+ / - ) 
Fuente: El MAPIC Metodología de Investigación (Charaja, 2005) 
 
Evaluándose las hipótesis: 
1. Ha = Existe el nivel de conocimiento sobre las TICs en ofimática e 
internet de los docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de 
la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” Filial Ilave, al año 
2016, en más del 50% 
2. Ho = NO Existe el nivel de conocimiento sobre las TICs en ofimática 
e internet de los docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad 
de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” Filial Ilave, al 
año 2016, en más del 50%. 
3. Ha = El nivel de Aplicación de las TICs por los docentes de la 
Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Andina 
“Néstor Cáceres Velásquez” Filial Ilave, al 2016 es menos del 50% o 
entre regular y bueno. 
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4. Ho = El nivel de Aplicación de las TICs por los docentes de la 
Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Andina 
“Néstor Cáceres Velásquez” Filial Ilave, al 2016 NO es menos del 
50% o entre regular y bueno. 
5. Ha = La relación entre el nivel de conocimiento sobre las TICs y su 
aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación de los 
docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad 
Andina “Néstor Cáceres Velásquez” Filial Ilave, al 2016, es 
significativo. 
6. Ho = La relación entre el nivel de conocimiento sobre las TICs y su 
aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación de los 
docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad 
Andina “Néstor Cáceres Velásquez” Filial Ilave, al 2016, NO es 
significativo. 
 
     El nivel de significancia empleado en la prueba de hipótesis es de un 
alfa del 5%; con una prueba estadística de diferencia de promedios de 
los dos grupos entrevistados (docentes y estudiantes) de normalización 
“t”. El nivel se realiza por el tipo de cuestionario aplicado, que es el de 
promedio vigesimal o razón expresados en proporciones. De tal forma la 
fórmula sería: (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2006) 
 
𝑡 = 𝑟𝑥𝑦√𝑛 − 2/√1 − 𝑟𝑥𝑦
2
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Dónde: 
t = Puntuación “t” calculada (tc). 
rxy = Coeficiente de correlación de Pearson entre el Nivel de 
conocimiento de las TIC de los docentes (x) y la Aplicación de las 
TIC en los estudiantes (y). 
n = Cantidad de encuestados (tanto de docentes como estudiantes). 
α = 5% mínimo a un α = 1%, en el caso más exigente 
     La cual se compara con la “t” tabla (tt), con un alfa de 5% de 
probabilidad de error, tendremos una tt de 0.996. Para establecer dónde 
se ubica la puntuación “t” calculada (tc). 
Si “t” calculada menor < 0.996 zona de aceptación=>aceptamos Ho 
Si “t” calculada mayor > 0.996 zona de rechazo=> aceptamos Ha 
 
 
Figura N° 3 Campana de nivel de significancia “t” 
 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Para medir el nivel de conocimiento y la aplicación de la Tecnología de 
Información y Comunicación, durante el desarrollo del aprendizaje; se 
efectuó una encuesta a los docentes de las cátedras a cargo de la 
escuela de contabilidad; del año académico 2016, en la filial Ilave, 
mostrándose los siguientes resultados: 
 
4.1.1. Conocimiento formal sobre Tecnología de Información y 
Comunicación. 
Para determinar el nivel de conocimiento formal sobre las 
Tecnologías de Información y Comunicación en los docentes, se realizó 
doce (12) preguntas valoradas en promedios de 18, 12 y 05 puntos, para 
una escala de veinte puntos, en problemas con Ms. Office, Dispositivos 
periféricos, Entorno Windows, Software Educativo e Internet: con 
Navegadores, email, y aulas virtuales, obteniendo notas vigesimales 
promedio de docentes en 14.34 puntos de escala vigesimal, con una 
desviación estándar del 2.3985; ubicándose en la escala de “Conocen 
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Regularmente las TICs”, en la totalidad de docentes (27 docentes de 28), 
como se muestran en la tabla siguiente: 
 
Tabla N° 12: Estadísticos de conocimiento formal en TICs 
N° 
Válido 27 
Perdidos 0 
Media 14,3481 
Mediana 14,2000 
Moda 16,20 
Desviación estándar 2,39853 
Mínimo 10,67 
Máximo 18,40 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a docentes. Elaboración propia 
 
Tabla N° 13: Conocimiento formal en TICS (agrupado) 
Escala Vigesimal Docentes Contabilidad UANCV filial ILAVE 
Cuantitativa Cualitativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
11 - 15 Conoce Regularmente 16 59,3 59,3 59,3 
16 - 20 Conoce Adecuadamente 11 40,7 40,7 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a docentes. Elaboración propia. 
 
Interpretación: Del cuadro se observa que la mayoría de los docentes 
obtuvieron promedios vigesimales entre 11 y 15 puntos; (59.26%), 
seguido de valores entre 16 y 20 puntos con 40.74%; afirmándose que los 
docentes, en su mayoría “Conocen regularmente las TICs”. 
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Figura N° 4: Nivel formal de conocimientos en TIC con los docentes de la 
UANCV Contabilidad Ilave 2016 
 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicadas a los docentes. Elaboración propia 
 
El conocimiento formal de TICs en los docentes se califica como 
Conocimiento Regular, al alcanzar el valor más alto en 59.26% y 
adecuadamente en 4.74% que sería lo más óptimo, para una calificación 
sobresaliente. 
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Tabla N° 14: Edad cronológica del docente:*Conocimiento formal en TICs 
tabulación cruzada 
Edad Cronológica del docente: 
Conocimiento Formal en TICs 
Total Conoce 
Regularmente 
Conoce 
Adecuadamente 
Menor de 30 
años 
Recuento 1 2 3 
% del total 3,7% 7,4% 11,1% 
Entre 30 a 40 
años 
Recuento 3 4 7 
% del total 11,1% 14,8% 25,9% 
Mayor a 40 
años 
Recuento 12 5 17 
% del total 44,4% 18,5% 63,0% 
Total 
Recuento 16 11 27 
% del total 59,3% 40,7% 100,0% 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Interpretación: Del cuadro se observa que, de 27 encuestados, la 
mayoría de los docentes Menores de 30 años, 7.4%, Conocen 
adecuadamente las TICS; entre 30 y 40 años 14.8% Conoce 
adecuadamente, y en mayores a 40 años un 44.4%, Conocen 
Regularmente las TICs; haciendo un total de 59.3% que Conocen 
Regularmente, seguido de un 40.7% que conocen adecuadamente las 
TICs. 
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Figura N° 5: Resumen de conocimiento formal en TICs docentes UANCV 
Ilave  2016 
 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Concluyendo que mayores de 40 años no poseen tanto conocimiento en 
TICs como los docentes que tienen entre 30 y 40 años. Que a nivel de 
todos los docentes: un poco más de la mitad (59.3%) de los docentes 
Conocen regularmente las TICs, comparado con menos de la mitad 
(40.7%) que poseen Conocimiento adecuado o satisfactorio en TICs. 
 
De lo que podemos concluir que los docentes mayores a 40 años; 
un 44.4% Conocen regularmente las TICs; seguidos de ellos mismos con 
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18.5% que Conocen adecuadamente las TICs; y para los docentes entre 
30 y 40 con un 14.8% que Conocen adecuadamente las TICs. 
 
Tabla N° 15: Pruebas de chi-cuadrado 
Pruebas no paramétricas Valor gl 
Sig. 
asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 2,519a 2 ,284 
Razón de verosimilitud 2,522 2 ,283 
Asociación lineal por lineal 2,288 1 ,130 
N de casos válidos 27   
a. 4 casillas (66.7%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es 1.22. 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
La prueba de Chi cuadrado, refleja un estadístico calculado de 2.519, con 
2 grados de libertad, que es mayor a la significación asintótica (Sig. 
Asintótica), estableciéndose que “las variables Edad cronológica de los 
docentes y su Conocimiento formal en TICs están relacionadas”, (2 fue 
significativa). Pero debemos tener cuidado por no ser confiable, al tener 
casillas menores de 5 superior del 20% (66.7%). Fórmula de Chi cuadrado 
empleada: 𝜒2 = ∑
(𝑅−𝐸)2
𝐸
; donde R= recuento de frecuencias; E= Valor esperado de cada 
celda. Se usó SPSS v2.2 (Hernandez, Fernández, & Baptista, 2006) 
 
En cambio la Razón de verosimilitud (García, 1995), explicada con 
2.522 con 2 grados de libertad, es superior a 0.283 de significación 
asintótica, estableciéndose que “las variables Edad cronológica de los 
docentes y su Conocimiento formal en TICs están relacionadas”, (Razón 
de verosimilitud fue significativa). Se confirma también con la Asociación 
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lineal por lineal. Fórmula de significación asintótica: 𝑇 = 𝑟𝑥𝑦√𝑛 − 2/√1 − 𝑟𝑥𝑦2  donde T 
se distribuye según el modelo de probabilidad t de Student con 𝑛 − 2 grados de libertad. 
Donde  𝑟𝑥𝑦 es el coeficiente de correlación de Pearson, de las dos variables comparadas. 
 
Tabla N° 16: Medidas simétricas 
Prueba simétrica Valor 
Aprox. 
Sig. 
Nominal por Nominal 
Phi ,305 ,284 
V de Cramer ,305 ,284 
N de casos válidos 27  
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Por la prueba simétrica Nominal por Nominal, la Razón Phi. La Phi (φ) es una 
medida de asociación basada en Chi cuadrado que conlleva dividir el estadístico chi-
cuadrado (χ2) por el tamaño muestral (n) y calcularla raíz cuadrada del resultado la 
fórmula es 𝜙 = √
𝜒2
𝑛
2
 (Universidad de Granada- España, 2016) 
 
(Fi) (Universidad de Granada- España, 2016), explica con 0.305 con 27 
casos, es superior a 0.284 de aproximación significativa, estableciéndose 
que “las variables Edad cronológica de los docentes y su Conocimiento 
formal en TICs están correlacionadas”, (Phi fue significativa). Se confirma 
también con la V de Cramer, (Universidad de Granada- España, 2016) 
que es mayor a cero; existiendo correlación entre variables. V de Cramer es 
una medida de asociación basada en chi-cuadrado y el número de datos muestrales n (k 
es el menor número de filas o columnas). Su fórmula es 𝑉 = √
𝜒2
𝑛(𝑘−1)
2
 (Universidad de 
Granada- España, 2016) 
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4.1.1.1. Conocimiento sobre Tecnología de Información y 
Comunicación 
Los resultados poseen cinco indicadores que se 
desarrollan a continuación: 
 
4.1.1.1.1. Conocimiento en Office. 
Para determinar el nivel de conocimiento sobre 
las Tecnologías de Información y Comunicación en los 
docentes, se realizó cuatro preguntas valoradas en cinco 
puntos, para una escala de veinte puntos, en problemas 
con Ms. Office, como son: 1.Si tiene una operación básica 
de suma, resta multiplicación o división ¿En qué software lo 
operaria?; 2.Si tiene que redactar un informe de 
investigación ¿En qué software lo haría?; 3.Si posee 
cantidad de datos, entre valores, textos, fechas ¿En qué 
software lo registraría?; y 4.Si tiene que exponer un tema 
en clase ¿Qué software usaría?, obteniendo notas 
vigesimales como se muestran en la tabla siguiente: 
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Tabla N° 17: Conoce Office: Excel, Access, Word, And Power Point - TICS 
(agrupado) 
Escala Vigesimal Docentes Contabilidad UANCV filial ILAVE 
Cuantitativa Cualitativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
11 - 15 
Conoce Regularmente 
Office 
10 37,0 37,0 37,0 
16 - 20 
Conoce 
Adecuadamente 
Office 
17 63,0 63,0 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia de la investigación. 
 
Figura N° 6: Conocimientos en Ms. Office docentes UANCV Ilave 
 
Fuente: Elaboración propia de la investigación. 
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Interpretación: Del cuadro se observa que la mayoría de los docentes de la 
UANCV de Contabilidad filial Ilave, poseen una calificación aprobatoria de 
Conocer Adecuadamente Office, entre 16 y 20 puntos en escala vigesimal: un 
62.96%; y Conoce Regularmente Office entre 11 y 15 puntos un 37.04%. 
Teniendo una media de 17.89 que corresponde a una categoría de Conocer 
Adecuadamente Office, con una desviación estándar de 2.2927, lo que indica 
que las notas varían entre 15.60 y 20.18 puntos. 
 
Tabla N° 18: Estadísticos Conoce Office (agrupado) 
Conoce Office: Excel, Access, Word, 
Power Point – TICS (agrupado) 
N 
Válido 27 
Perdidos 0 
Media 17,8889 
Error estándar de la media ,44123 
Mediana 19,0000 
Moda 15,00a 
Desviación estándar 2,29269 
Mínimo 15,00 
Máximo 20,00 
a. Existen múltiples modos. Se 
muestra el valor más pequeño. 
Fuente: Elaboración propia de la investigación. 
 
En el marco teórico los docentes, deben conocer Office, como Excel, Access, 
Word y Power Point; atendiendo al adelanto tecnológico universitario, y la 
globalización de la educación universitaria; lo cual se ratifica con este 
resultado, que los docentes se han preocupado por conocer las TICs, 
representando más del 50% los que reúnen estos conocimientos. A esta 
inquietud, se establece una adicional de si es la edad la que determina este 
comportamiento, por lo que se hizo la siguiente tabla de contingencia: 
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Tabla N° 19: Edad cronológica del docente:*Clasificación notas conoce  
Office: Word, Excel, Access, Power Point tabulación cruzada 
Edad Cronológica del docente: 
Clasificación Notas Conoce 
Office: Word, Excel, Access, 
Power Point Total 
Conoce 
regularmente 
Conoce 
Adecuadamente 
Menor de 30 
años 
Recuento 1 2 3 
% del total 3,7% 7,4% 11,1% 
Entre 30 a 40 
años 
Recuento 4 3 7 
% del total 14,8% 11,1% 25,9% 
Mayor a 40 
años 
Recuento 5 12 17 
% del total 18,5% 44,4% 63,0% 
Total 
Recuento 10 17 27 
% del total 37,0% 63,0% 100,0% 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Interpretación: Del cuadro se observa que de los 27 encuestados, la mayoría 
de los docentes Menores de 30 años, 7.4%, conocen adecuadamente las TICs; 
entre 30 y 40 años 14.8% conoce regularmente Office, y en mayores a 40 años 
un 44.4%, conocen Adecuadamente Office; haciendo un total de 63% que 
conocen adecuadamente Ms. Office. 
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Figura N° 7: Resumen de conocimientos de Office: Word, Excel, Access, 
Power Point docentes UANCV Ilave  2016 
 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Concluyendo que los que más conocen Adecuadamente Office, son las 
personas mayores de 40 años, 44.4% de 27 docentes encuestados; seguidos 
por ellos mismos con 18.5%, para después acabar con los docentes que tienen 
entre 30 y 40 años que Conocen Regularmente Office (14.8%) de 27 
encuestados. Esto demuestra que existe gente de edad que enseña en la 
universidad pero que se mantienen actualizados, por el contrario, los más 
jóvenes solo llegan a Conocer Regularmente Office. 
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Tabla N° 20: Pruebas de chi-cuadrado 
Prueba Valor gl 
Sig. 
asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 1,655a 2 ,437 
Razón de verosimilitud 1,617 2 ,445 
Asociación lineal por lineal ,455 1 ,500 
N de casos válidos 27   
a. 4 casillas (66.7%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es 1.11. 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
La prueba de Chi cuadrado, refleja un estadístico calculado de 1.655, con 2 
grados de libertad, que es mayor a la significación asintótica (Sig. Asintótica) de 
0.437, estableciéndose que “las variables Edad cronológica de los docentes y 
sus Conocimientos en Excel, Access, Word y Power Point están relacionadas”, 
(2 fue significativa). Pero debemos tener cuidado por no ser confiable, al tener 
casillas menores de 5 superior del 20% (66.7%). 
 
En cambio la Razón de verosimilitud (García, 1995), explicada con 1.617 
con 2 grados de libertad, es superior a 0.445 de significación asintótica, 
estableciéndose que “las variables Edad cronológica de los docentes y su 
Conocimiento programas Office están relacionadas”, La Razón de verosimilitud 
(Universidad de Granada- España, 2016) fue significativa. Empero, no se 
confirma con la Asociación lineal por lineal, al ser el estimador (0.455) menor a 
la significación asintótica (0.500), por la rigurosidad de la prueba (1 grado de 
libertad). 
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Tabla N° 21: Medidas simétricas 
Medidas simétricas Valor 
Aprox. 
Sig. 
Nominal por Nominal 
Phi ,248 ,437 
V de Cramer ,248 ,437 
N de casos válidos 27  
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Por la prueba simétrica Nominal por Nominal, la Razón Phi (Fi) (García, 1995), 
explica con 0.248 con 27 casos, es inferior a 0.437 de aproximación 
significativa, estableciéndose que “las variables Edad cronológica de los 
docentes y su Conocimiento en Office no están correlacionadas”, (Phi no fue 
significativa). Se confirma también con la V de Cramer, (Universidad de 
Granada- España, 2016) que es mayor a cero; pero inferior a la aproximación 
significativa no existiendo correlación entre variables. 
 
4.1.1.2. Capacidad Biológica 
Para determinar el nivel de capacidad biológica en los 
docentes, se realizó una pregunta: la pregunta: 14 Edad 
cronológica; obteniendo respuestas categóricas como siguen en la 
tabla: 
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Tabla N° 22: Edad cronológica del docente 
ESCALA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 
Menor de 30 años 3 11,1 11,1 11,1 
Entre 30 a 40 años 7 25,9 25,9 37,0 
Mayor a 40 años 17 63,0 63,0 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Figura N° 8: Edad Cronológica de los docentes UANCV Ilave 2016 
 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Interpretación: Del cuadro se observa que la mayoría (63%) de los docentes 
de la UANCV de Contabilidad filial Ilave, poseen una edad mayor a los 40 años, 
seguido de los docentes que tienen entre 30 a 40 años en 25.9%; y por último 
los menores de 30 años con 11.1%. 
 
Concluyendo que más de la mitad de los docentes de la filial Ilave, 
pasan los 40 años de edad, que garantizan experiencia, pero como se vio 
anteriormente, poseen actualización en TIC.  
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Tabla N° 23: Estadísticos edad cronológica de los docentes (agrupado) 
N° 
Válido 27 
Perdidos 0 
Media 40,1852 
Error estándar de la media 1,34719 
Mediana 45,0000 
Moda 45,00 
Desviación estándar 7,00020 
Mínimo 25,00 
Máximo 45,00 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Teniendo una media de 40.18 que corresponde a una categoría de Mayores de 
40 años, con una desviación estándar de 7.00020, lo que indica que las edades 
varían entre 47 y 33 años. 
 
En el marco teórico los docentes, poseen deficiencias de conocimientos 
por la edad, negándose cuando el 44.4% de los docentes con promedio de 45 
años Conocen regularmente las TICs, seguido de los que Conocen 
adecuadamente con 18.5% que corresponden también a los docentes que 
tiene edad promedio de 45 años; para después continuar con los docentes de 
35 años con 14.8% que conocen adecuadamente las TICs 
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Tabla N° 24: Edad Cronológica del docente: * Conocen TICs * tabulación 
cruzada 
Conocimiento Formal en TICs Edad Promedio 
Total 
Cuantitativa Cualitativa 25 35 45 
11 - 15 Conoce Regularmente 
Recuento 1 3 12 16 
% del total 3,7% 11,1% 44,4% 59,3% 
16 - 20 Conoce Adecuadamente 
Recuento 2 4 5 11 
% del total 7,4% 14,8% 18,5% 40,7% 
Total 
Recuento 3 7 17 27 
% del total 11,1% 25,9% 63,0% 
100,0
% 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Figura N° 9: Conocimientos sobre TICs y edad promedio de docentes 
UANCV Ilave 2016 
 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
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Tabla N° 25: Pruebas de chi-cuadrado 
Prueba Valor gl 
Sig. 
asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 2,519a 2 ,284 
Razón de verosimilitud 2,522 2 ,283 
Asociación lineal por lineal 2,288 1 ,130 
N de casos válidos 27   
a. 4 casillas (66.7%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es 1.22. 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
La prueba de Chi cuadrado, refleja un estadístico calculado de 2.519, con 2 
grados de libertad, que es mayor a la significación asintótica (Sig. Asintótica) de 
0.284, estableciéndose que “las variables Edad cronológica de los docentes y 
sus Conocimientos formales en TICs están relacionadas”, (2 fue significativa). 
Pero debemos tener cuidado por no ser confiable, al tener casillas menores de 
5 superior del 20% (66.7%). 
 
En cambio la Razón de verosimilitud (García, 1995), explicada con 2.522 
con 2 grados de libertad, es superior a 0.283 de significación asintótica, 
estableciéndose que “las variables Edad cronológica de los docentes y su 
Conocimiento formal en TICs están relacionadas”, La Razón de verosimilitud 
(Universidad de Granada- España, 2016) fue significativa. y se confirma con la 
Asociación lineal por lineal, al ser el estimador (2.288) mayor a la significación 
asintótica (0.130), a pesar de la rigurosidad de la prueba (1 grado de libertad). 
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Tabla N° 26: Medidas simétricas 
Medidas simétricas Valor 
Aprox. 
Sig. 
Nominal por Nominal 
Phi ,305 ,284 
V de Cramer ,305 ,284 
N de casos válidos 27  
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Por la prueba simétrica Nominal por Nominal, la Razón Phi (Fi) (García, 1995), 
explica con 0.305 con 27 casos, es mayor a 0.284 de aproximación 
significativa, estableciéndose que “las variables Edad cronológica de los 
docentes y su Conocimiento formal en TICs” fue significativa, (Phi fue 
significativa). Y se confirma con la V de Cramer, (Universidad de Granada- 
España, 2016) que es mayor a cero; e inferior a la aproximación significativa 
(0.284) existiendo correlación entre variables. 
 
4.1.1.3. Experiencia profesional. 
Para determinar el nivel de experiencia profesional en los 
docentes, se realizó una pregunta: la pregunta: 15 Años de 
experiencia profesional; obteniendo respuestas categóricas como 
siguen en la tabla: 
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Tabla N° 27: Experiencia profesional del docente 
ESCALA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 
Más de 8 años 14 51,9 51,9 51,9 
Entre 8 a 5 años 5 18,5 18,5 70,4 
Menos de 5 años 8 29,6 29,6 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Figura N° 10: Experiencia profesional de los docentes UANCV Ilave 2016 
 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Interpretación: Del cuadro se observa que la mayoría (63%) de los docentes 
de la UANCV de Contabilidad filial Ilave, poseen una edad mayor a los 40 años, 
seguido de los docentes que tienen entre 30 a 40 años en 25.9%; y por último 
los menores de 30 años con 11.1%. 
 
Concluyendo que más de la mitad de los docentes de la filial Ilave, 
pasan los 40 años de edad, que garantizan experiencia, pero como se vio 
anteriormente, poseen actualización en TIC.  
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Tabla N° 28: Estadísticos Experiencia profesional de los docentes 
(agrupado) 
N 
Válido 27 
Perdidos 0 
Media 7,1667 
Error estándar de la media ,51474 
Mediana 9,5000 
Moda 9,50 
Desviación estándar 2,67467 
Mínimo 3,50 
Máximo 9,50 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Teniendo una media de 7.17 que corresponde a una categoría de entre 3 a 5 
años, con una desviación estándar de 2.6746, lo que indica que las edades 
varían entre 9.84 y 4.5 años. 
 
En el marco teórico los docentes, poseen deficiencias de conocimientos 
por la poca experiencia profesional, negándose cuando el 44.4% de los 
docentes con promedio de 45 años Conocen regularmente las TICs, seguido 
de los que Conocen adecuadamente con 18.5% que corresponden también a 
los docentes que tiene edad promedio de 45 años; para después continuar con 
los docentes de 35 años con 14.8% que conocen adecuadamente las TICs 
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Tabla N° 29: Experiencia profesional del docente: * Conocen TICs 
tabulación cruzada 
Conocimiento Formal en TICs 
Experiencia Promedio en 
años Total 
3,50 6,50 9,50 
11  - 15 
Conoce 
Regularmente 
Recuento 4 4 8 16 
% del total 14,8% 14,8% 29,6% 59,3% 
16 - 20 
Conoce 
Adecuadamente 
Recuento 4 1 6 11 
% del total 14,8% 3,7% 22,2% 40,7% 
Total 
Recuento 8 5 14 27 
% del total 29,6% 18,5% 51,9% 100,0% 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Figura N° 11: Conocimientos sobre TICs y experiencia profesional UANCV 
Ilave 2016 
 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
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Tabla N° 30: Pruebas de chi-cuadrado 
Prueba Valor gl 
Sig. 
asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 1,201a 2 ,549 
Razón de verosimilitud 1,283 2 ,527 
Asociación lineal por lineal ,038 1 ,845 
N de casos válidos 27   
a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es 2,04. 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
La prueba de Chi cuadrado, refleja un estadístico calculado de 1.201, con 2 
grados de libertad, que es mayor a la significación asintótica (Sig. Asintótica) de 
0.549, estableciéndose que “las variables experiencia profesional de los 
docentes y sus conocimientos formales en TICs están relacionadas”, (2 fue 
significativa). Pero debemos tener cuidado por no ser confiable, al tener casillas 
menores de 5 superior del 20% (66.7%). 
 
En cambio la Razón de verosimilitud (García, 1995), explicada con 1.283 
con 2 grados de libertad, es superior a 0.527 de significación asintótica, 
estableciéndose que “las variables Experiencia profesional de los docentes y su 
Conocimiento formal en TICs están relacionadas”, La Razón de verosimilitud 
(Universidad de Granada- España, 2016) fue significativa, pero no se confirma 
con la Asociación lineal por lineal, al ser el estimador (0.038) menor a la 
significación asintótica (0.845), a pesar de la rigurosidad de la prueba (1 grado 
de libertad). 
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Tabla N° 31: Medidas simétricas 
Medidas simétricas Valor 
Aprox. 
Sig. 
Nominal por Nominal 
Phi ,211 ,549 
V de Cramer ,211 ,549 
N de casos válidos 27  
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Por la prueba simétrica Nominal por Nominal, la Razón Phi (Fi) (García, 1995), 
explica con 0.211 con 27 casos, es menor a 0.549 de aproximación 
significativa, estableciéndose que “las variables Experiencia profesional de los 
docentes y su Conocimiento formal en TICs” no fue significativa, (Phi no fue 
significativa). Y se confirma con la V de Cramer, (Universidad de Granada- 
España, 2016) que es mayor a cero; e inferior a la aproximación significativa 
(0.549) no existiendo correlación entre variables. 
 
4.1.1.4. Disponibilidad de TICs. 
 Para determinar el nivel de disponibilidad de TICs en los 
docentes, se realizó una pregunta: la pregunta: 13 Tiene 
disponibilidad de computadores en la universidad.; obteniendo 
respuestas categóricas como siguen en la tabla: 
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Tabla N° 32: Disponibilidad de TICs del docente: 13. ¿Tiene disponibilidad 
de computadoras en la Universidad? 
ESCALA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 
Conoce regularmente 11 40,7 40,7 40,7 
Conoce adecuadamente 16 59,3 59,3 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Figura N° 12: Disponibilidad de TICs del docente UANCV Ilave 2016 
 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Interpretación: Del cuadro se observa que más de la mitad de los docentes 
(59.3%) de la UANCV de Contabilidad filial Ilave, conocen adecuadamente que 
se dispone de TICs en la universidad, seguido con 40.7% de los docentes que 
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conocen regularmente que se dispone de TICs en la universidad; y por último 
los que conocen poco y nada que se dispone de TICs en la universidad con 
0%. 
 
Concluyendo que más de la mitad de los docentes de la filial Ilave, 
conocen adecuadamente que se dispone de TICs en la universidad, que 
garantizan la existencia de los medios, pero como se vio anteriormente, solo 
algunos poseen actualización en TIC.  
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Tabla N° 33: Estadísticos 13. ¿Tiene disponibilidad de computadoras en la 
Universidad? docentes (agrupado) 
N 
Válido 27 
Perdidos 0 
Media 15,56 
Mediana 18,00 
Moda 18 
Desviación estándar 3,004 
Mínimo 12 
Máximo 18 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Teniendo una moda de 18 que corresponde a una categoría de entre 16 a 20 
de calificación vigesimal, que conoce adecuadamente que se tiene acceso a 
las TICs en la universidad, con una desviación estándar de 3.004, lo que indica 
que la respuesta varía entre 15.0 y 21.0 de calificación adentrándose en que 
conocen también regularmente que existe disponibilidad de TICs en la 
universidad. 
 
En el marco teórico los docentes, poseen deficiencias de conocimientos 
por la poca disponibilidad de los instrumentos de TICs en las instituciones, 
negándose esto cuando el 59.3% de los docentes conocen adecuadamente 
que se tiene disponibilidad a las TICs, seguido de los que conocen 
regularmente que se tiene disponibilidad a las TICs con 40.7%. 
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Tabla N° 34: Edad cronológica del docente:*13. ¿Tiene disponibilidad de 
computadoras en la Universidad? tabulación cruzada 
Edad Cronológica del docente: 
13. ¿Tiene disponibilidad de 
computadoras en la Universidad? 
Total 
Conoce 
regularmente 
Conoce 
adecuadamente 
Menor de 30 años 
Recuento 1 2 3 
% del total 3,7% 7,4% 11,1% 
Entre 30 a 40 años 
Recuento 3 4 7 
% del total 11,1% 14,8% 25,9% 
Mayor a 40 años 
Recuento 7 10 17 
% del total 25,9% 37,0% 63,0% 
Total 
Recuento 11 16 27 
% del total 40,7% 59,3% 100,0% 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Figura N° 13: Edad cronológica del docente: y disponibilidad de 
computadoras en la Universidad UANCV Ilave 2016 
 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
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Tabla N° 35: Pruebas de chi-cuadrado 
Prueba Valor gl 
Sig. 
asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson ,083a 2 ,960 
Razón de verosimilitud ,084 2 ,959 
Asociación lineal por lineal ,027 1 ,868 
N de casos válidos 27   
a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es 1,22. 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
La prueba de Chi cuadrado, refleja un estadístico calculado de 0.083, con 2 
grados de libertad, que es menor a la significación asintótica (Sig. Asintótica) 
de 0.960, estableciéndose que “las variables Edad cronológica del docente y el 
Conocimiento de Disponibilidad de computadores en la universidad no están 
relacionadas”, (2 fue significativa). Pero debemos tener cuidado por no ser 
confiable, al tener casillas menores de 5 superior del 20% (66.7%). 
 
En cambio la Razón de verosimilitud (García, 1995), explicada con 0.084 
con 2 grados de libertad, es menor a 0.959 de significación asintótica, 
estableciéndose que “las variables Edad cronológica de los docentes y el 
Conocimiento de Disponibilidad de computadores en la universidad no están 
relacionadas”, La Razón de verosimilitud (Universidad de Granada- España, 
2016) fue no significativa, que se confirma con la Asociación lineal por lineal, al 
ser el estimador (0.027) menor a la significación asintótica (0.868), a pesar de 
la rigurosidad de la prueba (1 grado de libertad); no existiendo asociación 
lineal. 
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Tabla N° 36: Medidas simétricas 
Medidas simétricas Valor 
Aprox. 
Sig. 
Nominal por Nominal 
Phi ,055 ,960 
V de Cramer ,055 ,960 
N de casos válidos 27  
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Por la prueba simétrica Nominal por Nominal, la Razón Phi (Fi) (García, 1995), 
explica con 0.055 con 27 casos, es menor a 0.960 de aproximación 
significativa, estableciéndose que “las variables Edad cronológica de los 
docentes y el Conocimiento de Disponibilidad de computadores en la 
universidad” no fue significativa, (Phi fue significativa). Y se confirma con la V 
de Cramer, (Universidad de Granada- España, 2016) que no es significativa al 
ser mayor a cero; e inferior a la aproximación significativa (0.960) no existiendo 
correlación entre variables. 
 
4.1.1.5. Nivel Académico. 
Para determinar el nivel académico en los docentes, se 
realizó una pregunta: la pregunta: 16 Grado académico; obteniendo 
respuestas categóricas como siguen en la tabla: 
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Tabla N° 37: Nivel Académico profesional del docente 
ESCALA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 
Profesional 11 40,7 40,7 40,7 
Magister 2 7,4 7,4 48,1 
Estudios de 
Doctor 
14 51,9 51,9 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Figura N° 14: Nivel Académico profesional de los docentes UANCV Ilave 
2016 
 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Interpretación: Del cuadro se observa que la mayoría (51.9%) de los docentes 
de la UANCV de Contabilidad filial Ilave, poseen estudios de Doctor, seguido 
de los docentes con título de Profesional en 40.7%; y por último los de grado de 
Magister con 7.4%. 
 
Concluyendo que un poco más de la mitad de los docentes de la filial 
Ilave, tienen estudios de Doctor, que garantizan capacitación, pero como se vio 
anteriormente, algunos no poseen actualización en TIC.  
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Tabla N° 38: Estadísticos nivel académico profesional de los docentes 
(agrupado) 
N° 
Válido 27 
Perdidos 0 
Media 1,11 
Mediana 2,00 
Moda 2 
Desviación estándar ,974 
Mínimo 0 
Máximo 2 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Teniendo una moda de 2 que corresponde a un nivel de estudios de Doctor, 
con una desviación estándar de 0.974, lo que indica que el nivel académico 
varía entre 1 y 3; que corresponde a Magister y estudios de Doctor. 
 
En el marco teórico los docentes, poseen deficiencias de conocimientos 
por el poco nivel académico profesional, negándose esto al existir un 51.9% de 
los docentes con nivel académico de estudios de Doctor, seguido de los 
titulados como profesionales con 40.7%; para después continuar con los 
docentes con grado de Magister con 7.4%. 
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Tabla N° 39: Nivel académico profesional del docente: * Conocen TICs * 
tabulación cruzada 
Conocimiento Formal de TICs (agrupado) 
Nivel académico profesional 
Total 
Profesional Magister 
Estudios 
de Doctor 
11 - 15 
Conoce 
Regularmente 
Recuento 4 1 11 16 
% del total 14,8% 3,7% 40,7% 59,3% 
16 - 20 
Conoce 
Adecuadamente 
Recuento 7 1 3 11 
% del total 25,9% 3,7% 11,1% 40,7% 
Total 
Recuento 11 2 14 27 
% del total 40,7% 7,4% 51,9% 100,0% 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Figura N° 15: Conocimientos sobre TICs y nivel académico profesional 
UANCV Ilave 2016 
 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
Nota: El nivel académico profesional, el de Doctor corresponde a estudios.  
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Tabla N° 40: Pruebas de chi-cuadrado 
Prueba Valor gl 
Sig. 
asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 4,622a 2 ,099 
Razón de verosimilitud 4,757 2 ,093 
Asociación lineal por lineal 4,410 1 ,036 
N de casos válidos 27   
a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 
5. El recuento mínimo esperado es ,81. 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
La prueba de Chi cuadrado, refleja un estadístico calculado de 4.622, con 2 
grados de libertad, que es mayor a la significación asintótica (Sig. Asintótica) de 
0.099, estableciéndose que “las variables nivel académico profesional de los 
docentes y sus conocimientos formales en TICs están relacionadas”, (2 fue 
significativa). Pero debemos tener cuidado por no ser confiable, al tener casillas 
menores de 5 superior del 20% (50%). 
 
En cambio la razón de verosimilitud (García, 1995), explicada con 4.757 
con 2 grados de libertad, es superior a 0.093 de significación asintótica, 
estableciéndose que “las variables nivel académico profesional de los docentes 
y su conocimiento formal en TICs están relacionadas”, La razón de 
verosimilitud (Universidad de Granada- España, 2016) fue significativa, que se 
confirma con la asociación lineal por lineal, al ser el estimador (4.410) mayor a 
la significación asintótica (0.036), a pesar de la rigurosidad de la prueba (1 
grado de libertad). 
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Tabla N° 41: Medidas simétricas 
Medidas simétricas Valor 
Aprox. 
Sig. 
Nominal por Nominal 
Phi ,414 ,099 
V de Cramer ,414 ,099 
N de casos válidos 27  
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Por la prueba simétrica nominal por nominal, la Razón Phi (Fi) (García, 1995), 
explica con 0.414 con 27 casos, es mayor a 0.099 de aproximación 
significativa, estableciéndose que “las variables nivel académico profesional de 
los docentes y su conocimiento formal en TICs” fue significativa, (Phi fue 
significativa). Y se confirma con la V de Cramer, (Universidad de Granada- 
España, 2016) que es mayor a cero; y superior a la aproximación significativa 
(0.099) existiendo correlación entre variables. 
 
4.1.2. Aplicación de la Tecnología de Información y Comunicación. 
Para determinar el nivel de aplicación de las Tecnologías de 
Información y Comunicación en las clases universitarias, se evaluaron las 
dimensiones: Rol del profesor en las TICs, rol del alumno en las TICs, 
metodología en las TICs, cambio institucional en las TICs y la práctica, 
experiencia y efectos en TICs. Encuestándose a los estudiantes, para 
conocer si aplica las Tecnologías de Información y Comunicaciones en el 
aula de las clases de la Universidad. Atendiendo a una escala de Likert de 
cuatro niveles, cuyas respuestas acumuladas a las 42 preguntas 
relacionadas a las dimensiones antes dichas, mostraron lo siguiente: 
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Tabla N° 42: Aplicación de las TIC por el docente 
ESCALA 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado Cuantitativa Cualitativa 
01 – 42 Si Aplica 2 7,4 7,4 7,4 
43 – 84 Aplica Regularmente 23 85,2 85,2 92,6 
85 - 126 Aplica todo 2 7,4 7,4 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los estudiantes. Elaboración propia 
 
Figura N° 16: Aplicación de las TICs por los docentes UANCV Ilave 2016 
 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los estudiantes. Elaboración propia 
    
Interpretación: Del cuadro se observa que, de 27 estudiantes encuestados, la 
mayoría (85.2%) de los docentes de la UANCV de Contabilidad filial Ilave, 
Aplican regularmente las Tecnologías de Información y Comunicaciones, 
seguido de los docentes que: algunas veces aplican las Tecnologías de 
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Información y Comunicaciones en 7.4%; al igual que los que aplican siempre o 
todas las Tecnologías de Información y Comunicaciones también con 7.4%. 
 
Concluyendo que más de la mitad de los docentes de la filial Ilave, 
aplican regularmente las Tecnologías de Información y Comunicaciones, que 
garantizan capacitación, pero, existe alrededor de un décimo de la población 
que alega que algunas veces aplican y otros que aplican todas las Tecnologías 
de Información y Comunicaciones; que como se vio anteriormente, algunos no 
poseen actualización en TIC.  
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Tabla N° 43: Estadísticos aplicación de las TICs por los docentes 
(agrupado) 
N° 
Válido 27 
Perdidos 0 
Media 68,1481 
Mediana 73,0000 
Moda 66,00a 
Desviación estándar 15,18021 
Mínimo 33,00 
Máximo 87,00 
a. Existen múltiples modos. Se 
muestra el valor más pequeño. 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los estudiantes. Elaboración propia 
 
Teniendo un promedio de 68.15 que corresponde a una escala entre 43 y 84 
puntos que indica que aplica regularmente las Tecnologías de Información y 
Comunicación, con una desviación estándar de 15.18 puntos, que indica que lo 
que aplica varía entre 52.97 (Aplica regularmente) y 83.33 que corresponde a 
que Aplica también regularmente las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones. 
 
En el marco teórico los docentes, no aplican las TIC, negándose esto al 
existir un 85.2% de los docentes que aplican regularmente la TICs, seguido de 
los que aplican a veces las TICs con 7.4%; para después continuar con los 
estudiantes que dicen que los docentes Aplican las TICs siempre, también con 
7.4%. 
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4.1.3. Correlación entre conocimiento y aplicación de las 
Tecnologías de Información y Comunicación. 
Para determinar el tipo y grado de incidencia o correlación entre las 
variables de estudio se hará el cálculo del coeficiente de correlación de 
Pearson. 
 
Se hizo el cálculo con los datos no agrupados para obtener mayor 
confiabilidad en los resultados. 
 
Se correlacionaron las variables aplicación de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones por los docentes, conjuntamente con la 
variable Conocimiento de los docentes en Tecnologías de Información y 
Comunicaciones equiparando las escalas, ambos en escala vigesimal, 
alcanzando el siguiente cuadro: 
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Tabla N° 44: Aplicación de las TICs por los docentes: * Conocimiento de 
los docentes en TICs * Estadísticos descriptivos vigesimales 
VARIABLES Media 
Desviación 
estándar 
N° 
Aplicación de las TICs 
por los docentes: escala 
20 
10,8172 2,40956 27 
Conocimientos de los 
docentes en TICs: escala 
20 
14,3481 2,39853 27 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los estudiantes. Elaboración propia 
 
Teniendo la variable aplicación de las TICs un promedio vigesimal de 10.8 que 
corresponde a una escala entre 11 y 15 puntos que indica que aplica 
regularmente las Tecnologías de Información y Comunicación, con una 
desviación estándar de 2.41 puntos, indicando que lo que aplica varía entre 
08.39 (Aplica poco o está en proceso de aprendizaje) y 13.21 que corresponde 
a que también aplica regularmente las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones. En pocas palabras, existe deficiencia en aplicar las 
Tecnologías de Información y Comunicación, evaluación hecha por los 
estudiantes.  
 
Con la variable conocimiento de las TICs por el docente alcanzó un 
promedio vigesimal de 14.3 que corresponde a una escala entre 11 y 15 puntos 
que indica que conoce regularmente las Tecnologías de Información y 
Comunicación, con una desviación estándar de 2.40 puntos, indicando que su 
conocimiento varía entre 11.9 (Conoce regularmente) y 16.7 que corresponde a 
que conoce adecuadamente, satisfactoriamente las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones. En pocas palabras, existe deficiencias en 
conocer las Tecnologías de Información y Comunicación, evaluación hecha por 
los mismos docentes. 
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Tabla N° 45: Aplicación de las TICs por los docentes: * Conocimiento de 
los docentes en TICs * Correlación de Pearson 
Coeficiente de correlación entre variables 
Aplicación 
de las TICs 
por los 
docentes 
Conocimientos 
de los docentes 
en TICs 
Aplicación de las 
TICs por los 
docentes 
Correlación de Pearson 1 ,001 
Sig. (bilateral)  ,996 
N 27 27 
Conocimientos de 
los docentes en 
TICs 
Correlación de Pearson ,001 1 
Sig. (bilateral) ,996  
N 27 27 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los estudiantes. Elaboración propia 
𝑟 =
∑ (xi − X̅)(yi − Y̅)
n
i=1
√∑ (xi − X̅)2 ∑ (yi − Y̅)2
n
i=1
n
i=1
 
𝑟 =
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖
n
i=1
𝑛(𝜎𝑥𝜎𝑦)
 
r = 0.001 
0.01 – 0.19 Correlación muy baja o ínfima ( + / -) 
 
Con una r de 0.001 posee una correlación lineal muy baja o ínfima entre las 
dos variables; a su vez, atendiendo al nivel de significación, No es significativa, 
al tener una “T” igual a 0.996 mayor al coeficiente de correlación. 
Rechazándose la hipótesis de que existe correlación, y aceptándose que No 
existe incidencia o correlación lineal entre las variables. 
 
Cambios en la variable de conocimientos en Tecnología en Información 
y Comunicaciones, No genera cambios en la variable aplicación de las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones en los estudiantes. 
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Con un Alfa del 5% de probabilidad de error tenemos la fórmula  
𝑇 =
𝑟𝑥𝑦√𝑛 − 2
√1 − 𝑟𝑥𝑦2
 
𝑟𝑥𝑦 = Coeficiente de correlación lineal de Pearson = 0.001 
𝑛 = Cantidad de datos suministrados = 27 casos 
Significación bilateral a dos colas (T = 0.996) 
NO ES SIGNIFICATIVO 
 Al ser mayor la significación bilateral (0.996) a la “r” de Pearson (0.001) 
 
Ha = La incidencia o correlación lineal entre el nivel de conocimiento 
sobre las TICs y su aplicación de las Tecnologías de Información y 
Comunicación de los docentes de la Escuela Profesional de 
Contabilidad de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” 
Filial Ilave, al 2016, es significativo. 
 
Ho = La incidencia o correlación lineal entre el nivel de conocimiento 
sobre las TICs y su aplicación de las Tecnologías de Información y 
Comunicación de los docentes de la Escuela Profesional de 
Contabilidad de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” 
Filial Ilave, al 2016, NO es significativo.  
 
Estableciendo un análisis de las dimensiones por variables analizadas 
obtenemos los siguientes estadísticos, que reflejan cómo los docentes afrontan 
los indicadores de las Tecnologías de Información en el aula y cómo ellos se 
han calificado. 
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Tabla N° 46: Estadísticos descriptivos de las dimensiones de las Variables 
estudiadas - valores vigesimales (escala 20) 
Dimensiones de las variables en función 
del docente 
Media 
Desviación 
estándar 
N° 
De Variable Aplica las TICs    
Rol del Profesor Aplica las TICs 10,9136 2,33990 27 
Rol del Estudiante Aplica las TICs 11,4074 4,23794 27 
Metodología Aplica las TICs 10,7202 2,65907 27 
Cambio Institucional Univ. Aplica las TICs 10,7716 2,86284 27 
Práctica, Experiencia y efectos Aplica las 
TICs 
10,4321 3,05199 27 
De la Variable Conoce las TICs    
Conoce Office: Excel, Access, Word, 
Power Point - TICS 
17,8889 2,29269 27 
Conoce los Dispositivos periféricos TICs 13,2963 3,61423 27 
Conoce el Entorno Windows TICs 15,2593 4,03440 27 
Conoce Software Educativos TICs 11,5556 4,24566 27 
Conoce Internet, Redes, email TICs 13,7407 3,06669 27 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los estudiantes. Elaboración propia 
 
Para la variable aplicación de las TICs: según sus dimensiones obtuvimos un 
promedio de 10.9 para rol del Profesor con respecto a las TICs; con 11.4 para 
rol del estudiante con respecto a las TICs; con 10.7 para metodología de TICs 
aplicada en clase; con 10.8 para cambios realizados por la universidad para 
aplicar la TICs, con 10.4 para práctica en Tics, experiencia en TICs, y efectos 
reflejados en sus alumnos al aplicar las TICs. Hay que anotar que todos los 
estadísticos son significativos al ser valores mayores que su desviación 
estándar; confiable estadísticamente. La evaluación fue hecha por los 
estudiantes para con sus docentes. 
 
Con la Variable conocimiento de las TICs por el docente según sus 
dimensiones alcanzamos los promedios vigesimales de 17.9 para Conocer 
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Office: es decir Excel, Access, Word, y Power Point; con 13.3 para conocer los 
dispositivos periféricos de una computadora; con 15.3 para conocer el entorno 
Windows; con 11.6 para conocer Software educativos universitarios y con 13.7 
para conocer internet, redes, email. Todos los estadísticos son significativos al 
ser valores mayores que su desviación estándar; confiable estadísticamente. 
La evaluación fue hecha por los mismos docentes. 
 
Según la tabla de coeficiente de correlaciones, la dimensión el rol del 
profesor para con el cambio institucional en la universidad, están 
correlacionados positivamente (,580**), hasta en un 1% de probabilidad; al 
igual que la metodología aplicada (,575**); el rol del estudiante y con el cambio 
institucional de la universidad (,508**); la metodología aplicada con el cambio 
institucional de la universidad (,704**) y la Práctica, Experiencia y efectos en 
TIC (,583**); También Conoce los Dispositivos periféricos con Conocer el 
Entorno Windows (,619**) y Conoce Software Educativos (,682**). 
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Tabla N° 47: Coeficientes de correlación entre dimensiones por variable según promedios alcanzados 
 Variable: Aplicación de las TICs por el docente Variable Conoce las TIC el docente 
Dimensiones 
por Variable 
Rol del 
Profesor  
Rol del 
Estudiante  
Metodología 
aplicada 
Cambio 
Institucional 
en la 
universidad 
Práctica, 
Experiencia 
y efectos en 
TIC 
Conocer 
Office: Excel, 
Access, Word, 
Power Point 
Conoce los 
Dispositivos 
periféricos 
Conoce el 
Entorno 
Windows 
Conoce 
Software 
Educativos 
Conoce 
Internet, 
Redes, 
email 
Rol del Profesor 
Correlación de 
Pearson 
1 ,401* ,575** ,580** ,284 -,253 ,211 ,254 ,177 ,205 
Sig. (bilateral)  ,038 ,002 ,002 ,152 ,203 ,290 ,202 ,378 ,306 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
Rol del 
Estudiante 
Correlación de 
Pearson 
,401* 1 ,416* ,508** ,417* ,130 ,033 ,048 -,010 -,137 
Sig. (bilateral) ,038  ,031 ,007 ,030 ,517 ,870 ,811 ,962 ,495 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
Metodología 
aplicada 
Correlación de 
Pearson 
,575** ,416* 1 ,704** ,583** -,263 ,104 -,096 ,141 ,033 
Sig. (bilateral) ,002 ,031  ,000 ,001 ,185 ,604 ,635 ,483 ,869 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
1
1
5
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Cambio 
Institucional en 
la universidad 
Correlación de 
Pearson 
,580** ,508** ,704** 1 ,700** ,009 -,005 ,021 -,158 -,188 
Sig. (bilateral) ,002 ,007 ,000  ,000 ,966 ,981 ,918 ,431 ,347 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
Práctica, 
Experiencia y 
efectos en TICs 
Correlación de 
Pearson 
,284 ,417* ,583** ,700** 1 ,200 ,199 ,079 -,009 ,008 
Sig. (bilateral) ,152 ,030 ,001 ,000  ,318 ,319 ,695 ,963 ,969 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
Conocer Office: 
Excel, Access, 
Word, Power 
Point. 
Correlación de 
Pearson 
-,253 ,130 -,263 ,009 ,200 1 ,292 ,066 -,068 ,143 
Sig. (bilateral) ,203 ,517 ,185 ,966 ,318  ,140 ,745 ,734 ,475 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
Conoce los 
Dispositivos 
periféricos 
Correlación de 
Pearson 
,211 ,033 ,104 -,005 ,199 ,292 1 ,619** ,682** ,390* 
Sig. (bilateral) ,290 ,870 ,604 ,981 ,319 ,140  ,001 ,000 ,044 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
Conoce el 
Entorno 
Windows 
Correlación de 
Pearson 
,254 ,048 -,096 ,021 ,079 ,066 ,619** 1 ,317 ,179 
Sig. (bilateral) ,202 ,811 ,635 ,918 ,695 ,745 ,001  ,107 ,373 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
Conoce 
Software 
Correlación de 
Pearson 
,177 -,010 ,141 -,158 -,009 -,068 ,682** ,317 1 ,466* 
1
1
6
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Educativos Sig. (bilateral) ,378 ,962 ,483 ,431 ,963 ,734 ,000 ,107  ,014 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
Conoce 
Internet, Redes, 
email 
Correlación de 
Pearson 
,205 -,137 ,033 -,188 ,008 ,143 ,390* ,179 ,466* 1 
Sig. (bilateral) ,306 ,495 ,869 ,347 ,969 ,475 ,044 ,373 ,014  
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).   
 
1
1
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En cuanto a que conoce los dispositivos periféricos para con conocer el entorno 
de Windows y conocer el software educativo universitario. Todo esto hasta en 
un 1% de probabilidad de error. 
 
Para una correlación significativa del 5%: el rol del profesor está en 
función del rol del estudiante de forma positiva (,401*), es decir a mayor rol del 
estudiante mayor rol del estudiante. Lo mismo ocurre con el rol del estudiante y 
la metodología aplicada (,416*), rol del estudiante con la experiencia, práctica y 
efectos logrados por el docente (,417*). Una relación interesante es que al 
conocer los dispositivos periféricos está en función directa con conocer internet, 
redes y email (,390*). Y este con Conocer Software Educativos (,466*). 
 
Otro es si conoce los software educativos también conoce internet, redes 
y email. Todo esto al 5% de probabilidad de error. 
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DIMENSIONES DE LA VARIABLE: CONOCIMIENTO EN TICS 
1. Conocimiento sobre Microsoft Office.  
Tabla N° 48: Tabla cruzada Calificación obtenida * Conoce Excel 
Respuesta 1 
Calificación vigesimal de 
Conoce Office: Excel, 
Access, Word, Power Point – 
TICS 
1. Si tiene una operación 
básica de suma, resta 
multiplicación o división 
¿En qué software lo 
operaria? 
Total 
Ms. Excel 
15,00 
Recuento 10 10 
% del total 37,0% 37,0% 
19,00 
Recuento 7 7 
% del total 25,9% 25,9% 
20,00 
Recuento 10 10 
% del total 37,0% 37,0% 
Total 
Recuento 27 27 
% del total 100,0% 100,0% 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
En cuanto al tipo de respuesta, otorgada por los docentes, a la pregunta de: Si 
tiene una operación básica de suma, resta multiplicación o división ¿En qué 
software lo operaria?; todos dijeron en Excel como se muestra en la tabla de 
cruzada de calificación obtenida * Respuesta a pregunta. Que acertadamente 
era el correcto Ms. Excel. 
 
Se concluye que, como conocimiento básico de la escuela profesional de 
contabilidad, lo menos que podría saber es el uso del Ms. Excel como 
programa de operaciones matemáticas. Lo que asegura una calificación 
profesional contable óptima para la escuela profesional. 
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Tabla N° 49: Tabla cruzada Calificación obtenida * Conoce Word 
Respuesta 2 
Calificación vigesimal de Conoce 
Office: Excel, Access, Word, 
Power Point - TICS 
2. Si tiene que redactar un 
informe de investigación 
¿En qué software lo 
haría? Total 
Ms. Access 
Ms. Word - 
Power Point 
15,00 
Recuento 1 9 10 
% del total 3,7% 33,3% 37,0% 
19,00 
Recuento 0 7 7 
% del total 0,0% 25,9% 25,9% 
20,00 
Recuento 0 10 10 
% del total 0,0% 37,0% 37,0% 
Total 
Recuento 1 26 27 
% del total 3,7% 96,3% 100,0% 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
A la pregunta: Si tiene que redactar un informe de investigación ¿En qué 
software lo haría?; la mayor parte de los docentes respondieron acertadamente 
Ms. Word – Ms. Power Point; 96.3%; sólo un 3.7% respondieron erradamente 
Ms. Access; correspondiendo esta respuesta a los docentes que obtuvieron 
una calificación vigesimal de 15, que refleja el bajo nivel de actualización en 
TICs; a pesar que en su grupo de calificación 15 obtuvieron un 33.3% 
respuestas correctas a esta pregunta. La respuesta correcta fue Ms. Word – 
Ms. Power Point. 
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Figura N° 17: Resumen de Conocimientos de Word docentes UANCV Ilave  
2016 
 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Se concluye que a los docentes les faltan conocimientos básicos de 
Procesadores de Textos, como lo es el programa Ms. Word; y distinguir, la 
limitación experimentada por Ms. Access en el manejo de escritura científica, 
acumulación de referencias bibliográficas en el texto, edición de índices 
automáticos, y numeración de textos selectiva, que no poseen los manejadores 
de bases de datos, como Ms. Access que no está diseñado para tales 
administraciones. 
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Tabla N° 50: Tabla cruzada calificación obtenida * Conoce Access 
Respuesta 3 
Calificación vigesimal de 
Conoce Office: Excel, Access, 
Word, Power Point – TICS 
3. Si posee cantidad de datos, entre 
valores, textos, fechas ¿En qué software 
lo registraría? Total 
Ms. Word - 
Power Point 
Ms. Excel Ms. Access 
15,00 
Recuento 9 1 0 10 
% del total 33,3% 3,7% 0,0% 37,0% 
19,00 
Recuento 0 7 0 7 
% del total 0,0% 25,9% 0,0% 25,9% 
20,00 
Recuento 0 0 10 10 
% del total 0,0% 0,0% 37,0% 37,0% 
Total 
Recuento 9 8 10 27 
% del total 33,3% 29,6% 37,0% 100,0% 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
A la pregunta: Si posee cantidad de datos, entre valores, textos, fechas ¿En 
qué software lo registraría?; la mayor parte de los docentes respondieron 
acertadamente Ms. Access; 37%; un 33.3% respondieron erradamente Ms. 
Word – Ms. Power Point; y un 29.6% respondieron también erradamente Ms. 
Excel. Aunque la respuesta es ambigua, porque también podría hacerse en Ms. 
Excel, recibió una calificación promedio no buena (5 puntos) pero si favorable 
(4 puntos). Obteniendo calificaciones vigesimales de 15, 19 y 20 que medidos 
en términos de respuesta a esta pregunta fueron los docenes que obtuvieron 
15 los que respondieron erradamente Ms. Word – Ms. Power Point (33.3%) y 
Ms. Excel (3.7%) de un total de 27 encuestados con calificación vigesimal de 
15, que refleja el bajo nivel de actualización en TICs; en el grupo de calificación 
19 a esta pregunta todos respondieron Ms. Excel (25.9%) y los que obtuvieron 
20 respondieron acertadamente Ms. Access (37%). La respuesta correcta fue 
Ms. Access. 
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Figura N° 18: Resumen de conocimientos de Access docentes UANCV 
Ilave  2016 
 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Se concluye que a los docentes les faltan conocimientos básicos de Bases de 
Datos, como lo es el programa Ms. Access; y distinguir, la limitación 
experimentada por Ms. Excel en el manejo de grandes bases de datos. Aun ni 
que decir a los que piensan acumular datos en Ms. Word – Power Point, que no 
está diseñado para tales administraciones. 
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Tabla N° 51: Tabla cruzada Calificación obtenida * Conoce Power Point 
Respuesta 4 
Calificación vigesimal de 
Conoce Office: Excel, 
Access, Word, Power 
Point – TICS 
4. Si tiene que 
exponer un tema en 
clase ¿Qué software 
usaría? 
Total 
Ms. Word - Power 
Point 
15,00 
Recuento 10 10 
% del total 37,0% 37,0% 
19,00 
Recuento 7 7 
% del total 25,9% 25,9% 
20,00 
Recuento 10 10 
% del total 37,0% 37,0% 
Total 
Recuento 27 27 
% del total 100,0% 100,0% 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
A la pregunta: Si tiene que exponer un tema en clase ¿Qué software usaría?; la 
mayor parte de los docentes respondieron acertadamente Ms. Word – Ms. 
Power Point; 100%; Indistintamente a la calificación vigesimal de 15, 19 y 20. 
La respuesta correcta fue Ms. Word – Ms. Power Point. 
 
Lo que concluye que los docentes a pesar de algunas deficiencias en el 
conocimiento de Ms. Office, Ms. Power Point, como conocimiento básico de 
exposición de cátedra en clases, se mantienen como saber mayoritario de la 
población. 
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Figura N° 19: Resumen de Conocimientos en Power Point docentes 
UANCV Ilave  2016 
 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Interpretación: De la figura podemos concluir que los conocimientos de Ms. 
Office, en los docentes de la UANCV filial Ilave, se centran en dos paquetes: 
Ms. Power Point y Ms. Excel (100%); empero es bajo en Ms. Excel (97%) y 
demasiado bajo en Ms. Word (61%). 
 
2. Conocimiento sobre Dispositivos periféricos.  
Para determinar el nivel de conocimiento sobre dispositivos periféricos en los 
docentes, se realizó tres preguntas: la pregunta: 5 Puede operar los 
dispositivos de una computadora personal o portátil sin ayuda, 6 Conoce la 
instalación y uso del proyector multimedia, y 7 Conoce la instalación y uso de la 
pizarra digital; obteniendo respuestas categóricas como siguen en la tabla: 
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Tabla N° 52: Conoce los dispositivos periféricos - TICS (agrupado) 
Escala Vigesimal Docentes Contabilidad UANCV filial ILAVE 
Cuantitativa Cualitativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
06 – 10 Conoce poco 8 29,6 29,6 29,6 
11 – 15 Conoce Regularmente 8 29,6 29,6 59,3 
16 – 20 Conoce Adecuadamente 11 40,7 40,7 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia de la investigación. 
 
Figura N° 20: Conoce los dispositivos periféricos TICs (agrupado) 
docentes UANCV Ilave 
 
Fuente: Elaboración propia de la investigación. 
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Interpretación: Del cuadro se observa que la mayoría de los docentes de la 
UANCV de Contabilidad filial Ilave, poseen una calificación aprobatoria de 
Conocer Adecuadamente los dispositivos periféricos, entre 16 y 20 puntos en 
escala vigesimal: un 40.7%; Conoce Regularmente los dispositivos periféricos 
entre 11 y 15 puntos un 29.6%; Conoce Poco los dispositivos periféricos entre 
06 y 10 puntos un 29.6%. Teniendo una media de 13.29 que corresponde a 
una categoría de Conocer Regularmente los Dispositivos Periféricos, con una 
desviación estándar de 3.6142, lo que indica que las notas varían entre 09.67 y 
16.90 puntos. 
 
Tabla N° 53: Estadísticos Conoce los dispositivos periféricos (agrupado) 
N° 
Válido 27 
Perdidos 0 
Media 13,2963 
Error estándar de la media ,69556 
Mediana 13,6667 
Moda 9,67a 
Desviación estándar 3,61423 
Mínimo 7,33 
Máximo 18,00 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el 
valor más pequeño. 
Fuente: Elaboración propia de la investigación. 
 
En el marco teórico los docentes, deben conocer los dispositivos periféricos, 
para poder llegar al alumno, de forma adecuada; atendiendo al adelanto 
tecnológico universitario, y la globalización de la educación universitaria; lo cual 
no se ratifica con este resultado, que a los docentes les falta conocer las TICs, 
como el uso de los dispositivos periféricos, representando casi la mitad de 
docentes (40.7%) los que no reúnen estos conocimientos. 
 
A esta inquietud, se establece una adicional de si es la edad la que determina 
este comportamiento, por lo que se hizo la siguiente tabla de contingencia: 
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Tabla N° 54: Edad Cronológica del docente: *Clasificación de notas 
obtenida Conoce los dispositivos periféricos * tabulación cruzada 
Edad Cronológica del docente: 
Conoce los dispositivos periféricos 
Total Conoce 
poco 
Conoce 
Regularmente 
Conoce 
Adecuadamente 
Menor de 30 
años 
Recuento 1 0 2 3 
% del total 3,7% 0,0% 7,4% 11,1% 
Entre 30 a 40 
años 
Recuento 3 0 4 7 
% del total 11,1% 0,0% 14,8% 25,9% 
Mayor a 40 
años 
Recuento 4 8 5 17 
% del total 14,8% 29,6% 18,5% 63,0% 
Total 
Recuento 8 8 11 27 
% del total 29,6% 29,6% 40,7% 100,0% 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Interpretación: Del cuadro se observa que la mayoría de los docentes 
Menores de 30 años, 7.4%, Conocen adecuadamente los periféricos; entre 30 y 
40 años 14.8% Conoce adecuadamente los periféricos, y en mayores a 40 
años un 29.6%, Conocen Regularmente los periféricos; haciendo un total de 
40.7% que conocen adecuadamente los dispositivos periféricos y además los 
que Conocen regularmente los periféricos igualan a los que conocen poco los 
dispositivos periféricos de la PC con 29.6%. 
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Figura N° 21: Conocimientos sobre los dispositivos periféricos docentes 
UANCV Ilave 2016 
 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Concluyendo que los que más conocen regularmente los dispositivos 
periféricos, son las personas mayores de 40 años, 29.6% de 27 docentes 
encuestados; seguidos por los mismos docentes mayores de 40 años (18.5%) 
Conocen Adecuadamente los dispositivos periféricos de 27 encuestados. Esto 
demuestra que existe gente de edad que enseña en la universidad pero que se 
mantienen actualizados, por el contrario, los más jóvenes (entre 30 y 40 años) 
equiparan saberes entre Conocer Adecuadamente los periféricos y Conocer 
Poco los dispositivos periféricos con un 14.8% y 11.1%; esto determina que los 
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dispositivos de PC, proyector multimedia, pizarra digital, laptop no son bien 
aprovechados por las personas jóvenes dedicadas a la enseñanza. 
 
Tabla N° 55: Pruebas de chi-cuadrado 
Prueba Valor gl 
Sig. 
asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 6,839a 4 ,145 
Razón de verosimilitud 9,426 4 ,051 
Asociación lineal por lineal ,265 1 ,607 
N de casos válidos 27   
a. 6 casillas (66.7%) han esperado un recuento menor que 
5. El recuento mínimo esperado es .89. 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
La prueba de Chi cuadrado, refleja un estadístico calculado de 6.839, con 4 
grados de libertad, que es mayor a la significación asintótica (Sig. Asintótica) de 
0.145, estableciéndose que “las variables Edad cronológica de los docentes y 
sus Conocimientos en dispositivos periféricos están relacionadas”, (2 fue 
significativa). Pero debemos tener cuidado por no ser confiable, al tener casillas 
menores de 5 superior del 20% (66.7%). 
 
En cambio la Razón de verosimilitud (García, 1995), explicada con 9.426 con 4 
grados de libertad, es superior a 0.051 de significación asintótica, 
estableciéndose que “las variables Edad cronológica de los docentes y su 
Conocimiento en dispositivos periféricos están relacionadas”, La Razón de 
verosimilitud (Universidad de Granada- España, 2016) fue significativa. 
Empero, no se confirma con la Asociación lineal por lineal, al ser el estimador 
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(0.265) menor a la significación asintótica (0.607), por la rigurosidad de la 
prueba (1 grado de libertad). 
 
Tabla N° 56: Medidas simétricas 
Medidas simétricas Valor 
Aprox. 
Sig. 
Nominal por Nominal 
Phi ,503 ,145 
V de Cramer ,356 ,145 
N de casos válidos 27  
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Por la prueba simétrica Nominal por Nominal, la Razón Phi (Fi) (García, 1995), 
explica con 0.503 con 27 casos, es mayor a 0.145 de aproximación 
significativa, estableciéndose que “las variables Edad cronológica de los 
docentes y su Conocimiento en dispositivos periféricos están correlacionadas”, 
(Phi fue significativa). Se confirma también con la V de Cramer, (Universidad de 
Granada- España, 2016) que es mayor a cero; y superior a la aproximación 
significativa existiendo correlación entre variables. 
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Tabla N° 57: Tabulación cruzada calificación obtenida * ¿Puede operar los 
dispositivos de una computadora personal o portátil sin ayuda? 
Respuesta 5 
Calificación vigesimal de Conocer 
los dispositivos periféricos - TICS 
5. ¿Puede operar los dispositivos 
de una computadora personal o 
portátil sin ayuda? Total 
Conoce 
regularmente 
Conoce 
adecuadamente 
07,33 
Recuento 2 0 2 
% del total 7,4% 0,0% 7,4% 
09,67 
Recuento 6 0 6 
% del total 22,2% 0,0% 22,2% 
10,33 
Recuento 1 0 1 
% del total 3,7% 0,0% 3,7% 
11,67 
Recuento 0 4 4 
% del total 0,0% 14,8% 14,8% 
13,67 
Recuento 0 2 2 
% del total 0,0% 7,4% 7,4% 
14,00 
Recuento 1 0 1 
% del total 3,7% 0,0% 3,7% 
16,00 
Recuento 0 5 5 
% del total 0,0% 18,5% 18,5% 
18,00 
Recuento 0 6 6 
% del total 0,0% 22,2% 22,2% 
Total 
Recuento 10 17 27 
% del total 37,0% 63,0% 100,0% 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Interpretación: Los docentes que obtuvieron calificaciones de 07, 09, 10, 11, 
13, 14, 16 y 18; respondieron acertadamente a esta pregunta de: ¿Puede 
operar los dispositivos de una computadora personal o portátil sin ayuda?; 
todos dijeron que conocen adecuadamente (63.0%) con un 37% que conocen 
regularmente la operación de una PC o laptop portátil sin ayuda como se 
muestra en la tabla de cruzada de calificación obtenida * Respuesta a pregunta 
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5. Que suponía conocer adecuadamente la operación de una PC o laptop 
portátil sin ayuda como respuesta correcta. 
 
Figura N° 22: Conocimientos sobre los dispositivos de una computadora 
personal o portátil sin ayuda docentes UANCV Ilave 2016 
 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Se concluye que, como conocimiento básico de la escuela profesional de 
contabilidad, lo menos que podría saber es el uso de los dispositivos de una 
PC o laptop sin ayuda, lo que asegura un buen manejo de instrumentos de 
educación en clase, superando el cincuenta por ciento del total de docentes 
(63%), desde los que obtuvieron 11 hasta 18, con 14.8%, 7.4%, 18.5% y 22.2% 
y en menor medida regularmente, dejando de lado no conocer. 
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Tabla N° 58: Tabulación cruzada calificación obtenida * ¿Conoce la 
instalación y uso del proyector? Respuesta 6 
Calificación vigesimal de Conocer 
los dispositivos periféricos - TICS 
6. ¿Conoce la instalación y uso del 
proyector? 
Total 
Conoce 
Poco 
Conoce 
regularmente 
Conoce 
adecuadamente 
07,33 
Recuento 2 0 0 2 
% del total 7,4% 0,0% 0,0% 7,4% 
09,67 
Recuento 0 6 0 6 
% del total 0,0% 22,2% 0,0% 22,2% 
10,33 
Recuento 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 3,7% 3,7% 
11,67 
Recuento 0 4 0 4 
% del total 0,0% 14,8% 0,0% 14,8% 
13,67 
Recuento 0 0 2 2 
% del total 0,0% 0,0% 7,4% 7,4% 
14,00 
Recuento 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 3,7% 3,7% 
16,00 
Recuento 0 0 5 5 
% del total 0,0% 0,0% 18,5% 18,5% 
18,00 
Recuento 0 0 6 6 
% del total 0,0% 0,0% 22,2% 22,2% 
Total 
Recuento 2 10 15 27 
% del total 7,4% 37,0% 55,6% 100,0% 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Interpretación: Los docentes que obtuvieron calificaciones de 07, 09, 10, 11, 
13, 14, 16 y 18; respondieron acertadamente a esta pregunta de: ¿Conoce la 
instalación y uso del proyector?; todos dijeron que conocen adecuadamente 
(55.6%) con un 37% que conocen regularmente y un 7.4% que conocen poco 
la instalación y uso de un proyector como se muestra en la tabla de cruzada de 
calificación obtenida * Respuesta a pregunta 6. Que suponía conocer 
adecuadamente la instalación y uso de un proyector como respuesta correcta. 
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Figura N° 23: Conocimientos sobre instalación y uso de un proyector 
docentes UANCV Ilave 2016 
 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Se concluye que, como conocimiento básico de la escuela profesional de 
contabilidad, lo menos que podría saber es la instalación y uso de un proyector, 
lo que asegura un buen manejo de instrumentos de educación en clase, 
superando el cincuenta por ciento del total de docentes (55.6%) y en menor 
medida regularmente (37%), con un 7.4% de conocer poco; dejando de lado no 
conocer la instalación y uso de un proyector (0%). 
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Tabla N° 59: Tabulación cruzada calificación obtenida * instalación y uso 
de la pizarra digital Respuesta 7 
Calificación vigesimal de 
Conocer los dispositivos 
periféricos - TICS 
7. ¿Conoce la instalación y uso de la pizarra 
digital? 
Total 
Conoce 
Poco 
Conoce 
regularmente 
Conoce 
adecuadamente 
07,33 
Recuento 2 0 0 2 
% del total 7,4% 0,0% 0,0% 7,4% 
09,67 
Recuento 6 0 0 6 
% del total 22,2% 0,0% 0,0% 22,2% 
10,33 
Recuento 0 1 0 1 
% del total 0,0% 3,7% 0,0% 3,7% 
11,67 
Recuento 4 0 0 4 
% del total 14,8% 0,0% 0,0% 14,8% 
13,67 
Recuento 2 0 0 2 
% del total 7,4% 0,0% 0,0% 7,4% 
14,00 
Recuento 0 1 0 1 
% del total 0,0% 3,7% 0,0% 3,7% 
16,00 
Recuento 0 5 0 5 
% del total 0,0% 18,5% 0,0% 18,5% 
18,00 
Recuento 0 0 6 6 
% del total 0,0% 0,0% 22,2% 22,2% 
Total 
Recuento 14 7 6 27 
% del total 51,9% 25,9% 22,2% 100,0% 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Interpretación: Los docentes que obtuvieron calificaciones de 07, 09, 10, 11, 
13, 14, 16 y 18; respondieron acertadamente a esta pregunta de: ¿Conoce la 
instalación y uso de la pizarra digital?; todos dijeron que Conocen poco (51.9%) 
con un 25.9% que Conocen regularmente y un 22.2% que Conocen 
adecuadamente la instalación y uso de la pizarra digital como se muestra en la 
tabla de cruzada de calificación obtenida * Respuesta a pregunta 7. Que 
suponía conocer adecuadamente la instalación y uso de la pizarra digital como 
respuesta correcta. 
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Figura N° 24: Conocimientos sobre instalación y uso de la pizarra digital 
docentes UANCV Ilave 2016 
 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Se concluye que como conocimiento básico de la escuela profesional de 
contabilidad, lo menos que podría saber es la instalación y uso de la pizarra 
digital, en razón a que la UANCV Ilave, posee en su centro de cómputo una 
pizarra digital, que debe ser usado como instrumento de educación en clase, 
pero, Conocen Poco o casi nada, la instalación y uso de la pizarra digital; 
superando el cincuenta por ciento del total de docentes (51.9%) y en menor 
medida conocen regularmente (25.9%), con un 22.2% de conocer 
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adecuadamente; dejando de lado no conocer la instalación y uso de un 
proyector (0%). 
 
3. Conocimiento sobre entorno Windows.  
     Para determinar el nivel de conocimiento sobre entorno Windows en los 
docentes, se hizo la pregunta: 8 Domina el entorno Windows correctamente; 
obteniendo respuestas categóricas: 
 
Tabla N° 60: Conoce sobre entorno Windows - TICS (agrupado) 
Escala Vigesimal Docentes Contabilidad UANCV filial ILAVE 
Cuantitativa Cualitativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
06 - 10 Conoce poco 2 7,4 7,4 7,4 
11 - 15 Conoce Regularmente 8 29,6 29,6 37,0 
16 - 20 Conoce Adecuadamente 17 63,0 63,0 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia de la investigación. 
 
Figura N° 25: Conocimientos sobre entorno Windows docentes UANCV 
Ilave 2016 
 
Fuente: Elaboración propia de la investigación. 
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Interpretación: Del cuadro se observa que la mayoría de los docentes de la 
UANCV de Contabilidad filial Ilave, poseen una calificación aprobatoria de 
Conocer Adecuadamente el entorno Windows, entre 16 y 20 puntos en escala 
vigesimal: un 63%; conoce regularmente el entorno Windows entre 11 y 15 
puntos un 29.6% y conoce poco el entorno Windows entre 06 y 10 puntos un 
7.4%. Teniendo una media de 15.26 que corresponde a una categoría de 
conocer regularmente el entorno Windows, con una desviación estándar de 
4.0344, lo que indica que las notas varían entre 11.23 y 19.29 puntos. 
 
Tabla N° 61: Estadísticos Conoce entorno Windows (agrupado) 
N 
Válido 27 
Perdidos 0 
Media 15,2593 
Error estándar de la media ,77642 
Mediana 18,0000 
Moda 18,00 
Desviación estándar 4,03440 
Mínimo 5,00 
Máximo 18,00 
Fuente: Elaboración propia de la investigación. 
 
En el marco teórico los docentes, deben conocer el entorno Windows; 
atendiendo al adelanto tecnológico universitario, y la globalización de la 
educación universitaria; lo cual se ratifica con este resultado, que los docentes 
se han preocupado por conocer las TICs, representando más del 50% (62.9%) 
los que reúnen estos conocimientos. A esta inquietud, se establece una 
adicional de si es la edad la que determina este comportamiento, por lo que se 
hizo la siguiente tabla de contingencia: 
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Tabla N° 62: Edad Cronológica del docente: * Domina el entorno Windows 
correctamente * tabulación cruzada 
Edad Cronológica del docente: 
8. ¿Domina el entorno Windows 
correctamente? 
Total 
Conoce 
Poco 
Conoce 
regularmente 
Conoce 
adecuadamente 
Menor de 30 
años 
Recuento 0 0 3 3 
% del total 0,0% 0,0% 11,1% 11,1% 
Entre 30 a 40 
años 
Recuento 2 1 4 7 
% del total 7,4% 3,7% 14,8% 25,9% 
Mayor a 40 
años 
Recuento 0 7 10 17 
% del total 0,0% 25,9% 37,0% 63,0% 
Total 
Recuento 2 8 17 27 
% del total 7,4% 29,6% 63,0% 100,0% 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Interpretación: Del cuadro se observa que de los 27 docentes encuestados, la 
mayoría de los docentes Mayores de 40 años, 37%, Conocen adecuadamente 
el entorno Windows, así como un 25.9% conocen regularmente el entorno 
Windows; entre 30 y 40 años se centra el grueso de casos con 14.8% Conoce 
adecuadamente el entorno Windows; los menores de 30 años, 11.1%, Conocen 
adecuadamente el entorno Windows; y entre los de 30 y 40 años, Conocen 
Regularmente y poco el entorno Windows un 3.7% y 7.4% respectivamente. 
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Figura N° 26: Conocimientos sobre entorno Windows docentes UANCV 
Ilave 2016 
 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Concluyendo que los que más conocen Adecuadamente el entorno Windows, 
son las personas mayores de 40 años, 37% de 27 docentes encuestados; 
seguidos por los mismos docentes mayores de 40 años (25.9%) que Conocen 
Regularmente el entorno Windows de 27 encuestados. Esto demuestra que 
existe gente de edad que enseña en la universidad pero que se mantienen 
actualizados, por el contrario los más jóvenes (entre 30 y 40 años) equiparan 
saberes entre Conocer Adecuadamente el entorno Windows con 14.8%; 
Conocer Poco el entorno Windows con un 7.4% y 3.7%, que Conoce 
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regularmente el entorno Windows; esto determina que la plataforma Windows 
instalada en los computadores del centro de cómputo son mejor aprovechados 
por las personas mayores de 40 años, que los menores a 40 años que no tiene 
conocimientos uniformes de la plataforma Windows. Básico para configurar 
paquetes contables básicos para la escuela profesional de Contabilidad. 
 
Tabla N° 63: Pruebas de chi-cuadrado 
Prueba Valor gl 
Sig. 
asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 8,662a 4 ,070 
Razón de verosimilitud 9,188 4 ,057 
Asociación lineal por lineal ,064 1 ,801 
N de casos válidos 27   
a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor 
que 5. El recuento mínimo esperado es ,22. 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
La prueba de Chi cuadrado, refleja un estadístico calculado de 8.662, con 4 
grados de libertad, que es mayor a la significación asintótica (Sig. Asintótica) de 
0.070, estableciéndose que “las variables edad cronológica de los docentes y 
sus Conocimientos en el entorno Windows están relacionadas”, (2 fue 
significativa). Pero debemos tener cuidado por no ser confiable, al tener casillas 
menores de 5 superior del 20% (77.8%). 
 
En cambio la Razón de verosimilitud (García, 1995), explicada con 9.188 con 4 
grados de libertad, es superior a 0.057 de significación asintótica, 
estableciéndose que “las variables Edad cronológica de los docentes y su 
Conocimiento en entorno Windows están relacionadas”, La Razón de 
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verosimilitud (Universidad de Granada- España, 2016) fue significativa. 
Empero, no se confirma con la Asociación lineal por lineal, al ser el estimador 
(0.064) menor a la significación asintótica (0.801), por la rigurosidad de la 
prueba (1 grado de libertad). 
 
Tabla N° 64: Medidas simétricas 
Medidas simétricas Valor 
Aprox. 
Sig. 
Nominal por Nominal 
Phi ,566 ,070 
V de Cramer ,401 ,070 
N de casos válidos 27  
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Por la prueba simétrica Nominal por Nominal, la Razón Phi (Fi) (García, 1995), 
explica con 0.566 con 27 casos, es mayor a 0.070 de aproximación 
significativa, estableciéndose que “las variables Edad cronológica de los 
docentes y su Conocimiento en entorno Windows están correlacionadas”, (Phi 
fue significativa). Se confirma también con la V de Cramer, (Universidad de 
Granada- España, 2016) que es mayor a cero; y superior a la aproximación 
significativa (0.070) existiendo correlación entre variables. 
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Tabla N° 65: Tabulación cruzada calificación obtenida * Respuesta 8 
Calificación vigesimal de 
Conocer el entorno Windows - 
TICS 
8. ¿Domina el entorno Windows 
correctamente? 
Total 
Conoce 
poco 
Conoce 
Regularmente 
Conoce 
Adecuadamente 
05,00 
Recuento 2 0 0 2 
% del total 7,4% 0,0% 0,0% 7,4% 
12,00 
Recuento 0 8 0 8 
% del total 0,0% 29,6% 0,0% 29,6% 
18,00 
Recuento 0 0 17 17 
% del total 0,0% 0,0% 63,0% 63,0% 
Total 
Recuento 2 8 17 27 
% del total 7,4% 29,6% 63,0% 100,0% 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Interpretación: Los docentes que obtuvieron calificaciones de 05, 12 y 18; 
respondieron acertadamente a esta pregunta de: ¿Domina el entorno Windows 
correctamente?; todos dijeron que conocen adecuadamente el entorno 
Windows con 63%; conocen regularmente el entorno Windows 29.6% y un 
7.4% que conocen poco el entorno Windows como se muestra en la tabla de 
cruzada de calificación obtenida * Respuesta a pregunta 8. Que suponía 
conocer adecuadamente el entorno Windows como respuesta correcta. 
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Figura N° 27: Conocimientos sobre entorno Windows docentes UANCV 
Ilave 2016 
 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Se concluye que como conocimiento básico de la escuela profesional de 
contabilidad, lo menos que puede saber un docente universitario es el entorno 
Windows, en razón a que la UANCV Ilave, posee en su centro de cómputo 
configuradas e instaladas la plataforma Windows como sistema operativo, que 
es compatible con la mayor parte de software contables que se usan en el la 
escuela profesional como instrumento de educación en clase, pero, Conoce 
regularmente el entorno Windows (29.6%); los docentes que obtuvieron 12 
puntos y los de 5 puntos obtuvieron un 7.4% del total de docentes; dejando de 
lado no conocer el entorno Windows (0%). 
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4. Conocimiento sobre Software educativo.  
Para determinar el nivel de conocimiento sobre software educativo en los 
docentes, se realizó una pregunta: la pregunta: 9 Conoce software 
educativos universitarios; obteniendo respuestas categóricas como siguen 
en la tabla: 
Tabla N° 66: Conoce sobre Software Educativo - TICS (agrupado) 
Escala Vigesimal Docentes Contabilidad UANCV filial ILAVE 
Cuantitativa Cualitativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
06 -10 Conoce poco 6 22,2 22,2 22,2 
11 – 15 Conoce Regularmente 16 59,3 59,3 81,5 
16 - 20 Conoce Adecuadamente 5 18,5 18,5 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia de la investigación. 
 
Figura N° 28: Conocimientos sobre Software educativo docentes UANCV 
Ilave 2016 
 
Fuente: Elaboración propia de la investigación. 
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Interpretación: Del cuadro se observa que la mayoría (59.3%) de los docentes 
de la UANCV de Contabilidad filial Ilave, poseen una calificación aceptable de 
conocer regularmente softwares educativos universitarios, entre 11 y 15 puntos 
en escala vigesimal; un 22.2%; conoce poco software educativos universitarios 
entre 06 y 10 puntos; y un 18.5% conoce adecuadamente software educativos 
universitarios, entre 16 y 20 puntos. Teniendo una media de 11.56 que 
corresponde a una categoría de conocer regularmente el entorno Windows, con 
una desviación estándar de 4.2457, lo que indica que las notas varían entre 
07.3 y 15.8 puntos. 
 
Tabla N° 67: Estadísticos Conoce software Educativo (agrupado) 
N° 
Válido 27 
Perdidos 0 
Media 11,5556 
Error estándar de la media ,81708 
Mediana 12,0000 
Moda 12,00 
Desviación estándar 4,24566 
Mínimo 5,00 
Máximo 18,00 
Fuente: Elaboración propia de la investigación. 
 
En el marco teórico los docentes, deben conocer software educativos 
universitarios; atendiendo al adelanto tecnológico universitario, y la 
globalización de la educación universitaria; lo cual no se ratifica con este 
resultado, ya que los docentes no se han preocupado por conocer software 
educativos universitarios, representando menos del 50% (18.5%), los que 
reúnen estos conocimientos equiparando a los que conocen poco o casi nada, 
que los superan con 22.2%. A esta inquietud, se establece una adicional de si 
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es la edad la que determina este comportamiento, por lo que se hizo la 
siguiente tabla de contingencia: 
 
Tabla N° 68: Edad cronológica del docente: * Conocen software 
educativos universitarios * tabulación cruzada 
Edad Cronológica del 
docente: 
9. Conoce Software Educativos universitarios 
Total Conoce 
poco 
Conoce 
Regularmente 
Conoce 
Adecuadamente 
Menor de 30 
años 
Recuento 0 3 0 3 
% del total 0,0% 11,1% 0,0% 11,1% 
Entre 30 a 40 
años 
Recuento 0 5 2 7 
% del total 0,0% 18,5% 7,4% 25,9% 
Mayor a 40 
años 
Recuento 6 8 3 17 
% del total 22,2% 29,6% 11,1% 63,0% 
Total 
Recuento 6 16 5 27 
% del total 22,2% 59,3% 18,5% 100,0% 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Interpretación: Del cuadro se observa que la mayoría de los docentes 
Mayores de 40 años, 29.6%, Conocen regularmente los softwares educativos 
universitarios, así como un 22.2% conocen poco los software educativos 
universitarios; entre 30 y 40 años, conocen regularmente los software 
educativos universitarios un 18.5%; y sólo 7.4% Conoce adecuadamente los 
software educativos universitarios; así como el 11.1% de los Menores de 30 
años Conocen regularmente los software educativos universitarios. 
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Figura N° 29: Conocimientos sobre Software educativo docentes UANCV 
Ilave 2016 
 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Concluyendo que los que más conocen Regularmente los softwares educativos 
universitarios, son las personas mayores de 40 años, 29.6% de 27 docentes 
encuestados; seguidos por los mismos docentes mayores de 40 años (22.2%) 
que Conocen Poco los softwares educativos universitarios de 27 encuestados. 
Esto demuestra que existe gente de edad que enseña en la universidad pero 
que se mantienen actualizados, por el contrario los más jóvenes (entre 30 y 40 
años) equiparan saberes entre Conocer Adecuadamente los software 
educativos universitarios con 7.4% y Conocer regularmente los software 
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educativos universitarios con un 18.5% de los 27 encuestados, los menores de 
30 años, en 11.1% de 27 encuestados conoce regularmente los software 
educativos universitarios; esto determina que los software educativos 
universitarios instalados en los computadores del centro de cómputo son mejor 
aprovechados por las personas mayores de 40 años, que los menores a 40 
años que no tienen conocimientos sobre software educativos universitarios, 
que vienen con los dispositivos periféricos de PC, como STAR BOARD de la 
pizarra digital de la escuela profesional de Contabilidad. 
 
Tabla N° 69: Pruebas de chi-cuadrado 
Prueba Valor gl 
Sig. 
asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 5,916a 4 ,205 
Razón de verosimilitud 8,316 4 ,081 
Asociación lineal por lineal 1,146 1 ,284 
N de casos válidos 27   
a. 8 casillas (88.9%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es .56. 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
La prueba de Chi cuadrado, refleja un estadístico calculado de 5.916, con 4 
grados de libertad, que es mayor a la significación asintótica (Sig. Asintótica) de 
0.205, estableciéndose que “las variables Edad cronológica de los docentes y 
sus Conocimientos en software educativos universitarios están relacionadas”, 
(2 fue significativa). Pero debemos tener cuidado por no ser confiable, al tener 
casillas menores de 5 superior del 20% (88.9%). 
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En cambio la Razón de verosimilitud (García, 1995), explicada con 8.316 con 4 
grados de libertad, es superior a 0.081 de significación asintótica, 
estableciéndose que “las variables Edad cronológica de los docentes y su 
conocimiento en software educativos universitarios están relacionadas”, La 
Razón de verosimilitud (Universidad de Granada- España, 2016) fue 
significativa. y se confirma con la Asociación lineal por lineal, al ser el estimador 
(1.146) mayor a la significación asintótica (0.284), a pesar de la rigurosidad de 
la prueba (1 grado de libertad). 
 
Tabla N° 70: Medidas simétricas 
Medidas simétricas Valor 
Aprox. 
Sig. 
Nominal por Nominal 
Phi ,468 ,205 
V de Cramer ,331 ,205 
N de casos válidos 27  
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Por la prueba simétrica Nominal por Nominal, la Razón Phi (Fi) (García, 1995), 
explica con 0.468 con 27 casos, es mayor a 0.205 de aproximación 
significativa, estableciéndose que “las variables Edad cronológica de los 
docentes y su conocimiento en software educativos universitarios” fue 
significativa, (Phi fue significativa). Se confirma también con la V de Cramer, 
(Universidad de Granada- España, 2016) que es mayor a cero; y superior a la 
aproximación significativa (0.205) existiendo correlación entre variables. 
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Tabla N° 71: Tabulación cruzada calificación obtenida * Conoce software 
educativos Respuesta 9 
Calificación vigesimal de 
Conocer software educativos 
universitarios 
9. ¿Conoce software educativo universitario? 
Total 
Conoce 
Poco 
Conoce 
regularmente 
Conoce 
adecuadamente 
05,00 
Recuento 6 0 0 6 
% del total 22,2% 0,0% 0,0% 22,2% 
12,00 
Recuento 0 16 0 16 
% del total 0,0% 59,3% 0,0% 59,3% 
18,00 
Recuento 0 0 5 5 
% del total 0,0% 0,0% 18,5% 18,5% 
Total 
Recuento 6 16 5 27 
% del total 22,2% 59,3% 18,5% 100,0% 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Interpretación: Los docentes que obtuvieron calificaciones de 05, 12 y 18; 
respondieron regularmente a esta pregunta de: Conocer software educativos 
universitarios; todos dijeron que conocen regularmente softwares educativos 
universitarios con 59.3%; conocen pocos softwares educativos universitarios 
22.2% y un 18.5% que conocen adecuadamente softwares educativos 
universitarios como se muestra en la tabla de cruzada de calificación obtenida * 
Respuesta a pregunta 9. Que suponía conocer adecuadamente software 
educativo universitario como respuesta correcta. 
 
Se concluye que como conocimiento básico de la escuela profesional de 
contabilidad, lo menos que puede saber un docente universitario es Conocer 
software educativos universitarios, en razón a que la UANCV Ilave, posee en 
su centro de cómputo configurado e instalado una pizarra digital interactiva, 
que usa software educativo de nivel universitario, que es compatible con la 
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mayor parte de software contables que se usan en el la escuela profesional 
como instrumento de educación en clase, pero, Conoce adecuadamente 
software educativos universitarios 18.5% de 27 docentes que obtuvieron 18 
puntos; conocen poco el 22.2% de docentes que tuvieron 05 puntos y los de 12 
puntos Conocen regularmente con un 59.3% de 27 de docentes; dejando de 
lado no Conocer software educativos universitarios (0%). 
 
5. Conocimiento sobre Internet, navegadores, email, aulas virtuales.  
Para determinar el nivel de conocimiento sobre Internet, navegadores, 
email, aulas virtuales en los docentes, se realizó tres preguntas: la 
pregunta: 10 conoce y usa los navegadores de internet correctamente; 11 
Conoce y usa el e-mail de internet correctamente; y 12 Conoce y usa aulas 
virtuales de internet correctamente; obteniendo respuestas categóricas 
como siguen en la tabla: 
 
Tabla N° 72: Conoce sobre Internet, navegadores, email, aulas virtuales 
(agrupado) 
Escala Vigesimal Docentes Contabilidad UANCV filial ILAVE 
Cuantitativa Cualitativa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
06 – 10 Conoce poco 7 25,9 25,9 25,9 
11 – 15 Conoce Regularmente 6 22,2 22,2 48,1 
16 - 20 Conoce Adecuadamente 14 51,9 51,9 100,0 
Total 27 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia de la investigación. 
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Figura N° 30: Conocimientos sobre Internet, navegadores, email, aulas 
virtuales docentes UANCV Ilave 2016 
 
Fuente: Elaboración propia de la investigación. 
 
 Interpretación: Del cuadro se observa que la mayoría (51.9%) de los 
docentes de la UANCV de Contabilidad filial Ilave, poseen una calificación de 
conocer adecuadamente Internet, navegadores, email, aulas virtuales, entre 16 
y 20 puntos en escala vigesimal; y un 22.2%; conoce regularmente Internet, 
navegadores, email, aulas virtuales entre 11 y 15 puntos; y un 25.9% conoce 
poco Internet, navegadores, email, aulas virtuales, entre 06 y 10 puntos. 
Teniendo una media de 13.74 que corresponde a una categoría de conocer 
regularmente Internet, navegadores, email, aulas virtuales, con una desviación 
estándar de 3.0667, lo que indica que las notas varían entre 10.7 y 16.8 puntos. 
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Tabla N° 73: Estadísticos conoce Internet, navegadores, email, aulas 
virtuales (agrupado) 
N° 
Válido 27 
Perdidos 0 
Media 13,7407 
Error estándar de la media ,59018 
Mediana 16,0000 
Moda 16,00 
Desviación estándar 3,06669 
Mínimo 9,67 
Máximo 18,00 
Fuente: Elaboración propia de la investigación. 
 
En el marco teórico los docentes, deben conocer Internet, navegadores, email, 
aulas virtuales; atendiendo al adelanto tecnológico universitario, y la 
globalización de la educación universitaria; lo cual se ratifica con este 
resultado, ya que los docentes se han preocupado por conocer Internet, 
navegadores, email, aulas virtuales, representando más del 50% (51.85%), los 
que reúnen estos conocimientos seguido con los que conocen poco o casi 
nada, que alcanzan el 25.93%, quedando los que conocen regularmente con 
22.2%, de los 27 encuestados. A esta inquietud, se establece una adicional de 
si es la edad la que determina este comportamiento, por lo que se hizo la 
siguiente tabla de contingencia: 
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Tabla N° 74: Edad cronológica del docente: * Conocen Internet, 
navegadores, email, aulas virtuales * tabulación cruzada 
Edad Cronológica del 
docente: 
10. Internet: Navegadores, 11. Email, 12. aulas 
virtuales 
Total 
Conoce 
poco 
Conoce 
Regularmente 
Conoce 
Adecuadamente 
Menor de 30 
años 
Recuento 1 0 2 3 
% del total 3,7% 0,0% 7,4% 11,1% 
Entre 30 a 40 
años 
Recuento 0 3 4 7 
% del total 0,0% 11,1% 14,8% 25,9% 
Mayor a 40 
años 
Recuento 6 3 8 17 
% del total 22,2% 11,1% 29,6% 63,0% 
Total 
Recuento 7 6 14 27 
% del total 25,9% 22,2% 51,9% 100,0% 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Interpretación: Del cuadro se observa que la mayoría de los docentes 
mayores de 40 años, 29.6%, conocen adecuadamente Internet, navegadores, 
email, aulas virtuales, así como un 22.2% conocen poco Internet, navegadores, 
email, aulas virtuales; entre 30 y 40 años, conocen adecuadamente Internet, 
navegadores, email, aulas virtuales un 14.8%; igualándose a los de 40 con 
11.1% conocen regularmente Internet, navegadores, email, aulas virtuales; y 
conociendo: adecuadamente y poco los Menores de 30 años con 7.4% y 3.7% 
respectivamente. 
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Figura N° 31: Conocimientos sobre Internet, navegadores, email, aulas 
virtuales docentes UANCV Ilave 2016 
 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Concluyendo que los que más conocen Adecuadamente Internet, navegadores, 
email, aulas virtuales, son las personas mayores de 40 años, 29.6% de 27 
docentes encuestados; seguidos por los mismos docentes mayores de 40 años 
(22.2%) que Conocen Poco Internet, navegadores, email, aulas virtuales. Esto 
demuestra que existe gente de edad que enseña en la universidad pero que se 
mantienen actualizados, por el contrario los más jóvenes (entre 30 y 40 años) 
equiparan saberes entre Conocer Adecuadamente Internet, navegadores, 
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email, aulas virtuales con 14.8%; y Conocer regularmente Internet, 
navegadores, email, aulas virtuales con un 11.1% de los 27 encuestados, los 
menores de 30 años, son radicales en Conocer adecuadamente y Conocer 
poco con valores de 7.4% y 3.4% respectivamente; esto determina que 
Internet, navegadores, email, aulas virtuales instalados en los computadores 
del centro de cómputo son mejor aprovechados por las personas mayores de 
40 años, que los menores a 40 años que no tienen conocimientos suficientes 
sobre Internet, navegadores, email, aulas virtuales, que vienen con los 
dispositivos periféricos de PC y la pizarra digital de la escuela profesional de 
Contabilidad. 
Tabla N° 75: Pruebas de chi-cuadrado 
Prueba Valor gl 
Sig. 
asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 4,862a 4 ,302 
Razón de verosimilitud 6,993 4 ,136 
Asociación lineal por lineal ,736 1 ,391 
N de casos válidos 27   
a. 8 casillas (88.9%) han esperado un recuento menor que 
5. El recuento mínimo esperado es .67. 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
La prueba de Chi cuadrado, refleja un estadístico calculado de 4.862, con 4 
grados de libertad, que es mayor a la significación asintótica (Sig. Asintótica) de 
0.302, estableciéndose que “las variables Edad cronológica de los docentes y 
sus Conocimientos en Internet, navegadores, email, aulas virtuales están 
relacionadas”, (2 fue significativa). Pero debemos tener cuidado por no ser 
confiable, al tener casillas menores de 5 superior del 20% (88.9%). 
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En cambio la Razón de verosimilitud (García, 1995), explicada con 6.993 con 4 
grados de libertad, es superior a 0.136 de significación asintótica, 
estableciéndose que “las variables Edad cronológica de los docentes y su 
Conocimiento en Internet, navegadores, email, aulas virtuales están 
relacionadas”, La Razón de verosimilitud (Universidad de Granada- España, 
2016) fue significativa. y se confirma con la Asociación lineal por lineal, al ser el 
estimador (0.736) mayor a la significación asintótica (0.391), a pesar de la 
rigurosidad de la prueba (1 grado de libertad). 
 
Tabla N° 76: Medidas simétricas 
Medidas simétricas Valor 
Aprox. 
Sig. 
Nominal por Nominal 
Phi ,424 ,302 
V de Cramer ,300 ,302 
N de casos válidos 27  
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Por la prueba simétrica nominal por nominal, la razón Phi (Fi) (García, 1995), 
explica con 0.424 con 27 casos, es mayor a 0.302 de aproximación 
significativa, estableciéndose que “las variables edad cronológica de los 
docentes y su conocimiento en Internet, navegadores, email, aulas virtuales” 
fue significativa, (Phi fue significativa). Mas no se confirma con la V de Cramer, 
(Universidad de Granada- España, 2016) que es mayor a cero; pero inferior a 
la aproximación significativa (0.302) existiendo baja correlación entre variables. 
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Tabla N° 77: Tabulación cruzada calificación obtenida * Conoce sobre 
Internet, navegadores, email, aulas virtuales docentes Respuesta 10, 11, 
12 
Calificación vigesimal de 
Conocer Internet, 
navegadores, email, 
aulas virtuales 
10. Internet: Navegadores, 11. Email, 12. aulas 
virtuales 
Total 
Conoce 
poco 
Conoce 
Regularmente 
Conoce 
Adecuadamente 
09,67 
Recuento 7 0 0 7 
% del total 25,9% 0,0% 0,0% 25,9% 
11,67 
Recuento 0 2 0 2 
% del total 0,0% 7,4% 0,0% 7,4% 
12,00 
Recuento 0 3 0 3 
% del total 0,0% 11,1% 0,0% 11,1% 
14,00 
Recuento 0 1 0 1 
% del total 0,0% 3,7% 0,0% 3,7% 
16,00 
Recuento 0 0 11 11 
% del total 0,0% 0,0% 40,7% 40,7% 
18,00 
Recuento 0 0 3 3 
% del total 0,0% 0,0% 11,1% 11,1% 
Total 
Recuento 7 6 14 27 
% del total 25,9% 22,2% 51,9% 100,0% 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Interpretación: Los docentes que obtuvieron calificaciones de 09, 11, 12, 14, 
16 y 18; respondieron acertadamente a las tres preguntas de esta pregunta de: 
conocer software educativos universitarios; todos dijeron que conoce 
adecuadamente sobre Internet, navegadores, email, aulas virtuales con 51.9%; 
conocen poco o casi nada sobre Internet, navegadores, email, aulas virtuales 
25.9% y un 22.2% que conocen regularmente sobre Internet, navegadores, 
email, aulas virtuales como se muestra en la tabla de cruzada de calificación 
obtenida * Respuesta a preguntas 10,11,y 12. Que suponía conocer 
adecuadamente software educativo universitario como respuesta correcta. 
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Figura N° 32: Conocimientos sobre Internet, navegadores, email, aulas 
virtuales docentes UANCV Ilave 2016 
 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los docentes. Elaboración propia 
 
Se concluye que como conocimiento básico de la escuela profesional de 
contabilidad, lo menos que puede saber un docente universitario es conocer 
sobre Internet, navegadores, email, aulas virtuales, en razón a que la UANCV 
Ilave, posee en su centro de cómputo configurado e instalado internet  en toda 
la red de computadoras, que es compatible con la mayor parte de software 
contables que se usan en el la escuela profesional como instrumento de 
educación en clase, pero, de 27 docentes encuestados, Conocen 
adecuadamente sobre Internet, navegadores, email, aulas virtuales 40.7% que 
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obtuvieron notas de 16 puntos; seguido en 25.9% Como que conocen poco o 
casi nada los que obtuvieron una calificación de 09; y empatando los que 
conocen regularmente con nota de 12 y los que conocen adecuadamente con 
nota 18 en 11.1%; dejando de lado no conocer software educativos 
universitarios (0%). 
 
DIMENSIÒN DE LA VARIABLE: APLICACIÓN DE LAS TICS 
 
6. Aplicación sobre Rol de profesor en las TICs.  
Tabla N° 78: Aplicación de las TICs por los docentes: * Rol del Docente 
por Grupos de preguntas * tabulación cruzada 
Aplica TIC 
Rol del Docente por 
Grupos 
Total 
Si Aplica 
Aplica 
Regularmente 
Si Aplica 
Recuento 0 2 2 
% del total 0,0% 7,4% 7,4% 
Aplica 
Regularmente 
Recuento 1 22 23 
% del total 3,7% 81,5% 85,2% 
Aplica todo 
Recuento 0 2 2 
% del total 0,0% 7,4% 7,4% 
Total 
Recuento 1 26 27 
% del total 3,7% 96,3% 100,0% 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los estudiantes. Elaboración propia 
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Figura N° 33: Rol del docente en aplicación de las TICs por los docentes 
UANCV Ilave 2016 
 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los estudiantes. Elaboración propia 
 
De los 27 estudiantes encuestados, que obtuvieron una calificación general de 
aplican regularmente las TICs, opinan que, según el rol del docente, el 81.5%, 
aplica regularmente las TICs. 
 
Dentro de la calificación general de Aplicar las TICs, que obtuvieron aplican a 
veces las TICs se tuvo: alumnos que calificaron que los docentes aplican 
regularmente las TICs, en un 7.4%, y por último los que aplican todas las TICs, 
con un 7.4%, dentro de la calificación general que aplican todas las TICs. 
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7. Aplicación sobre rol del alumno en las TICs.  
Tabla N° 79: Aplicación de las TICs por los docentes: * Rol del Estudiante 
por grupos de preguntas * tabulación cruzada 
Aplica TIC 
Rol del Estudiante: por grupos 
Total Si 
Aplica 
Aplica 
Regularmente 
Aplica 
todo 
Si Aplica 
Recuento 1 1 0 2 
% del total 3,7% 3,7% 0,0% 7,4% 
Aplica 
Regularmente 
Recuento 3 17 3 23 
% del total 11,1% 63,0% 11,1% 85,2% 
Aplica todo 
Recuento 0 0 2 2 
% del total 0,0% 0,0% 7,4% 7,4% 
Total 
Recuento 4 18 5 27 
% del total 14,8% 66,7% 18,5% 100,0% 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los estudiantes. Elaboración propia 
 
Figura N° 34: Rol del estudiante en aplicación de las TICs por los 
docentes UANCV Ilave 2016 
 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los estudiantes. Elaboración propia 
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De los 27 estudiantes encuestados, que obtuvieron una calificación general de 
Aplican regularmente las TICs, opinan que, según El rol del estudiante, el 
63.0%, Aplica regularmente los estudiantes las TICs. Asimismo, dentro de esta 
calificación general se encontró un 11.1% Que aplica a veces las TICs y el 
mismo tanto 11.1%, que aplica todas las TICs. Dentro de la calificación general 
de Aplican todas las TICs, tenemos un escaso 7.4% que aplican todas las 
TICs. 
 
8. Aplicación sobre metodología en las TICs.  
Tabla N° 80: Aplicación de las TICs por los docentes: * Metodología 
aplicada por Grupos de preguntas * tabulación cruzada 
Aplica TIC 
Metodología Aplicada: por grupos 
Total Si 
Aplica 
Aplica 
Regularmente 
Aplica 
todo 
Si Aplica 
Recuento 1 1 0 2 
% del total 3,7% 3,7% 0,0% 7,4% 
Aplica 
Regularmente 
Recuento 2 18 3 23 
% del total 7,4% 66,7% 11,1% 85,2% 
Aplica todo 
Recuento 0 1 1 2 
% del total 0,0% 3,7% 3,7% 7,4% 
Total 
Recuento 3 20 4 27 
% del total 11,1% 74,1% 14,8% 100,0% 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los estudiantes. Elaboración propia 
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Figura N° 35: Metodología empleada en aplicación de las TICs por los 
docentes UANCV Ilave 2016 
 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los estudiantes. Elaboración propia 
 
De los 27 estudiantes encuestados, que obtuvieron una calificación general 
de aplican regularmente las TICs, opinan que, según La metodología 
empleada, el 66.7%, Aplica regularmente las TICs; un 11.1% Aplica todas 
TIC con metodología y un 7.4% dice que aplica las TICs a veces. 
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9. Aplicación sobre cambio institucional en las TICs.  
Tabla N° 81: Aplicación de las TICs por los docentes: * Cambio 
institucional para TICs por Grupos de preguntas * tabulación cruzada 
Aplica TIC 
Cambio Institucional en 
TICs: por grupos 
Total 
Si Aplica 
Aplica 
Regularmente 
Si Aplica 
Recuento 2 0 2 
% del total 7,4% 0,0% 7,4% 
Aplica 
Regularmente 
Recuento 1 22 23 
% del total 3,7% 81,5% 85,2% 
Aplica todo 
Recuento 0 2 2 
% del total 0,0% 7,4% 7,4% 
Total 
Recuento 3 24 27 
% del total 11,1% 88,9% 100,0% 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los estudiantes. Elaboración propia 
 
Figura N° 36: Cambio institucional para TICs en aplicación de las TICs por 
los docentes UANCV Ilave 2016 
 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los estudiantes. Elaboración propia 
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De los 27 estudiantes encuestados, que obtuvieron una calificación general 
de Aplican regularmente las TICs, opinan que según Los cambios 
institucionales hechos por la universidad para incluir las TICs en sus 
instrumentos de trabajo, el 81.5%, expresó que Aplica regularmente las 
TICs. Dentro de la calificación general de Aplicar las TICs, que obtuvieron 
aplican a veces las TICs se tuvo: los que calificaron que la universidad 
aplica a veces las TICs, en un 7.4%, y, por último, también los que aplican 
regularmente las TICs, con un 7.4%, dentro de la calificación general de que 
aplican todas las TICs. 
 
10. Aplicación sobre práctica, experiencia y efectos en las TICs.  
Tabla N° 82: Aplicación de las TICs por los docentes: * Práctica, 
experiencia y efectos de las TICs por grupos de preguntas * tabulación 
cruzada 
Aplica TIC 
Práctica, experiencia y 
efectos: por grupos 
Total 
Si Aplica 
Aplica 
Regularmente 
Si Aplica 
Recuento 2 0 2 
% del total 7,4% 0,0% 7,4% 
Aplica 
Regularmente 
Recuento 3 20 23 
% del total 11,1% 74,1% 85,2% 
Aplica todo 
Recuento 0 2 2 
% del total 0,0% 7,4% 7,4% 
Total 
Recuento 5 22 27 
% del total 18,5% 81,5% 100,0% 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los estudiantes. Elaboración propia 
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Figura N° 37: Práctica, experiencia y efectos de las TICs en aplicación de 
las TICs por los docentes UANCV Ilave 2016 
 
Fuente: Encuestas de preguntas aplicado a los estudiantes. Elaboración propia 
 
De los 27 estudiantes encuestados, que obtuvieron una calificación general de 
Aplican regularmente las TICs, opinan que, según La Práctica en TICs, 
experiencia de trabajo en TICs, y los efectos logrados en TICs, el 74.1%, 
expresó que Aplica regularmente las TICs; además de que un 11.1% expresó 
que aplica a veces las TICs. Dentro de la calificación general de Aplicar las 
TICs a veces, se obtuvo: los que calificaron que los docentes aplican a veces 
las TICs, en un 7.4% la práctica, experiencia, y efectos en la aplicación de las 
TICs en la universidad.  
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4.2. DISCUSIÓN 
En cuanto a lo concluido, del análisis del nivel de aplicación de las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones, tenemos que apenas 
logran una calificación vigesimal de 10.8, calificándose como aplica 
regularmente, en el margen; que se ratifica con la tesis “Herramientas TIC 
para la enseñanza del concepto tiempo en Historia” (Flores Hole, 2015), 
que concluye que es una herramienta específica para trabajar con el 
tiempo, por lo tanto se puede utilizar como un método de enseñanza para 
enseñar la simultaneidad de los hechos en diferentes culturas y demostrar 
la multicausalidad en historia al construir líneas de tiempo paralelas. Pero 
no coincide con la conclusión de nivel de conocimientos en Tecnologías 
de Información, que alcanza un 14.3, que es conoce adecuadamente, que 
se contradice con lo que aplica; es decir que a mayor conocimiento en 
TIC no aplica o no incide o existe correlación entre ambas variables 
ratificado con el coeficiente de correlación Pearson que es de nivel ínfimo; 
(una r de 0.001) y no significativo (r= 0.001 < 0.996 de T student). 
 
Con respecto a la tesis “Introducción de las TICs en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la lengua Castellana” (Vera Castro, 2012), se 
ratifica con la importancia de conocer y aplicar las TIC en la enseñanza, 
cuando concluye en que los docentes consideran importante el uso de las 
TICs, para desarrollar sus clases, en este caso las de lengua castellana, 
pero sin embargo poco hacen uso de ellas, en este dilema cabe 
mencionar nuevamente que son muchas las contribuciones que brindan 
las TIC en diferentes áreas del conocimiento, su uso es un factor de 
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cambio en la sociedad actual, Javier Echeverría (2001) para quien el auge 
de las nuevas tecnologías especialmente el mundo virtual, tiene 
importantes incidencias en la educación. 
 
En la tesis “Gestión del conocimiento en una entidad pública a 
través del uso de plataformas virtuales de enseñanza: caso Defensoría 
del Pueblo”. 2013. (Segovia R., 2013), que concluye en que se indica que 
el modelo de gestión del conocimiento en la Defensoría del Pueblo, está 
basada en dos pilares fundamentales que son la generación y 
transferencia del conocimiento, realizados a través de la capacitación con 
el uso de tecnologías de información y comunicación; y la educación 
priorizada en la capacitación a sus funcionarios. La educación, con 
capacitación a funcionarios, se dio en dos momentos: primero durante la 
identificación de mejorar el desempeño del capital humano, y después por 
la necesidad de utilizar las tecnologías para la educación. El uso de las 
tecnologías, se explicó implementando plataformas virtuales de 
enseñanza, basados en un soporte con características específicas, de 
acuerdo a sus necesidades, permite realizar la capacitación, que conlleva 
a la mejora del personal y la entidad. Se ratifica en que la falta de 
coordinación entre los conocimientos en TICs de los docentes no 
determina que ellos apliquen las TICs en las sesiones de clase con los 
estudiantes, al sentirse defraudados. 
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4.3. APORTACIÓN TEÓRICA – PRÁCTICA. 
El aporte teórico práctico de la tesis se sustenta en que las variables del 
conocimiento en Tecnologías de información y Comunicaciones a nivel 
de formación universitaria, no garantizan que estos conocimientos se 
plasmen al estudiante universitario en forma práctica, ya que muchas 
veces, son las dimensiones de éstas variables las que condicionan este 
aprendizaje por los alumnos para con el docente. Tenemos una de las 
dimensiones más bajas fue de en práctica, experiencia y efectos de la 
enseñanza en TICs tuvo una calificación de 10 en escala vigesimal, es 
decir deficiente. Y expresado por el docente su nivel más bajo fue que 
no conoce el software educativo universitario. 
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CONCLUSIONES 
Como conclusión general el conocimiento de las Tecnologías de Información y 
Comunicación no incide o se relacionan linealmente con el nivel de aplicación 
de las TICs con los docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad de la 
Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” Filial Ilave al año 2016, en 
razón a que el coeficiente de correlación lineal de Pearson es ínfimo (0.001) y 
no es significativo (0.996). Y a nivel específico: 
 
PRIMERA.- Se ha comprobado que, la mayoría de los docentes de la 
Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Andina 
“Néstor Cáceres Velásquez” Filial Ilave al 2016 obtuvieron 
promedios vigesimales entre 11 y 15 puntos; (59.26%), seguido 
de valores entre 16 y 20 puntos con 40.74%; afirmándose que 
los docentes, en su mayoría “Conocen regularmente las TICs”. 
 
SEGUNDA.- Se ha demostrado que, de 27 estudiantes encuestados, la 
mayoría (85.2%) de los docentes de la Escuela Profesional de 
Contabilidad de la Universidad Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez” Filial Ilave al 2016, “Aplican regularmente las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones”, seguido de los 
docentes que algunas veces aplican las Tecnologías de 
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Información y Comunicaciones en 7.4%; al igual que los que 
aplican siempre o todo las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones también con 7.4%. Concluyendo que más de la 
mitad de los docentes de la filial Ilave, aplican regularmente las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones, que garantizan 
capacitación, pero, existe alrededor de un décimo de la 
población que alega que algunas veces aplican y otros que 
aplican todas las Tecnologías de Información y Comunicaciones; 
que como se vio anteriormente, algunos no poseen actualización 
en TIC. 
 
TERCERA.- Se concluye que, la incidencia o  relación entre el nivel de 
conocimiento de las TICs calificado por los mismos docentes con 
14.34 puntos vigesimales y su aplicación de las Tecnologías de 
Información y Comunicación de los docentes para con los 
estudiantes que calificaron con 10.8 puntos vigesimales de la 
Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad Andina 
“Néstor Cáceres Velásquez” Filial Ilave, al 2016, son promedios 
significativos, al ser mayores a su desviación estándar, pero no 
son correlacionados linealmente, al tener un coeficiente de 
correlación de Pearson de 0.001, de grado muy ínfimo, con un 
nivel de significación muy bajo al tener la “T” de significancia 
0.996 mayor al coeficiente de correlación. 
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SUGERENCIAS 
PRIMERA.-  Realizar prácticas internas, con los docentes, en el manejo de 
las TICs educativas ya que no siempre la acumulación de 
conocimientos en Tecnologías de Información y comunicaciones, 
de parte de los docentes, determinan que los docentes aplican 
sus conocimientos en clase usando las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones. 
 
SEGUNDA.- Establecer capacitaciones en el uso de software educativos, 
software de pizarra digital, software de educación universitaria 
interactiva de nivel nacional e internacional, ya que el nivel de 
conocimientos en tecnologías de información y comunicaciones, 
está determinado específicamente en el conocimiento de 
Software educativos, como el software de la pizarra digital que 
posee la universidad, que no es utilizada por los docentes, 
además de todos los software de educación interactiva 
universitaria de otras universidades nacionales e internacionales 
que se tienen en internet. 
 
TERCERA.- Crear un horario especial para el uso del software educativo y 
equipos digitales por los docentes en la UANCV filial Ilave, para 
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que el nivel de aplicación de las tecnologías de información y 
comunicaciones, esté determinado específicamente por el Rol 
del profesor como instructor usando las tecnologías de 
información y comunicación en las sesiones de aprendizaje.   
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Anexo Nº 1: Matriz de consistencia del proyecto de investigación  
TÍTULO: “Incidencia de las TICs con el nivel de conocimiento de los docentes de la UANCV Escuela Profesional de 
Contabilidad de la ciudad de Ilave 2016” 
PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES E 
INDICADORES 
METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es el nivel de 
conocimiento de los docentes 
en las TICs y como incide o 
se relaciona con la aplicación 
de Tecnologías de la 
Información y Comunicación, 
de la Escuela Profesional de 
Contabilidad de la Universidad 
Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez” Filial Ilave, al 
2016? 
OBJETIVO GENERAL. 
Establecer como el conocimiento 
de las Tecnologías de 
Información y Comunicación 
incide o se relaciona con el nivel 
de aplicación de las TICs con los 
docentes de la Escuela 
Profesional de Contabilidad de la 
Universidad Andina “Néstor 
Cáceres Velásquez” Filial Ilave al 
año 2016, para conocer su 
significancia entre ambas 
variables. 
HIPÓTESIS GENERAL 
Existe una incidencia o relación 
directa entre conocimiento de las 
TICs y la aplicación de las 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación en los docentes de 
la Escuela Profesional de 
Contabilidad de la Universidad 
Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez” Filial Ilave, al año 
2016. 
VARIABLE 1 
Conocimiento de las TICs 
DIMENSIONES 
 Conocimientos de TICs 
 Capacidad biológica 
 Experiencia profesional 
 Disponibilidad de TICs 
 Nivel académico 
VARIABLE 2 
Aplicación de las TICs 
DIMENSIONES  
 Rol del profesor en TIC 
 Rol del alumno en TIC 
TIPO: No- Experimental- 
Transversal 
DISEÑO: Descriptivo - 
Correlacional 
  O1 
M  r 
  O2 
MÉTODO:  Cuantitativo 
UNIVERSO 
Todos los Estudiantes y 
Docentes de la Escuela 
Profesional de Contabilidad 
de la UANCV Filial Ilave al 
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 Metodología en TICs 
 Cambio institucional en TIC 
 Práctica, experiencia y 
efectos en TICs 
2016 de la ciudad de Ilave. 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 ¿Cuáles son los niveles 
de conocimiento de TICs 
sobre ofimática e internet 
con los docentes de la 
Escuela Profesional de 
Contabilidad de la UANCV 
Filial Ilave, al 2016? 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Determinar el nivel de 
conocimiento sobre las TICs 
en ofimática e internet en los 
docentes de la Escuela 
Profesional de Contabilidad, 
de la Universidad Andina 
“Néstor Cáceres Velásquez” 
Filial Ilave al 2016, para 
conocer su nivel porcentual. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 Existe el nivel de 
conocimiento sobre las TICs 
en ofimática e internet de los 
docentes de la Escuela 
Profesional de Contabilidad, 
de la Universidad Andina 
“Néstor Cáceres Velásquez” 
Filial Ilave, al año 2016, en 
más del 50%. 
INDICADORES 
Variable 1. 
 Conocimiento Ms Office 
 Dispositivos y periféricos. 
 Entorno Windows. 
 Software Educativo 
 Internet: navegadores, 
email, aulas virtuales. 
 Edad cronológica. 
 Años de experiencia. 
 Disponibilidad de 
computadores. 
 Nivel académico 
profesional. 
MUESTRA. 
27 estudiantes, siendo 12 
varones y 15 mujeres de 
los diez semestres 
académicos de la Escuela 
Profesional de 
Contabilidad, de la UANCV 
Filial Ilave. Con 27 
docentes de las EAP de 
Contabilidad, de la UANCV 
Filial Ilave. 
 
 ¿Cuál es el nivel de  Determinar el nivel de  El nivel de Aplicación de las Variable 2.  TÉCNICAS DE 
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aplicación de las TICs en 
los docentes de la 
Escuela Profesional de 
Contabilidad de la UANCV 
Filial Ilave, al 2016? 
Aplicación de las TICs por los 
docentes de la Escuela 
Profesional de Contabilidad, 
de la Universidad Andina 
“Néstor Cáceres Velásquez” 
Filial Ilave, al 2016, para 
determinar su nivel 
porcentual. 
TICs por los docentes de la 
Escuela Profesional de 
Contabilidad de la Universidad 
Andina “Néstor Cáceres 
Velásquez” Filial Ilave, al 2016 
es menos del 50% o entre 
regular y bueno. 
 Conocimiento y dominio del 
centro de cómputo, 
proyector 
 Interacción en comunidad 
educativa. 
 Capacidad de planificar y 
diseñar materiales 
multimedia. 
 Uso de información de 
internet como bibliografía. 
 Selecciona información 
web. 
 Organiza información web. 
 Disponibilidad de 
computadores. 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS 
- Test o Encuesta 
INSTRUMENTO 
- Cuestionario 
PROCESAMIENTO Y 
ANÁLISIS 
Una vez obtenida la 
información se procederá al 
procesamiento y 
ordenamiento de los datos, 
y para el análisis de la 
información se seguirá los 
siguientes pasos: 
 ¿Existe incidencia o 
relación entre el nivel de 
conocimiento de las TICs 
y su aplicación de las 
 Establecer la incidencia o 
relación entre el nivel de 
conocimiento de las TICs y 
su aplicación de las 
Tecnologías de Información y 
 La incidencia o relación entre 
el nivel de conocimiento sobre 
las TICs y su aplicación de las 
Tecnologías de Información y 
 Espacios disponibles en la 
Universidad. 
 Diseño de enseñanza, 
estrategias, evaluaciones 
-Análisis Descriptivo. - 
Para los cuadros uni y 
bidimensionales se 
determina las frecuencias, 
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TICs en los docentes de 
la Escuela Profesional de 
Contabilidad de la UANCV 
Filial Ilave, al 2016? 
Comunicación de los 
docentes de la Escuela 
Profesional de Contabilidad 
de la Universidad Andina 
“Néstor Cáceres Velásquez” 
Filial Ilave, al 2016, para 
conocer sus significancia 
entre ambas variables. 
Comunicación de los 
docentes de la Escuela 
Profesional de Contabilidad 
de la Universidad Andina 
“Néstor Cáceres Velásquez” 
Filial Ilave, al 2016, es 
significativo. 
en TIC.  
 Motivación, formación 
específica recursos, TIC. 
 Condición socio laboral 
 Estrategias pedagógicas 
didácticas institucionales. 
 Disponibilidad de TICs 
Institucionales. 
 TIC en la comunidad 
universitaria. 
 Sensibilización en TIC 
 Reconocimiento por uso de 
TIC 
 Incentivos por TIC 
 Sistemas de apoyo docente 
en TIC 
 Sistemas de apoyo alumno 
en TIC.  
 Política de configuración 
porcentajes y medidas de 
tendencia central y 
dispersión requeridos 
(Media; Desviación 
Estándar, coeficiente de 
variación)  
Análisis Inferencial: Se 
Utiliza la prueba “r” 
coeficiente de correlación 
de “Pearson”, que permitirá 
validar la hipótesis del 
estudio. 
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equipos. 
 Red universitaria. 
 Infraestructura hardware, 
software. 
 Modelo inicial 
 Modelo estándar 
 Modelo evolucionado 
Modelo radical 
Fuente: Propia de la investigación. 
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Anexo Nº 2: Matriz de Instrumentos para la recolección de datos.  
TITULO: “Incidencia de las TICs con el nivel de Conocimiento de los Docentes de la UANCV Escuela Profesional de 
Contabilidad de la ciudad de Ilave 2016” 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
N° DE 
ITEMS 
ITEM INSTRUMENTO 
Variable 1 
Conocimiento 
de las TICs 
 
 Conocimiento 
formal de 
TICs 
 
 Conocimiento 
de Ms. Office 
 
4 
1 Si tiene una operación básica de suma, resta, 
multiplicación o división ¿en qué software lo operaría? 
(Rpta Excel, aproximado Access) 
2 Si tiene que redactar un informe de investigación, ¿en 
qué software lo haría? (Rpta Word) 
3 Si posee cantidad de datos, entre valores, textos, fechas, 
¿en qué software lo registraría? (Rpta. Access, aprox. 
Excel) 
4 Si tiene que exponer un tema en clase, ¿qué software 
usaría? (Rpta. Power Point ó Word) 
Batería de preguntas con 
alternativas 
5 puntos por respuesta correcta, 
4 aproximada y 0 incorrecta. 
 
1) Conoce adecuadamente (16 
– 20) 
2) Conoce regularmente (11 – 
15) 
3) Conoce poco (6 – 10) 
4) No Conoce (0 – 5) 
 Dispositivos y 
periféricos 
3 5 Puede operar los dispositivos de una computadora 
personal o portátil sin ayuda 
6 Conoce la instalación y uso del proyector multimedia. 
1) Conoce adecuadamente 
2) Conoce regularmente 
3) Conoce poco 
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7 Conoce la instalación y uso de la pizarra digital. 4) No conoce 
 Entorno 
Windows, 
Software 
educativo, 
Internet, email 
aulas virtuales 
5 8 Domina el entorno Windows correctamente. 
9 Conoce software educativos universitarios 
10 Conoce y usa los navegadores de internet correctamente. 
11 Conoce y usa el e-mail de internet correctamente 
12 Conoce y usa aulas virtuales de internet correctamente 
1) Conoce adecuadamente 
2) Conoce regularmente 
3) Conoce poco 
4) No conoce 
  Disponibilidad 
de 
instrumental 
 Disponibilidad 
de instrumental 
1 13 Tiene disponibilidad de computadores en la universidad. 1) Tiene disponibilidad 
2) Poca disponibilidad 
3) No tiene disponibilidad 
 Capacidad 
Biológica 
 Edad 
Cronológica 
1 14 Edad cronológica 1) Menor de 30 años 
2) Entre 30 a 40 años 
3) Mayor de 40 años 
 Experiencia o 
Asimilación a 
la sociedad 
 Experiencia 
profesional 
1 15 Años de experiencia profesional 1) Más de 8 años 
2) Entre 8 a 5 años 
3) Menos de 5 años 
 Habilitación 
profesional 
 Nivel 
académico 
1 16 Grado académico 1) Estudios de Doctor 
2) Magister 
3) Profesional 
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Variable 2 
Aplicación de 
las TICs 
 Rol del 
Docente 
 Conocimiento y 
dominio del 
centro de 
cómputo, 
proyector 
multimedia. 
 Interacción con 
la comunidad 
educativa. 
 Capacidad de 
planificar y 
diseñar 
materiales 
multimedia 
5 1) Los docentes conocen y tienen dominio del centro de 
computo 
2) Los docentes conocen y tienen dominio del proyector 
multimedia.  
3) Los docentes conocen y tienen dominio de la pizarra 
digital. 
4) Los docentes conocen y tienen dominio de interacción 
con una comunidad educativa 
5) Los docentes planifican y diseñan materiales multimedia, 
como videos, y otros.  
1) No Aplica 
2) Si Aplica 
3) Aplica Regularmente 
4) Aplica todo 
 Rol del 
estudiante 
 Uso de 
información de 
internet como 
fuente 
bibliográfica 
5 6) Usted como alumno, usa la información bibliográfica de 
internet 
7) Usted sabe seleccionar informaciones de páginas web. 
8) Usted sabe organizar la información de las páginas web. 
9) Usted tiene disponibilidad para el uso de computadores 
1) No Aplica  
2) Si Aplica 
3) Aplica Regularmente 
4) Aplica todo 
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 Selección de 
información 
web 
 Organización 
de la 
información 
web. 
 Disponibilidad 
tecnológica de 
computadores 
en su casa. 
10) Usted tiene disponibilidad para el uso de computadores 
en la calle.  
 Metodología  Espacios 
disponibles en 
la institución. 
 Diseño de 
enseñanza: 
estrategias, 
docente, 
alumno, 
materiales y 
12 11) El docente utiliza espacios web disponibles en la 
universidad para dictar clases. 
12) El docente diseña tipos de enseñanza a través de la 
computadora. 
13) El docente usa estrategias de enseñanza usando el 
computador. 
14) El docente ayuda en las sesiones con el computador. 
15) Los alumnos ayudan a sus compañeros en las sesiones 
con el computador. 
1) No Aplica 
2) Si Aplica 
3) Aplica Regularmente 
4) Aplica todo 
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evaluación: Uso 
de ordenadores 
para 
elaboración de 
material 
educativo. 
 En alumnos: 
Motivación, 
formación 
específica, 
recursos, 
equipamiento 
16) Utilizan equipos y computadores en las sesiones y 
exposiciones. 
17) Realizan evaluaciones el computador. 
18) Realiza el docente material educativo virtual. 
19) El docente hace uso del computador para empezar sus 
clases. 
20) El docente explica con el computador cosas de su 
interés. 
21) El docente prevé el uso recursos tecnológicos como 
computadores, proyector, en las sesiones de aula. 
22) El docente prevé software específicos para las sesiones 
de clase. 
  Cambio 
Institucional 
en TIC 
 Condición socio 
– laboral 
 Estrategias 
pedagógicas 
didácticas 
 Disponibilidad 
tecnológica 
16 23) La universidad contempla la condición social del 
estudiante para con la tecnología. 
24) La universidad contempla la condición laboral del 
estudiante para con la tecnología. 
25) La universidad aplica estrategias didácticas con las 
computadoras 
26) La universidad cuenta con disponibilidad de 
1) No Aplica 
2) Si Aplica 
3) Aplica Regularmente 
4) Aplica todo 
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institucional. 
 TICs en 
estrategia 
institucional. 
 TIC en la 
comunidad 
universitaria. 
 Sensibilización 
en TICs 
 Reconocimiento 
por uso de TIC 
 Incentivos por 
uso de TIC 
 Sistema de 
apoyo y 
actualización 
docente y 
alumno. 
 Política de 
computadores, proyectores y otros equipos. 
27) En el Plan de desarrollo universitario está el uso de 
computadores por los docentes.  
28) La comunidad universitaria incluye en sus planes el uso 
de computadores y otros equipos. 
29) Existe un plan de sensibilización para el docente en el 
manejo de los computadores 
30) Existe un reconocimiento por el uso de computadores por 
parte de la universidad. 
31) Reciben los docentes incentivos por usar los 
computadores y equipos tecnológicos. 
32) Existe un sistema de apoyo y actualización docente en la 
universidad. 
33) Existe un sistema de apoyo y actualización del estudiante 
en la universidad. 
34) Existe una política clara de configuración de equipos de 
cómputo para las sesiones de clase. 
35) Existe una red universitaria de intercambio de saberes y 
conocimientos. 
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configuración 
de equipos. 
 Red 
universitaria. 
 Infraestructura, 
red, hardware, 
software 
36) Existe una infraestructura adecuada para el uso de los 
computadores y otros equipos. 
37) Se usa la red de computadores en las sesiones de clase. 
38) El software es el adecuado en cada sesión de clases 
  Práctica, 
experiencia y 
efectos en 
TIC 
 Modelo Inicial: 
Uso de apuntes 
y material web. 
 Modelo 
estándar: Uso 
comunicación, 
interacción 
recursos 
electrónicos, 
clases 
presenciales. 
 Modelo 
4 39) El computador lo usa para apuntes y material web 
40) El computador lo usa para comunicación, interacción con 
sus compañeros, compartir recursos electrónicos y hacer 
clases presenciales. 
41) El computador es usado para hacer el seguimiento del 
estudiante en notas, asistencia, clases pre-grabadas, 
audio, animaciones. 
42) El computador es usado para organizarlos en grupos y 
tener interacción de comunicaciones, en páginas web, y 
plataformas virtuales. 
1) No Aplica 
2) Si Aplica 
3) Aplica Regularmente 
4) Aplica todo 
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evolucionado: 
seguimiento del 
alumno, clases 
pre grabadas, 
audio, 
animaciones 
CD-R. 
 Modelo radical: 
Organización 
grupal, 
interacción, 
comunicación 
webs, 
plataformas 
virtuales 
Fuente: Propia de la Investigación. 
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Anexo Nº 3: Cálculo de la Muestra de docentes de la Investigación.  
Muestra de los Docentes por sexo: 
Tabla Nº 1: Cálculo de la muestra de Docentes por sexo. 
Docentes de la EAP 
de Contabilidad 
UANCV Filial Ilave 
fi xi fi * xi fi-M (fi-M)2 Muestra 
Nº 
Encuestados 
% 
Hombres 25 12.5 312.5 13.679 187.103 24.1 24 89 
Mujeres 3 1.5 4.5 -8.3214 69.2462 2.9 3 11 
TOTAL 28 
 
317 
 
256.349 27.0 27 100 
Fuente: Propia de la Investigación. 
 
De la Población: 
Media Poblacional:  ?̅? =
∑ 𝑓𝑖.𝑥𝑖
𝑁
  ?̅? =
317
28
= 11.32 
Varianza Poblacional: 𝜎2 =
∑(𝑓𝑖−?̅?)
2
𝑁
  𝜎2 =
256.3490
28
= 9.1553 
Desviación Estándar:  𝜎 = √
𝜎2
𝑁
   𝜎 = √
9.1553
28
= 0.5718 
 
De la Muestra: 
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Fórmula (Rodríguez Sosa, 1994) para calcular el tamaño de la muestra 
𝑛 =
𝜎2
𝑒2
𝑧2
+
𝜎2
𝑁
1 
𝑛 =
(0.5718)2
0.052
1.962
+
(0.5718)2
28
= 26.52  Por redondeo = 27 encuestados docentes 
N = 28 
Z = 1.96 distribución normal para un 95% de confiabilidad. 
𝜎= 0.5718 desviación estándar de la población. 
Confianza = 95% valor de confianza 
e = 5% error de muestra = 0.05 
NOTA: No se considera la clasificación por sexo, en razón a que solo existen dos colegas mujeres 
 
 
                                            
1 Fórmula para calcular el Tamaño de la muestra en Trabajos de Investigación Educacional y Ciencias Sociales. (Rodríguez Sosa, 1994) 
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Anexo Nº 4: Cálculo de la Muestra de estudiantes de la Investigación.  
Muestra de los Estudiantes por semestre académico:  
Tabla Nº 2: Cálculo de la Muestra de Estudiantes por Semestre, Sección y Sexo 
Población 
H 
Población 
M 
Estudiantes de la EAP 
de Contabilidad de la 
UANCV Filial Ilave por 
Semestres y secciones 
Población 
fi 
Muestra 
Nº 
Encuestados 
Hombres Mujeres % 
26 37 Semestre I “A” 63 4,2 4 2 2 15% 
14 12 Semestre II “A” 26 1,7 2 1 1 7% 
18 26 Semestre III “A” 44 2,9 3 1 2 11% 
16 18 Semestre III “B” 34 2,3 2 1 1 7% 
8 26 Semestre IV “A” 34 2,3 2 1 1 7% 
24 25 Semestre V “A” 49 3,2 3 2 1 11% 
13 14 Semestre VI “A” 27 1,8 2 1 1 7% 
17 21 Semestre VII “A” 38 2.5 3 1 2 11% 
10 24 Semestre VIII “A” 34 2,3 2 1 1 7% 
18 19 Semestre IX “A” 37 2,4 2 1 1 7% 
10 12 Semestre X “A” 22 1,5 2 1 1 7% 
174 234 
 
408 27.0 27 12 15 100% 
                  Fuente: Propia de la Investigación. 
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Muestra por proporción: 
Muestra Semestre I:  𝑚 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑆𝑒𝑚𝐼 × 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑁   𝑚 =
63 × 27
408
= 4.2 
Muestra Semestre II:  𝑚 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑆𝑒𝑚𝐼𝐼 × 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑁   𝑚 =
26 × 27
408
= 1.7 
Muestra Semestre III A:  𝑚 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑆𝑒𝑚𝐼𝐼𝐼𝐴 × 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑁   𝑚 =
44 × 27
408
= 2.9 
Muestra Semestre III B:  𝑚 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑆𝑒𝑚𝐼𝐼𝐼𝐵 × 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑁   𝑚 =
34 × 27
408
= 2.3 
Muestra Semestre IV:  𝑚 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑆𝑒𝑚𝐼𝑉 × 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑁   𝑚 =
34 × 27
408
= 2.3 
Muestra Semestre V:  𝑚 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑆𝑒𝑚𝑉 × 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑁   𝑚 =
49 × 27
408
= 3.2 
Muestra Semestre VI:  𝑚 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑆𝑒𝑚𝑉𝐼 × 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑁   𝑚 =
27 × 27
408
= 1.8 
Muestra Semestre VII:  𝑚 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑆𝑒𝑚𝑉𝐼𝐼 × 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑁   𝑚 =
38 × 27
408
= 2.5 
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Muestra Semestre VIII:  𝑚 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑆𝑒𝑚𝑉𝐼𝐼𝐼 × 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑁   𝑚 =
34 × 27
408
= 2.3 
Muestra Semestre IX:  𝑚 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑆𝑒𝑚𝐼𝑋 × 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑁   𝑚 =
37 × 27
408
= 2.4 
Muestra Semestre X:  𝑚 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑆𝑒𝑚𝑋 × 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑁   𝑚 =
22 × 27
408
= 1.5 
 
Dónde: 
m i = Muestra por Semestre i  
i = Semestre académico y sección 
N = 408 
Tamaño de la muestra = 27 estudiantes que debe ser iguala la cantidad de docentes para poder obtener el coeficiente de 
correlación. 
Población por Semestre i = Cantidad real de estudiantes matriculados en el semestre 2016 – II  
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Anexo Nº 5: Guía de Entrevista Docentes. 
 
GUIA DE ENTREVISTA 
 
Señor (a) Profesor(a) estoy desarrollando un estudio de relacionado con el 
conocimiento de las TIC y la Aplicación de las mismas, para lo cual pido su 
colaboración. 
INSTRUCCIONES: A continuación, se presenta un conjunto de ítems, por favor 
responda con toda sinceridad, ya que ello dependerá que los resultados de 
esta investigación sean objetivos y puedan contribuir con el mejoramiento de la 
calidad educativa en nuestro medio. 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
Especialidad: …………………………………………cargo: …………………… 
Condición laboral: ………………………………………………………………. 
CAPACIDAD BIOLÓGICA 
Edad cronológica 
Menor 
de 30 
años 
Entre 30 
a 40 
años 
Mayor de 
40 años 
   
ASIMILACIÓN A LA SOCIEDAD 
Años de experiencia profesional 
Más de 
8 años 
Entre 8 
a 5 años 
Menos de 
5 años 
   
HABILITACIÓN PROFESIONAL 
Nivel académico profesional 
Estudios 
Doctor 
Magister Profesional 
   
Tiempo de servicios en la Universidad 
Más de 
8 años 
Entre 8 
a 5 años 
Menos de 
5 años 
   
 
  
UNIVERSIDAD ANDINA 
“NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ” 
JULIACA 
ESCUELA DE POSTGRADO 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN 
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Preguntas / Afirmaciones Excel Access 
Word, Power 
Point 
Total 
CONOCIMIENTO FORMAL 
1) Si tiene una operación 
básica de suma, resta, 
multiplicación o división 
¿en qué software lo 
operaría? 
    
2) Si tiene que redactar un 
informe de investigación, 
¿en qué software lo 
haría? 
    
3) Si posee cantidad de 
datos, entre valores, 
textos, fechas, ¿en qué 
software lo registraría? 
    
4) Si tiene que exponer un 
tema en clase, ¿qué 
software usaría? 
    
 
Conoce 
adecuadamente 
Conoce 
regularmente 
Conoce poco No Conoce 
5) Puede operar los 
dispositivos de una 
computadora personal o 
portátil sin ayuda 
    
6) Conoce la instalación y 
uso del proyector 
multimedia. 
    
7) Conoce la instalación y 
uso de la pizarra digital. 
    
8) Domina el entorno 
Windows correctamente. 
    
9) Conoce software 
educativos universitarios 
    
10) Conoce y usa los 
navegadores de internet 
correctamente. 
    
11) Conoce y usa el e-mail de 
internet correctamente 
    
12) Conoce y usa aulas 
virtuales de internet 
correctamente 
    
DISPONIBILIDAD DE INSTRUMENTAL 
 
Tiene 
disponibilidad 
Poca 
disponibilidad 
No tiene 
disponibilidad 
No tiene 
disponibilidad 
13) Tiene disponibilidad de 
computadores en la 
universidad. 
    
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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Anexo Nº 6: Guía de Entrevista Estudiantes. 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Señor (ta.) Estudiante estoy desarrollando un estudio de relacionado con el 
conocimiento de las TIC y la Aplicación de las mismas, para lo cual pido su 
colaboración. 
INSTRUCCIONES: A continuación, se presenta un conjunto de ítems, por favor 
responda con toda sinceridad, ya que ello dependerá que los resultados de 
esta investigación sean objetivos y puedan contribuir con el mejoramiento de la 
calidad educativa en nuestro medio. 
 
II. DATOS INFORMATIVOS: 
Semestre y sección: ……………………………cargo: ………………………… 
Condición laboral: …………………………………. (Trabaja / No Trabaja) 
CAPACIDAD BIOLÓGICA 
Edad cronológica 
Menor 
de 16 
años 
Entre 
16 a 20 
años 
Mayor de 
20 años 
   
Tiempo de permanencia en la Universidad 
Más de 
5 años 
Entre 3 
a 4 
años 
Menos 
de 2 
años 
   
 
Preguntas / Afirmaciones 
Si 
Aplica 
Aplica 
Regularmente 
Aplica 
todo 
No 
Aplica 
ROL DEL PROFESOR 
1) Los docentes conocen y tienen dominio 
del centro de computo 
    
2) Los docentes conocen y tienen dominio 
del proyector multimedia. 
    
3) Los docentes conocen y tienen dominio 
de la pizarra digital. 
    
4) Los docentes conocen y tienen dominio 
de interacción con una comunidad 
educativa 
    
UNIVERSIDAD ANDINA 
“NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ” 
JULIACA 
ESCUELA DE POSTGRADO 
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5) Los docentes planifican y diseñan 
materiales multimedia, como videos, y 
otros. 
    
ROL DEL ESTUDIANTE 
6) Usted como alumno, usa la información 
bibliográfica de internet  
    
7) Usted sabe seleccionar informaciones de 
páginas web. 
    
8) Usted sabe organizar la información de 
las páginas web. 
    
9) Usted tiene disponibilidad para el uso de 
computadores en su casa 
    
10) Usted tiene disponibilidad para el uso de 
computadores en la calle. 
    
METODOLOGÍA 
Preguntas / Afirmaciones 
Si 
Aplica 
Aplica 
Regularmente 
Aplica 
todo 
No 
Aplica 
11) El docente utiliza espacios web 
disponibles en la universidad para dictar 
clases 
    
12) El docente diseña tipos de enseñanza a 
través de la computadora. 
    
13) El docente usa estrategias de enseñanza 
usando el computador. 
    
14) El docente ayuda en las sesiones con el 
computador. 
    
15) Los alumnos ayudan a sus compañeros 
en las sesiones con el computador. 
    
16) Utilizan equipos y computadores en las 
sesiones y exposiciones. 
    
17) Realizan evaluaciones el computador.     
18) Realiza el docente material educativo 
virtual 
    
19) El docente hace uso del computador 
para empezar sus clases. 
    
20) El docente explica con el computador 
cosas de su interés. 
    
21) El docente prevé el uso recursos 
tecnológicos como computadores, 
proyector, en las sesiones de aula. 
    
22) El docente prevé software específicos 
para las sesiones de clase. 
    
CAMBIO INSTITUCIONAL EN TIC 
23) La universidad contempla la condición 
social del estudiante para con la 
tecnología. 
    
24) La universidad contempla la condición 
laboral del estudiante para con la 
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tecnología.  
25) La universidad aplica estrategias 
didácticas con las computadoras. 
    
26) La universidad cuenta con disponibilidad 
de computadores, proyectores y otros 
equipos 
    
27) En el Plan de desarrollo universitario 
está el uso de computadores por los 
docentes. 
    
28) La comunidad universitaria incluye en 
sus planes el uso de computadores y 
otros equipos. 
    
29) Existe un plan de sensibilización para el 
docente en el manejo de los 
computadores. 
    
30) Existe un reconocimiento por el uso de 
computadores por parte de la 
universidad. 
    
31) Reciben los docentes incentivos por usar 
los computadores y equipos 
tecnológicos. 
    
32) Existe un sistema de apoyo y 
actualización docente en la universidad. 
    
33) Existe un sistema de apoyo y 
actualización del estudiante en la 
universidad. 
    
34) Existe una política clara de configuración 
de equipos de cómputo para las 
sesiones de clase. 
    
35) Existe una red universitaria de 
intercambio de saberes y conocimientos. 
    
Preguntas / Afirmaciones 
Si 
Aplica 
Aplica 
Regularmente 
Aplica 
todo 
No 
Aplica 
36) Existe una infraestructura adecuada para 
el uso de los computadores y otros 
equipos. 
    
37) Se usa la red de computadores en las 
sesiones de clase 
    
38) El software es el adecuado en cada 
sesión de clases 
    
PRÁCTICA, EXPERIENCIA Y EFECTOS 
39) El computador lo usa para apuntes y 
material web 
    
40) El computador lo usa para comunicación, 
interacción con sus compañeros, 
compartir recursos electrónicos y hacer 
clases presenciales. 
    
41) El computador es usado para hacer el     
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seguimiento del estudiante en notas, 
asistencia, clases pre-grabadas, audio, 
animaciones. 
42) El computador es usado para 
organizarlos en grupos y tener 
interacción de comunicaciones, en 
páginas web, y plataformas virtuales. 
    
                                      MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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1.1. Tabla de datos de Encuesta Anexo de fotos de la aplicación de la 
investigación 
Figura N° 38: Centro de cómputo de la UANCV Filial Ilave 
 
Fuente: Propia de la investigación. 
Figura N° 39: Alumnos aplicándose la encuesta 
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Figura N° 40: Frontis de la UANCV Filial Ilave 
 
Fuente: Propia de la investigación. 
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